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ELŐSZÓ 
Katalógusunkkal a József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtárában 
őrzött 543 régi magyar nyomtatvány leírását kapja kézhez az olvasó. Megtalálhatók 
benne gyűjteményünk mindazon 1701 előtt megjelent darabjai, amelyek magyar és 
nem magyar nyelven a történelmi Magyarország határain innen, illetve magyar 
szerzőtől e határokon túl láttak napvilágot. Számbavételüknél egyformán 
támaszkodtunk a hazai könyvtörténeti kutatás két monumentális kézikönyvére: a 
koncepciót és a szerkezetet illetően Szabó Károly munkájára, amely közel egy 
évszázada a régi magyar könyvekre vonatkozó minden könyvészeti vizsgálódásnak 
kiindulópontjává vált, más szempontokat — így a periodizációt vagy a címleírást — 
tekintve pedig az Akadémia könyvtörténeti munkabizottságának irányításával 
készült Régi Magyarországi Nyomtatványok eddig megjelent köteteire. E kettős 
kötődés — amelyet elsősorban a gyakorlati használhatóság indokolt — kiadványunk 
metodikai hiányosságaira is magyarázatul szolgál. Egyfelől a következetes 
szerkesztés elve alapján át kellett vennünk Szabó Károly néhány olyan adatát, 
amelyet — s erre minden esetben felhívtuk az olvasó figyelmét — az elmúlt 
évtizedek kutatásainak eredménye meghaladottá tett, másfelől a Régi 
Magyarországi Nyomtatványok által egyelőre nem regisztrált — 1635 után 
megjelent — tételek leirása szükségképpen nélkülözi e tudománytörténeti 
repertórium méreteit elérő vállakózás alaposságát. 
A példányra vonatkozó ismereteket, így az egyes kötetek állapotrajzát, a 
könyvbejegyzések közreadását és az egykori posszesszorok számbavételét illetően 
azonban teljességre törekedtünk. Ezzel egyfelől országos programokhoz 
kapcsolódunk, másfelől annak a meggyőződésünknek adunk hangot, hogy a 
proveniencia vizsgálata — a puszta nyilvántartás mellett — az egyes helyi 
gyűjtemények feltárásának elsődleges célja. Ez különösen fontossá válik abban az 
esetben, amikor nem történelmileg kialakult gyűjteményről, hanem az utóbbi 
évtizedekben verbuválódott állományról van szó. Márpedig a Ferenc József 
Tudományegyetem gazdag bibliotékája az első világháborút lezáró békéket 
követően Kolozsváron maradt, az 1921-ben alapított szegedi egyetemi könyvtárban 
pedig — amely a mindenkori művelődésügyi tárca, költségvetéséből működött és 
működik —, természetszerűleg nem képződhetett- egy az országos jelentőségű 
gyűjteményekhez mérhető RMK-anyag. Az átköltözés utáni könyvtár a szűkös 
keretekből történő vétel mellett néhány professzori hagyatékkal gyarapodott ugyan, 
ám ezekből a magángyűjteményekből kevés régi könyv került elő. Fordulatot csak 
az 1949 és 1952 közötti évek hozlak, amikor a szekularizált, illetve államosított 
egyházi és főúri könyvtárak anyagából — a budapesti gyűjtemények' gondos 
válogatása után — az ekkor felállított népkönyvtári elosztó hálózatán keresztül az 
Egyetem könyvtára is részesült. Az egykor Szegeden őrzött rendi gyűjteményeknek 
azonban csak töredékét irányították ide: az alsóvárosi ferencesek bibliotékájának 
V 
nagyobb része az Országos Széchényi Könyvtárt és a debreceni Kossuth Lajos 
Tudományegyetem Központi Könyvtárát gazdagította, a piaristák közel húszezer 
kötetes gyűjteményéből pedig mindössze 246 — jórészt 18. századi — nyomtatvány 
származott vissza az anyavárosba. Régikönyv-állományunkat jelentőségében és 
mennyiségében egyaránt megsokszorozta a szegedi Bölcsészettudományi Kar 
Magyar Irodalomtörténeti Könyvtárának gesztusa, amellyel a budai 
Paedagogiomból kinőtt Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola Könyvtárának, 
valamint Dézsi Lajos professzori hagyatékának az Intézet falai között őrzött 
darabjait az Egyetem központi könyvtárának átengedte. Csak remélni tudjuk, hogy 
az így kialakított, több mint félezer régi magyar könyvet számláló gyűjtemény 
története — a kutatómunka támogatását célzó katalógusunk közreadásával — nem 
zárult le véglegesen. 
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A KÖNYVEK LEÍRÁSA 

RMK125 — RMNy 90 ld. App. 1 
1 
RMK 138 — RMNy 156 RA 3135 
SZÉKELY István: Chronica ez vilagnac yeles dölgairol. Craccoba, MLLIX [recte 
1559], Striykouiai Lazar. 
[4], 237 [recte 236] fol. - 4o 
Félbőrkötés 
Hiányzik: al-a4, A1-A3, Nn4 
, Számos fol. csonka, kézírással pótolva 
Pecsét: Horváth Árpád könyvtára, Dr. Mészáros Károly ajándéka 1896 — A M. N. 
Muzeum Könyvtára — OSzK, Átengedett fölöspéldány 
Címelőzéklap Ír: Detritum hoc Exemplar, e Bibliotheca Hung. III. Coll. correxit Sam. 
W Tsernatori III. Coll. Enyed. Civis Tog. Ao. 1775 
A lapszéleken magyar és latin nyelvű megjegyzések, tartalmi kiemelések 
Vö. XVI. századi könyvek 250 
RMK 169 — RMNy 259 ld. App. 2 
WERBŐCZY István: Decretvm, az az Magyar és Erdély országnac toeruény 
koenyue. Colosvarot, 1571, Heltai Gaspar. 
[4], 174 [recte 166], [10] fol. - 4o 
Félbőrkötés 
Hiányzik: elől [1-4]. fol., hl-h8, m4-m5, ol-p2, r2-r7, x2-y8 
Pecsét: A M. N. Muzeum Könyvtára — OSzK, Átengedett fölöspéldány — Todoreszku 
Gyula és neje Horváth Aranka könyvtára 
k8v: Benkő Sojmosi Jutka. Anno 1677. Die 19 Martjj 
A lapszéleken magyar nyelvű megjegyzések, tartalmi kiemelések 
Vö. XVI. századi könyvek 270 
TELEGDI Miklós: Az evangeliomoknac ... magyarazattyanac elsoe resze. Bechbe, 
MDLXXVII, [Michael] Apffl. 
[10] fol., 613 p., [8] fol. - 4o 
Kötés nélkül 
Hiányzik: elől [l-10]/fol., A1-A2, A7, R8, c8 (kézírással pótolva), q3, q6-q7, r2-r3 
(részben kézírással pótolva) 
Pecsét: A M. N. Muzeum Könyvtára 
2 
RMK 187 —RMNy 307 RA 3134 
3 
RMK 1122 — RMNy 374 RA 2235 
3 
Az lr-3v hátvédlapon „Dominica tertia Aduentus Chrisli Jesu" c. kéziratos 
prédikáció 
Vö. XVI. századi könyvek 259 
RMK1140 - RMNy 690 ld. App. 3-5. 
4 
RMK 1145 — RMNy 418 RA 3129 
TELEGDI Miklós: Az evangeliomoknac ... magyarazattyanac második resze. Nagy 
Szombatban, MDLXXVIII, Telegdi Miklós. 
[8] fol., 892 p., [6] fol. - 4o 
Kötés nélkül 
Hiányzik: elől [1-8]. fol., A1-K2, al-i8, kl-16 
Pecsét: A M. Nemzeti Muzeum Könyvtára — OSzK, Átengedett fölöspéldány — 
Todoreszku Gyula és neje Horváth Aranka könyvtára 
Vö. XVI. századi könyvek 258 
5 
RMK 1150 — RMNy 426 RA 5088 
KULCSÁR György: Postilla, az az: Evangeliomoknak ... predicatio szerint való 
magyarázattia. Bartphan, 1579, Dauid Guttgesel. 
[4, 324] fol. — 4o 
Félbőrkötés 
Hiányzik: elől [1-4]. fol., A1-C3, Ppl-Ss4 
Pecsét: Dr. KissAron -Irodalomtörténeti Intézet 
Az lr-4v címelőzéklapon „Mint az Noie Barkajabúl" c. magyar nyelvű imádságos 
szöveg 
A 2r-4r hátvédlapon magyar nyelvű gazdasági feljegyzések 
6 
RMK 1176 - RMNy 474 RA 3130 
TELEGDI Miklós: Az evangeliomoknac ... magyarazattyának harmadic resze. 
Nagy Szombatba, MDLXXX, Telegdi Miklós. 
[4] fol., 757 [recte 758] p., [5] fol. - 4o 
Bőrkötés 
Hiányzik: elől [1-4]. fol., A1-G2 
A lapszéleken magyar és latin nyelvű megjegyzések, tartalmi kiemelések 
Vö. XVI. századi könyvek 257 
Ld. még a 7. tételt 
4 
109 
RMK1176 — RMNy 474 RA3131 
Ld. a 6. tételt 
Bőrkötés 
Hiányzik: elől [1-2]. fol., Cec3-Ccc4 
Címelőzéklap Ír: Conv. Agriens. Ord. Minor. Reformátor, compactus 1773. in 
Octobri 
Elől [4]. fol.r: Mind kezdeti s mind vige karo[m]kodas beszidi — Hunczfut eretnek 
aki ezt in margine vetted, pematraj ur hit tagadó őrdőg (...) fajzattya - hunczfut 
vallású, szalonas török eretnek kotya, miért szidalma (...) — De nem elég ez, 
hane[m] disznóiul is születet (...) 
Alv: Conventus Agriensis ord. Minorum Reform. PraeviafmJ SS. Salvatoris, iterum 
Colligatus An. 1773. Mense Octobrj 
A lapszéleken magyar és latin nyelvű megjegyzések, bibliai helyek -
Vö. XVI. századi könyvek 256 
Ld. még a 6, App. 6. tételt 
8 
RMK 1202 — RMNy 525 ' RA4773 
FÉLEGYHÁZI Tamás: [1] Az kereztieni igaz hitnek reszeiroel való tanitas. — [2] 
Ez melle adattattot röuid catechismus. Debreczenbe, MDLXXXIII, Rodolphus 
Hoffhalter. 
[8] fol., 540 p , [31] fol. - 4o 
Papírkötés 
Hiányzik: elől [1-8]. fol., A1-D8, Oo6-Pp +1 ' 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
A lapszéleken magyar nyelvű tartalmi kiemelések 
9 
RMK 1205 — RMK III 725 — Apponyi I ANT 14 
498 — RMNy 538 
L'ECLUSE, Charles de: Stirpivm nomenclator Pannonicvs. Antverpiae, 
MDLXXXIIII, Christophorus Plantinus. 
(8] fol. — 8o 
Koll. 1. 
Pergamenkötés 
"Címlap r: Mesmond (...) (17. sz.) — Ex libris Martin] Lucae Methen (17. sz.) 
Vö. XVI. századi könyvek 64-65. 
5 
109 
RMK1207 — RMNy 541 RC 149 
BORNEMISZA Péter: Predikatioc egesz esztendoe altal minden vasarnapra 
rendeltetet euangeliombol. Detrekoebe[-Rarbokon], M^LXXXIIII, [Bornemisza 
Péter], 
[4], Dccxxiii [recte 715] fol. - 2o 
Félbőrkötés 
Hiányzik: elől [1-4]. fol., A1-F6, Rrrrr5-Zzzzz6, Aaaaaaó-Ccccccó, Dddddd+1 
(kézírással pótolva) 
Pecsét: DochnalA. könyvkötő, Budapest — M. Academia'Könyvtára 
A lapszéleken magyar és latin nyelvű megjegyzések, tartalmi kiemelések 
Vö. XVI. századi könyvek 35 
RMK 1214/a—RMNy 557 ld. App. 7 
11 
RMK 1218 — RMNy 584 RA 2188 
AZ MI VRONC Iesvs Christvsnac Vy Testamentoma auuagi frigie goeroegboe 
magiar nielure fordittatot es ... megh magiaraztatot Felegjhazi Thamas debreceni 
praedicator atal. Debrecembe, 1586, Rodolphus Hofhalter. 
[12], 230, [1], 186 [recte 183], [2] fol. - 4o 
Kötés nélkül 
Hiányzik: elől [1-12]. fol., al-h3, aal-bbl, Mml-Zz4, hátul [1-2]. fol. 
A lapszéleken magyar és latin nyelvű megjegyzések, tartalmi kiemelések 
Vö. XVI. századi könyvek 21 
12 
RMKT221V— RMNy 609 s RA2252 
FÉLEGYHAZI Tamás: [1] Az kereztieni igaz hitnek reszeiroel való tanitas. — [2] 
Ez melle adattattot roeuid catechismus. Debrecembe, LXXXVIII [1588, Hoffhalter 
Rudolf], 
[8] fol., 540 p., [32] fol. - 4o 
Bőrkötés 
Hiányzik: elől [1-8]. fol., A1-A2, D4, Ff8, Kkl, Kk8, Oo6-Pp3 
Címlap r: Unus ex libris Emericj Leivisus (?) Emptus (16. sz.) 
A lapszéleken latin nyelvű megjegyzések 
Vö. XVI. századi könyvek 115 
13 
RMK 1224 RMNy 620 RA 3127 
MONOSZLÓY András: Apologia. A koezoenseges kerestyen hit agazatinac es az 
anyaszentegyhaz bizonyos foe vallasinac oltalma Dávid Ianos felelete ellen. 
Nagyszombatba, MDLXXXVIII, [typ. capituli]. 
6 
[10] fol., 520 p., [4] fol. - 4o 
Félbőrkötés 
Hiányzik: elől [1-5]. fol., A1-F4, Yyyl-Yyy4 
Pecsét: Todoreszku Gyula és neje Horváth Aranka könyvtára — M. Academia' 
Könyvtára 
Xxx4r: En Bogdán Mihály uettem (...) (17. sz.) 
Xxx4v: Alkuttafm] megh (...) flo. 33 attam nekiflo 3 item egy szalan (...) flo 2 d. 50. 
— Ego Martinus Czanaky — Ego Martinus Czanaky sum possessor huius libri ab 
alis (!) emi sed quidem fui se[m]per uerrus Dominus huius libri (17. sz.) — 
Dominus generosus (...) Sándor (18. sz.) 
Vö. XVI. századi könyvek 175 
14 
RMK1229 — RMNy 633 RA 3123 
MONOSZLÓY András: De invocatione et veneratione sanctorvm. Az szenteknec 
hozanc való segetsegekruel hasznos koenyue. Nagyszombatba, MDLXXXIX, [typ. 
capituli]. 
[20] fol., 543 p., [2] fol. - 4o 
Félbőrkötés 
Pecsét: Prov. S. S. Salvatoris in Hungaria. Sigil Custodis 
Címlap r: Ex lib. fr Sigisrfíundi Transyluanj 2da Juli) Ao. 97 (16. sz.] — Societatis 
Jesu 
a2r: Rn. D. Nicolao Losoncio vice Archidiácono Nógrádién, parocho Zechienien. 
Fráter Sigismundus Trafnjsyluanus Ord: Mi: Reg: Obser: Scientiar. Lector 
amoris ergo ded.it in festő Petrj Martyris Ao. 1603 
Vö. XVI. századi könyvek 179 
Ld. még a 15-16. tételt 
15 
RMK 1229 —RMNy 633 RA 3124 
Ld. a 14. tételt 
Bőrkötés 
Pecsét: Prov. S. S. Salvatoris in Hungaria. Sigil. Custodis 
Gerinc: V. CON. SZE. ORD. M1780 
Címelőzéklap r, címlap r: Conventus Szegediensis Patrum Franciscanorum 
Vö. XVI. századi könyvek 178 
Ld. még a 14,16. tételt 
16 
RMK 1229 — RMNy 633 RA 3125 
Ld. a 14. tételt 
Bőrkötés 
Hiányzik: zzl-zz2 
7 
Gerinc: V. CON. SZEG. ORD. MI 1780 
Címelőzéklap r: Conventus Szegediensis Patrum Franciscanorum Provinciáé 
Salvatorianae 
Címlap r: Ex libris patris Joannis porkoláb (17. sz.) — Deputatus est pro Marcis sex 
Vö. XVI. századi könyvek 177 
Ld. még a 14-15. tételt 
17 
RMK1230 — RMNy 632 RA3126 
MONOSZLÓY András: De cvltv imaginvm. Az idvoessegre intoe kepeknec 
tiszteletiroel való igaz tvdomany. Nagyszombatba, MDLXXXIX, [typ. capituli], 
[10] fol., 315, [4] p. - 4o 
Vaknyomásos bőrkötés 
Vö. XVI. századi könyvek 176 
18 
RMK 1231 — RMNy 638 RD 598 
CALEPINO, Ambrogio: Dictionarivm vndecim lingvarvm. Basileae, (MDXC), 
Henricpetri. 
[4] fol., 1655, 316 p., [1] fol. - 2o 
Bőrkötés 
Ex libris: Insertus Bibliothecae V. Conv. Szegediensis, O. M. REFOR. 17 (az évszám 
kézírással kiegészítve:) 92 
Gerinc: Czapik Gyula könyvkötészete 
Címlap r: [ConJventus Szeg[ediensis] 
Ggg3r:/ G. J. (18. sz.) 
E8v-Flr: R. T. 1812 
Vö. XVI. századi könyvek 43 
Ld még a 19. tételt 
19 
RMK 1231 — RMNy 638 RD 682 
Ld. a 18. tételt 
Vaknyomásos bőrkötés 
Hiányzik: elől [1]. fol., [3]. fól. 
alr: Pauli Molnár Chrici Secularis Presbyterij (18. sz.) 
Ld még a 18. tételt 
RMK 1256 - RMNy 684 ld. App. 8-9. 
8 
109 
RMK 1374 — RMNy 874 RA 4772, 
FÉLEGYHÁZI Tamás: [1] Loci communcs theologici. — [2] (Catechcsis, azaz 
Rövid kerdesek es feleletek az kcresztycni hitnek agairól.) Dcbrcccnbcn, 1601, 
Lipsiai [Rheda] Pál. 
[14] fol., 558 p., [30] fol. - 4o 
Félbőrkötés 
Hiányzik: elől [1-14]. fol., A1-A8, Mm8-D6 
Pecsét: Dr. Kiss Áron —Áll. Polgári ísk. — Irodalomtörténeti Intézet 
21 
RMK 1382 — RMNy 895 RA4789 
DERECSKEI Ambrus: Az szent Pal apostol levele, mellyet irt az Romabeli 
keresztyeneknek. Debrecenben, MDCIII, Lipsiai [Rheda] Pal. 
[6], 516, [9] fol. - 4o 
Papírkötés 
Hiányzik: hátul [9]. fol. 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
[6]. fol.v: Ezt a Könyvet ajándékozta Püspöki Moses a Nagj Falusi R.ta Ekklisiának 
721b[en] jo kedvébül. Vívatpost funera (...) 
A címlapon 1731-ből származó olvashatatlanul áthúzott magyar nyelvű bejegyzés 
A lapszéleken magyar nyelvű megjegyzések, tartalmi kiemelések 
22 
RMK I 389 — RMNy 909 RA 4731 
-SZÁRÁSZI Ferenc [transl.]: Catechesis, azaz kerdesök cs feleletök az keresztyeni 
tudomannak agairól. Debrecenben, 1604, Lipsiai [Rheda] Pal. 
[69] fol. - 4o 
Papírkötés 
Hiányzik: H4-Q6 
Pecsét: Paedagogiom — Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
23 
RMK I 411-412 — RMNy 971 RB 516 
[1] SZENT BIBLIA, az az Istcnncc Ó és Uy Tcstamcntomanac prophetac cs 
apastaloc által megíratott szent könyvei. ... Caroü Caspar elöljarobeszédével. Ez 
masodic kinyomtatást igazgatta, néhol mégis jobbította Szenei Molnár Albert. — 
[2] (SZENCI MOLNÁR Albert: Szent Davidnac Soltari). — [3] (SZENCI 
MOLNÁR Albert: Kis catechismus, avagy a keresztyen hitre való tanitásnac rövid 
formája).- Hanoviaban, MDCVIII [Johannes] Halbejus, Levinus Hulsziusz 
örökösinek költségével [Frankfurt am Main]. 
[12] fol., 588, 224,194 [reete 186], 254, 79 p. - 4o 
9 
Kötés nélkül 
Hiányzik: elől [1-12]. fol., A1-D8, E2, E8, F8-G1, 08-P1, X7-X8, Ff8-Ggl, Mm2-
Mm7, Aaal, CcCl, CcC7-FfFl, FÍF7-GgGl, GgG8-HhHl, IÍI1-IÍI8, LILI, 
L1L8, MmM2-MmM3, MmM8-E8 (Szenei Molnár Albert zsoltárfordítása és 
katekizmusa). ^ . 
Csonka: L18-Nnl, L1L2 
Ggg5r: Misko Pálé ez a Biblia (18. sz.) 
Ooo8v: Gasparus Márkus 1773 — Possidet Stephanus Márkus Anno •1775 Die 20. 
Decembr. — Irta Olajos György (19. sz.) 
Ld. még a 24. tételt 
24 
RMK1441-442 — RMNy 971 RB 571 
Ld. a 23. tételt 
Bőrkötés 
Hiányzik: elől [1-12]. fol., Al, Nn7, C6-E8 
Hibásan kötve: R3-R6 
Számos fol. csonka 
Pecsét: Veszprém vármegye Múzeuma Veszprémben 1903 — Muzeumi Könyvtár 
Veszprém 
Oooóv: Csiszi Gáli fia Istvány születet 1828 — János fiam születet 183dik (!) Aprillis 
20dik napján — Erzsébet Léányom Születet 1834dik bertalan hetében — Imre 
fiam született 1838dik esztendőben áprillis 18dik napján 
Ooo8v: In Anno 1735. Die 9na Augusti natus est circa hor. (...) meridie[m] (...)tam 
Filius meus Josephus primus, vivát Deo et Hominib. Compatr. Clarissim. D. 
Bilkei, D. Joannes Szalmási, D. Stephan. Vöröss, et Martin. Hamar — In Ao. 
1736 Die 16ta 9bris Nata est Filia mea Susanna vivát Deo et hominibus 
Compatr. Clariss. Bilkej, Joannes Lőrincz, Stephanus Csétenyi et Stephan. 
Ferenczj — Ao. 1742 Die Ima Maji Nata e[st] Filia Juditka Compatres Joannes 
Kovács, Petri (...) 
NnNlv: Elolvastam 1891ben az Sirák könyvét — Csiszi Istványé ez az Szent könyv 
NnN+lr: Csiszi István Szent könyve 1867 — Ezen könyv nyomatot Hanoviában 
1608ban irtam én Csiszi Istvány 1892ben — Kováts Jánosé ez a Szent Könyv. A 
Mellyben Minden -Jó Vagyon (19. sz.) 
NnN+lv: Csiszi Istvány 1870 - Meg Ujitom irásom 1892 ben Csiszi Istvány. Miden 
Télen Eben Találtom rá Érő gyönyörűségem mikor tsak lehetet mert enél Jobat 
ném ismertem mert ez mindennél legjob aki eszt szereti olvasni és meg Tartani az 
kősziklára Epiti Házát kö Szikla Pedig az Krisztus Etől pedig Senki Engem 
Élnem Tántoritt ugy légyen Ámmen Csiszi Istvány 
Air: Anno 1703 die 4 Xbris Natus est filius meus petrus virág undecimus vivát Deo et 
Hominibus límus est ille — et ego duxi uxorem Petrus Virágh Juliannam Kasza 
in Ao. 1733 24ta 9mbris — Virág Pál Bibliája melyet is igaz (...) 
10 
Hátvédlap v: Csiszi Istvány irása 1853dik Esztendöbenn irta Aki Eszi olvasa az isten 
éltesse és az ő kéréséit Soha meg ne Vesse költetett Egy Pengő forintokonn 
1849dik Esztendöbenn — Kedves olvasóm, akik észt az könyveit olvasók 
Szüntelen az isten éltesse, hogy ő olvasások isten előtt kedves légyen, mind öröké, 
az egekbenn, Ammenn 
Ld. még a 23. tételt 
25 
RMK I 426 — RMK II337-338 — RMNy RB 1327 
1011 
[1] WERBŐCZY István: Decretvm juris consuetudinarij incjyti regni Hungáriáé ct 
Transylvaniae. Az az Magyar és Erdely-orszagnak toerveny koenyve. — [2] 
[TELEGDI Miklós]: (Index seu enchiridion omnium decretorum et constitutionum 
regni Hungáriáé). Debrecenben, 1611, Lipsiai [Rheda] Pal. 
[33] fol., 513, [3] p., [18], [1] fol., 92 p., [1] t. — 4o 
Vaknyomásos bőrkötés 
Pecsét: Magyar Történeti Intézet 
M6v: Schvartzbach Ignatius (18. sz.) — Est Ladislai (...) Ano. 1786 
A lapszéleken latin nyelvű megjegyzések, tartalmi kiemelések 
Ld. még az App. 10. tételt 
26 
RMK I 427-428 — RMNy 1012 RB 1327 
SZENCI MOLNÁR Albert: [1] Lcxicon Latino-Graeco-Hungaricum. — [2] Item 
dictiones Ungaricae. Hanoviae, MDCXI, Thomas Villerianus. 
[8] fol., 915 [recte 925], 335 p. - 8o 
Bőrkötés 
Hiányzik: elől [1-8]. fol., Al, sl, s8 
Pecsct: M. Academia' Könyvtára 
Címelőzéklap r, Mmm + Ív, alv: Volfgangi Kálmán physicus I anno anno 1852 die 
lo Januari Papae 
Címeíőzéklap r: Josephi Kálmán (19. sz.) 
Mmm + Ír: Nam hic liber Dominos relicte habét tuos Anno 1641 Die 22 Augusti — 
Est hic liber Stephani Bodolai (18. sz.) 
Ld. még a 27-29. tételt 
27 
RMK I 427-428 - RMNy 1012 RA 2231-2232 -
Ld. a 26. tételt 
Kötés nélkül 
Hiányzik: elől [1-8]. fol., A1-B8, tl-x8 
alv: Sum verus possessor hujus libri Wolphgangiis (...) (18. sz.) — Boros István (18. 
sz.) 
11 
A szegcdi piarista rendház könyvtárának katalógusjcgycvel 
Vö. A szegedi piarista könyvtár 214 
Ld. még a 26, 28-29. tételt 
28 
RMK I 427-428 - RMNy 1012 — KA 2238 
Ld. a 26. tételt 
Félbőrkötés 
Hiányzik: elől [1-8]. fol., Al-al (a latin-görög-magyar szótár), s7-tl, t7-x8 
Csonka: t4-t6 
Pecsét: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
Hátvédlap Ír: Ex Libris Emerici Szabó Anno 1831 Die 13 Januarij Csik Sz. Márton 
Hátvédlap 7v: Possidet hunc Librum Michael Szabó (18. sz.) — dein dnus Spblis 
Josephus Szabó Ao. 1739 die 24 Maji — Emerici Szabó Mpp de Csik Sz Márton 
(19. sz.) 
Ld még a 26-27., 29 tételt 
29 
RMK I 427-428 - RMNy 1012 RA 2291 
Ld. a 26. tételt 
Kötés nélkül 
Hiányzik: elől [1-8]. fol., Al-Pl, Mmm3-Mmm4, al-x8 (a magyar-latin szótár) 
Mmm2v: Est Clementis Ratz Ao 1714 — Fűit Clementis Ratz, sed esi Matthiae 
Venter. Сотр. flo. 2. Ano. 1111 Die 26. octobris 
Mmm6r: Est Stephani Peszeledi Constat 66 dena: An 1642 die 9 Junii — etni ego 
Lakifl. 3. (17. sz.) — Emi ego a Domino Studioso Laki flo: 4 (...) (17. sz.) 
Mmm6v: Werus hujus libripossessor Joannes Sülő (18. sz.) 
Mmm7r: Emi a domino laki 3 flo (17. sz.) — Anno Domini 1681 die 28 Januarii — 
Est (...) Ao. 1715Aplis Kalendis Februári) 
Mmm7v: (...) Janczo Anno 1717 die 14 — Est Sigismundi Almádi de Ao. 1764. 
Credo Deum et tres similes personas Patrem Filium et Sanctum Spiritum 
Trinitate una. Amen sit Deus Meum, et Gente una meo 
Mmm + Ír: Meum Symbolum est Nomenque Meum 
A lapszéleken magyar nyelvű megjegyzések, a latin szavak magyar jelentéseinek 
kiegészítésé 
Ld. még a 26-28. tételt 
RMK 1434-435 - RMNy 1037 ld. App. 11 
30 
RMK I 443 — RMNy 1059 RC 141 
PÁZMÁNY Péter: Isteni igazsagra vezerloe kalavz. Posonban, MDCXIII, [typ. 
archiepiscopalis]. 
12 
[12] fol., 816, lvi, 126 p. — 2o 
Papírkötés 
Hiányzik: címlap 
Pecsét: M. N. Muzeum Könyvtára 934 év — OSzK Átengedett fölöspéldány 
Elülső borítóbelső: Sum Joliannis Berzewichey Juris de eodem Anno 1653 die 2 
Octobris — Catalogus Summorum Pontificum 635 
Ld. még a 31. tételt 
31 
RMK I 443 — RMNy 1059 RD 10 
Ld. a 30. tételt 
Bőrkötés t 
Hiányzik: elől [1-12]. fol., A1-I4, Ml, N1-N3, Hhhhh4-Iiiii3, LU1U-Q +1 
N3r: Conventus Claudiopolitani Ord. Min. Conventual. ad S. Petrum 
Kkkkk4v: Rdo patri Hartos Ord. (...) S. Francisci dátum ab (...) Ferenczj S. Th. O. 
(18. sz.) 
A lapszéleken magyar nyelvű megjegyzések 
Ld. még a 30. tételt 
32 
RMK I 465 — RMK II366 — RMNy 1109 RA 4726 
SZENCI CSENE Péter [transl.]: Confessio et expositio fidei Christianae, az az Az 
keresztyeni igaz hitroel való vallas-tetel. Debreczenben, MDCXVI, Lipsiai [Rheda] 
Pál. 
[16], 196, [6] fol. - 8o 
Bőrkötés 
Pecsét: Irodalomtörténeti Intézet 
Címlap v: Halgasd meg Uram kérésemet ved el rólunk haragodad (!) 
Hátvédlap v: A királyi Székben ülőnek és a báránnak áldás dicséret tisztesség, 
hatalom örökkön örökké Ámen 
33 
RMK I 467 — RMNy 1116 RA 1606 
BALÁSFI Tamás: Csepregi iskola. Posonban, MDCXVI, [typ. archiepiscopalis]. 
[10] fol., 472 [recte 470] p., [1] fol. - 4o 
Bőrkötés 
Pecsét: Prov. S. S. Salvatoris in Hungaria. Sigil. Custodis 
Gerinc: V. C. SZEG ORD. M. 1769 
Címlap r: Fráter Matthias Saarjprovinciális deditpro conuentu Szegediensi (18. sz.) 
Ld. még a 34. tételt 
13 
109 
RMKI 467 — RMNy 1116 RB 2908 
Ld. a 33. tételt 
Bőrkötés 
Hiányzik: al-c2, Ii2, Ss4, Ccc4, Eee4, Iii4-Kkkl, Kkk3-Mmm4 
Pecsét: Irodalomtörténeti Intézet 
Hátvédlap r: Hasnot atam először egy rezfazakat V:8 ismét tsak ugyan 14 Rf pénzt — 
22 X az az húszon 2et X mészarosnak — notabene Az palinkában adot Volt 
felpénzben 12 azután nem ismét az pálinkara 40 fo. mikor az felesegemutanna 
ment 40f Summa 92f 12 az hordora 
Ld. még a 33. tételt 
* . 
35 
RMK 1473 - RMNy 1131 RA 4823 
MARGITAI Péter: Az Isten törvenyenek az Szent Iras szerint való magyarazattya. 
Debreczenben, 1617, Lipsiai [Rheda] Pál. 
[14], 377, [5] fol. - 8o 
Félbőrkötés 
Hiányzik: Al-Bl, Bbb8-Ddd2 
Pecsét: Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból — Áll. Polgári Isk. — 
Irodalomtörténeti Intézet 
B4v: Justa possessio Stephani Kassai Anno 1705 
36 
RMK 1475 — RMNy 1144 RB 2907 
SZENCI MOLNÁR Albert [transl.]: Postilla Scultetica. Az egesz esztendoe altal 
való vasarnapokra es fö innepekre rendeltetet euangeliomi textusoknac 
magyarazattya.... kiboczattatott Scultetus Abraham által. Oppenhemiumban, 1617, 
[Hieronyinus] Gallér. 
20,1089 [recte 1087], [1] p. - 4o 
Vaknyomásos, fatáblás, eredetileg kapcsos bőrkötés 
Hiányzik: elől [1-4]. fol., Tttttt4-Xxxxxx4 
Pecsét: Dr. Kiss Áron — Áll. Polgári Isk — Irodalomtörténeti Intézet 
Elülső borítóbelső: Emptus Varadini, die 6 mensis Aprillis Anno 1623 flo.r 6 d 60 
Hátsó borítóbelső: Anno 1681 piinköst havanak nyolczadik napjan adta az ur Isten 
nekem hazostarsul Tordaj Gábor uramat Isten minket (...) 
Az elülső borítóbelsőn magyar és latin nyelvű szentenciák, ,/Lz üduessegh felól" 
írott magyar nyelvű szignálatlan elmélkedés, a hátsó borítóbelsőn latin nyelvű 
bibliai idézetek. 
14 
109 
KM KI 477 — KM Ny 1151 RA 1480 
VÁSÁRHELYI Gergely: Esztendoe altal az anyaszentegyháztól rendeltetet 
vasárnapokra és innepekre evangeliomok és epistolák es ezekre való lelki 
elmélkedések. Beczbcn, 1618, Gelbhar Gergeli. 
[24] fol., 871 p., [1] fol. - 8o 
Papírkötés 
Hiányzik: címlap, Qq2-Iii4 
38 
RMKI 478 — RMNy 1152 RA 2264 
VÁSÁRHELYI Gergely: [1] Esztendeo altal az aniazentegihaztol rendeltetet 
vasarnapokra, es innep napokra epistolák, es azoknak svmmaia. — [2] (Az emberi 
állatnak négy utolsó dolgairól való intések). Beczbe, MDCXVIII, Gelbhaar 
Gergeli. 
392 p., [3] fol. - 8o 
Pergamenkötés 
Hiányzik: címlap 
39 
RMK I 485 — RMNy 1174 RA 361 
HÁPORTONI FORRÓ Pál [transl.]: Qvintus Cvrtivsnak az Nagy Sandornak 
macedonok kiralyanak viseltetet dolgairol irattatot historiaia. Debrecenben, 1619, 
Lipsiai [Rheda] Pal oeroekoesi. 
[20] fol., 748 p., [1] fol. - 8o 
Félbőrkötés 
Hiányzik: Ol 
[2]. fol.r: Kaptam ajándékul gróf Tige Lajostól, gróf Mailáth János által, 1839b. 
Döbrentei Gábor, Budán i 
40 
RMK I 494 — RMNy 1187 RA 2293 
ENYEDI György: Az ó es uy testamentvm-beli helyeknek, mellyekboel az az 
Háromságról való tudománt szokták állatni, magyarazattyok.... Torozkai Mátétól... 
magyar nyelvre fordíttatott. Colosvarban, 1619, [typ. Heltai], Makai Nyiroe Iános. 
[14] fol., 725 (recte 726] p., [26] fol. — 4o 
Papírkötés 
Hiányzik: elől [1-14]. fol., Yyyy4-F2 
Pecsét: OSzK, Átengedett fölöspéldány 
Címelőzéklap r: Sum Josephi Ürmösi (19. sz.) — Ürmösi Kálmán mp 1886 
15 
109 
RMKI 510 - RMNy 1236 RA 4730 
KECSKEMÉTI A[LEXIS] János: Az Dániel propheta koenyvenek, az Szent Iras 
szerint való igaz magyarazattya. Debreczenben, MDCXXI, Rheda Pcter. 
[8] fol., 953 p. - 4o 
Díszes bordájú bőrkötés 
Pecsét: Dr. Kiss Áron — Hegymegi Kiss Áron könyvtára — Ali. Polgári Isk. — 
Irodalomtörténeti Intézet 
Címelőzéklap v: Nemes Sándorpacséri tanító volt tanítványom küldte 1875 Jun. 10. 
Az lr-4r hátvédlapon ,Jndex Rerum eximio hoc opere contentarum" c. betűrendes 
mutató, a következő aláírással: Confectus, in ordinem alphabeticum redactus, 
opera Stephani Szent-Péteri, Ministri tum Ecclesiae Kevinae 79. 22 Maij Ms. 
A 4v-5r hátvédlapon a betűrendes mutató kiegészítése más kéztől 
MARGITAI Péter: Az Ionas propheta könyvének az Sz. Iras szerint való igaz 
magyarazattya. Debreczenben, MDCXXI, Rheda Peter. 
[8], 196 fol. - 8o 
Papírkötésben 
Hiányzik: elől [1-8], fol., A1-H2, Vl-Bb4 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
T8r: Franciscus Szilagyi p. n. pastor Ecclesiae gelsiensis (18. sz.) 
SZENCI MOLNÁR Albert: [1] Lexicon Latino-Graeco-Ungaricarum. — [2] Item 
Dictionarium Ungarico-Latinum. — [3] Adjecti sunt ad finem libri indices 
chorographici et chronologici. — [4] Item Syllecta scholastica. Heidelbergae, 
MDCXXI, [Johannes Georgius] Geyderus. 
[8] fol., 1029, 368 p., [2] fol., 44, 63, [1] p. - 8o 
Félbőrkötés 
Hiányzik: elől [1-8]. fol., Al-Aa2, c4-d8 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtudományi Intézet 
Ttt+lv: Notandum est, quod anno 1847 Die 24 Septembris ningis die veneris 
Z8v: Ki Teczik Molnár Albertnek malomporos Cronikajabol, hogy az igaz búza kőzi 
konkolt öntőt az hazugságból faragott garadba. mint ha olá Molnár let volna 
furáttfalvát jol tutta. mert az igazi jott el lopta es hamissagot őrőlt Írásiban 
42 
RMK I 512 — RMNy 1237 RA 4732 
43 
RMK I 513 — RMNy 1239 RA 4723 
16 
109 
RMKI 514 — RMNy 1238 RA 4807 
SZENCI MOLNÁR Albert: Imádságos könyveczke, mellyben szép hálá adásoc és 
áhitatos könyörgésec vadnac. Haydelbergaban, MDCXXI, [Johann Georg Geyder], 
[16] fol., 400 p., [4] fol. - 8o 
Papírkötés 
Hiányzik: elől [1-16]. fol. 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Ex Bibi. Com. F. Széchényi — Másodlat a M. N. Muzeum Széch. Orsz. 
Könyvtárból — Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
A 3r címelőzéklapon ,JEn menyei szerelmes Szent atyam" kezdetű magyar nyelvű 
szignálatlan imádság 
A 3v-4v címelőzéklapon „Nicolaus Erdődinus, ministér Evangelii Jesu p. n. in 
Ecclesia Orth. Király-falv." kezétől származó latin nyelvű memoriale 1677-ből, 
1684-ből és 1688-ból más, datálatlan feljegyzések és tollpróbák kíséretében 
MILOTAI NYILAS István: Agenda, az az: Anyaszentegyhazbeli szolgálat szerént 
való czelekedet. [Kolozsvár], 1622, [typ. Heltai], 
[12] fol, 399, [9] p. - 8o 
Bőrkötés 
Hiányzik: G1-G8 (kézírással pótolva) 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Címelőzéklap Ír: Est Francisci DiményAo. 1808 Die 8va Maj 
A hátvédlapon „Nihil est Dulcium hominum generi quam liberi" c. latin nyelvű 
szignálatlan feljegyzés 
RMK 1528 — RMNy 1289 Id. App. 12 
PÁZMÁNY Péter: Igassagra vczerloe kalavz. Posomban, MDCXXIII, [typ. 
Societatis Iesu]. 
[14] fol, 1066 p. - 2o 
Vaknyomásos bőrkötés 
Címlap r: Est Martini Sajó Szent Peterj Anno 1681 Flo 1. 
Hátvédlap v: Praesens Liber, qui intulatur (.'): Igasságra Vezérlő Kalauz spectabat ad 
Dnum Váczy Stephanum, quondam Ludi Magistrum Kis-Székeliensem, quem 
oppignoravit Cuidam Molitori Szexárdiensi dicto Martino pro debito fl 4 idest 
qvatuor, Qvia vero praefatus Stephanus Váczy suum Creditorem non 
contentaverat, idem Creditor Librum hunc Residentiae Simontomensi Patrum 
45 
RMK 1525 — RMNy 1270 RA 4808 
46 
RMK I 532 — RMNy 1293 RC 15 
17 
Franciscanorum obtulit Anno 1736. Mense Sbri, ita quidem, quod si 
p[re]mentionatus Váczy vellet rehabere hunc Librum tenetur Residentiae 
Supraspecificator fl 4 deponere. Pro hujus Libri compactione Solvit Perillustris, 
ac G[ene]rosus Dnus Alexander Hrabovszki J. Cottus Tolnensis Nostarius 
juratus fl. 1. d. 50 Anno 1737. Cui Deus retribuat in Centuplo 
Ld. még a 47-50. tételt 
47 
RMK1532 — RMNy 1293 RC 82 
Ld. a 46. tételt 
Félbőrkötés 
Hiányzik: elől [1], [3-5]. fol. 
Ex libris: Insertus Bibliothecae V. Conv. Szegediensis O. M. REFOR. No. — Katona 
Lajos könyvkötészete Szeged, Attila ucca 9. 
Címelőzéklap Ír: Sum Vbilis Conventus Szegediensis Filiorum Magni Patriarchae 
Seraphici S. Francisci Strictioris Observantiae in Ecclesia S. Maríae ad Nives 
Deo Famulantium 
[2]. fol.r: Conventus Szegediensis Fru[m] Min. Refor. 1715 
Ld. még a 46, 48-50. tételt 
48 
RMK 1532 — RMNy 1293 RC 93 
Ld. a 46. tételt 
Bőrkötés 
Hiányzik: TttŰ-Vuuu +1 
Gerinc: C. CON. SZEGE. ORD. MIN. 1769 
Címelőzéklap r: Pertinet ad Cellám Patr. Caroli Czadj Anno 1807-Mpp-
Címlap r: Jacobi FeierPar Szeredien. Anno 1644 Emptusfl: 2 et d. 50. 
Ld. még a 46-47.,49-50. tételt 
49 , 
RMK I 532 — RMNy 1293 RC 136 
Ld. a 46. tételt 
Rongált papírkötés 
Hiányzik: elől [1-9] fol., Ssss6-Vuuu2, Vuuu4-Vuuu4+1 
A [10-14]. fol. hibásan, a könyv végére kötve 
Ex libris: I f j . Csáthy Károly (ezelőtt Csáthy Lajos) könyvkötészete Debreczenben 
Batthyányi utczán 
Pecsét: Sztankó Béla 
[12]. fol.r: hic liber Joannis (a név fölé írva:) Daraband parochi Uj-Ribniczensis (?) 
(18. sz.) — Győry Ábrányié (18. sz.) 
Ld. még a 46-48., 50. tételt 
18 
109 
RMK1532 — RMNy 1293 RC 265 
Ld. a 46. tételt 
Félbőrkötés 
Hiányzik: címlap (kézírással pótolva), elől [8]. fol, Tttt6 
Ex libris: Paedagogiom 
' Pecsét: Ali. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Címelőzéklap 2r: Joannis Mikovics (19. sz.) 
Vuuu5v: Alexii Dobay Es. P. ab A. R. D. Josepho Vittigschlager e Dioecesi Nitriensis 
Presbyterio amice donatus (19. sz.) 
Ld. még a 46-49. tételt 
51 
RMK 1539 — RMNy 1306 RA 2241 
EXEQVIAE PRINCIPALES, az az Halotti pompa. Feier-Varat, MDCXXIV, [typ. 
principis], Valasz-uti Andreas es Mezleni Marton. 
[6] fol., 263 p , [4] fol. - 4o 
Kötés nélkül 
Hiányzik: elől [1-4]. fol, Al-Cl, C4, G1 
Pecsét: M. Academia' Könyvtára — M. T. Akadémia Könyvtára 
A lapszéleken magyar nyelvű megjegyzések 
Ld. még az 52. tételt 
52 
RMK 1539 — RMNy 1306 RA 2265 
Ld. az 51. tételt 
Papírkötés 
Hiányzik: elől [1-4]. fol, Kkl-L14 
Pecsét: A M. N. Muzeum Könyvtárából 
A lapszéleken magyar és latin nyelvű kiegészítések, bibliai helyek 
Ld. még az 51. tételt 
53 
RMK 1540 — RMNy 1308 RA 54 
SZENCI MOLNÁR Albert [transl.]: Az keresztyeni religiora es igaz hitre való 
tanitas, mellyet deakúl irt Calvinus János. Hanoviaban, MDCXXIV, Aubrius 
Dániel s Dávid [Frankfurt am Main] és Sleikius Kelemen koeltségeckel. 
[24] fol, 1538 [recte 1532] p„ [17] fol. - 4o 
Bőrkötés 
Hiányzik: al-bl, Mmmmmmmmml 
Ex libris: Ravasz László dr. könyve 
Elülső borítóbelső: Lo orvossaghrol Ha az lónak az háta vágj egjeb teste megh törik 
az njeregh miat az czuka halat es czigat (...) megh uj fazékban födő alat porá 
19 
. azzal hincz. mas Az apro bojtorjánt es az lo csontot ted porra ha jar (...) megh 
giogjul. Ha az lo nem viselkedik mustár olajt es eb vért vegj azzal kend az ereket. 
Ha az lo mar üt Erős eczetbefn] mosd az (...) az utan metelj veres hagjmat 
vajba[n] (...) jol megh vagi háromszor melyen (...) azzal kel kötnj megh (...) 
Rühös Lorul (részben leragasztva) 
Címelőzéklap r: Febris pigrities Capitis dolore atque (...) Haec tibi proveniunt ex 
somne merediano (!) fît brevis aut nullus tibj somnus meredianus — 
SzentGyörgyi Kálmán mpp 1884 
Címelőzéklap v: Áldott emlékű bátyám Dr. Kenessey Béla erdélyi református püspök 
hagyatékából szeretetteljes emlékül Dr. Ravasz László theol. tanár úrnak 
Kolozsvár 191811/2. Kenessey Ida 
Hátsó borítóbelső: Memoriale. Anno 1659 die primo Junij Valtotta ky Nagy 
Gaspartul az hatulsso hazamatt, az Boltomba vale. Görögh Görögh Görögh (!) 
Istvafn] fl. 55 Ilijén Conditiokkal. hogj mind az boltomat, mind (...) hátulsó 
hazamat birjak Nro. 2 esztendeig ugj mint Anno 1659 es 1660 esztendöbefn]. 
annak utanna kiszalva[n] azfl. 55 forintok az hozza[m] visza szalljo[n] mind az 
ház, mind az bolt. Isten segeljen (...) Anten Sz. Fiaert Lantos Gergelj Mp. 
Ld. még az 54. tételt 
54 
RMK1540 — RMNy 1308 
Ld. az 53. tételt 
Félvászonkötés 
Pecsét: A M. N. Muzeum Könyvtára 
A lapszéleken latin nyelvű megjegyzések 
Ld. még az 53. tételt 
RB 135 
55 
RMK I 551 — RMNy 1352 RC 26 
SZENT BIBLIA. ... fordította ... Káldi Gyoergy, Béchben, MDCXXVI, Formika 
Máté. 
[2] foL, 1176 [recte 1196] p., [16] fol., 44 p., [1] fol. - 2o 
Díszes bordájú bőrkötés 
Pecsét: Csorna. Premontrei Székház Könyvtára — Csorna. Premontrei Convent 
Könyvtára — Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
Ex libris: A Csornai Prépostság Könyvtára 
Címelőzéklap v: Isidori Armpruster S. Car. Ord. Praem. 1782 
Air: Biblia Conventus S. Mart: S. Montis Pan. Ord. S. P. Benedicti. Cathalogo 
inscipta 
Ld. még az 56-62. tételt 
20 
109 
RMKI 551 — RMNy 1352 RC 30 
Ld. az 55. tételt 
Félbőrkötés 
Pecsét: Horvát István könyvtárából — A' M. N. Muzeum Könyvtárából — Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtára — OSzK Átengedett fölöspéldány 
Címlap: Ecclesia Catholicae Samariensi dedit Collegiu[m] Societatis Jesv. Poson. 
1651. — Ex Libris Martini Virágos (17. sz.) 
Ld. még az 55,57-62. tételt 
57 ' 
RMK 1551 — RMNy 1352 RC 72 
Ld. az 55. tételt 
Bőrkötés 
Gerinc: V. CON SZEGE. ORD. MIN. 1770 
Címelőzéklap r: V Con[ven]tus Szegediensis Ord. Min. Ref. Prov. SS. Salv. in Hung. 
Ld. még az 55-56, 58-62. tételt 
58 
RMK I 551 — RMNy 1352 RC 76 
Ld. az 55. tételt 
Bőrkötés 
Hiányzik: középen [8]. fol, Ggggg3-Ggggg4, cl-d4, végén [1]. fol. 
A Zzz6 fol.-t követő [1-7], valamint az al-b6 fol. tévesen a kötet elejére kötve, 
idekötve Pázmány Kalauzának (RMK I 443) [9], [12]. fol.-ja is 
Gerinc: V. CON. SZEGED. ORD. MIN 1769 
Ld. még az 55-57, 59-62. tételt 
59 
RMK 1551 — RMNy 1352 RC79 
Ld. az 55. tételt 
Fatáblás, eredetileg kapcsos bőrkötés , 
Hiányzik: elől [2]. fol, Aaaal-Nnnn5, d2 
Air: Conventus Gyöngyösiens: (más kézzel) 168814, Augusti 
A gerincen a szegedi alsóvárosi ferences könyvtár katalógusjegye 
Ld. még az 55-58, 60-62.' tételt 
60 
RMK I 551 — RMNy 1352 RD 330 
Ld. az 55. tételt 
Bőrkötés 
Hiányzik: címlap, elől [2]. fol, Rrl-Iii2, Ffff5-dl, hátul [1]. fol 
21 
Címelőzéklap v. Szerelmes Anyámtól maradt ez a Sz. Biblia mellyet Gyermek 
Koromban a midőn haza jöttem vacatiokra Naponkint Kellet vala ö előtte 
olvasnom — Nota. Liber hic Sacrorum Bibliorum est integer, sed compactor 
erravit in compingendo: nam in 2o Tomo post paginam 650 collocari debuisset 
illud frutum quod continetur Tomo 3o usque paginam 900, ac tandem in 2o 
Tomo a pag. 901. usque finem 
Air: P. Gregorij Tapoltsányi a S. Ladislao (18. sz.) — Post fata Bibliothecae Szeged. 
Scholarum Piarum Ao. 1774 
2. köt. Címelőzéklap v: Post fata P. Tapoltsányi Bibliothecae Scholarum Piarum 
Szegediens. 1774 
Vö. A szegedi piaristák könyvtára 215 
Ld. még az 55-59, 61-62. tételt 
61 
RMK1551 — RMNy 1352 RD 331 
Ld. az 55. tételt 
Fatáblás, vaknyomásos, eredetileg kapcsos bőrkötés 
Hiányzik: címlap, d3-d4, hátul [1]. fol. 
Air: Ex Libris Pr.is Michaelis Magyari 1689 Th. P. Maden (...) — Patris Gregorij 
Delnei (?) (17. sz.) (más kézzel:) mortuus Varanouiae 
Hátsó borítóbelső: Tiszteletes Tunyogi Miklós (18. sz.) 
A gerincen a szegedi felsővárosi ferences könyvtár katalógusjegye 
Ld. még az 55-60,62. tételt 
62 
RMK 1551 - RMNy 1352 RD 595 
Ld. az 55. tételt 
Vaknyomásos, eredetileg kapcsos bőrkötés 
Ld. még az 55-61. tételt 
63 
RMK 1558 — RMNy 1376 RA 4769 
PÁZMÁNY Péter: A setet haynal-csilag-utan budoso luteristak vezetoeje. 
Bechben, MDCXXVII, Formica Mate. 
[1] fol., 481, [5] p. — 4o 
Papírkötés 
Hiányzik: címlap, Ooo4-Ppp4 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Másodlat a M. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból — A Kir. Állami 
Tanítóképezde tulajdona — Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
RMK 1 5 6 0 - R M N y 1380 ld.App. 13 N ' 
22 
109 
RMK1573 — RMNy 1419 RA4784 
SAMARJAI János: Magyar harmónia. Az az. Augustaná és az Helvetica Confessio 
articvlvssinac eggyezoe értelme. Papan, 1628, Bernard Máthé. 
[8] fol., 274 p. - 4o 
Papírkötés 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
65 
RMK 1594 — RMNy 1483 RA 4744 
SZ[ENCI] M[OLNÁR] A[lbert] [transl.]: Discvrsvs de svmmo bono, az legfoeb 
iorol. ... Ennekelötte Iosqvinvs Betvleivs által Hanoviaban bocsattatot ki. Loecsen, 
1630, Brewer Loerinc. 
[4] fol., 405, [3] p. - 4o 
Félbőrkötés 
Hiányzik: Eee2-Eee4 
Pecsét: Dr. Kiss Áron —Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Címlap r: Ex Libris Valentini Jo (?) de Létzfalva conparantis Anno 1684 Mp.ia — 
Stephani Ké(...) (18. sz.) 
66 
RMK I 596 — RMNy 1489 RA 482 
[KOPCSÁNYI Márton]: A* bodog Szuez Maria élete. Bechbe, MDCXXXI, 
Formika Maté. 
[1] fol., 446 p., [2] fol. - 8o 
Bőrkötés 
Hiányzik: Al, A8 
A2r: Conuentus Cassouiensis 
Ff2v: Keczkemeti (17. sz.) 
67 
RMK I 601 — RMNy 1509 RC 94 
KÁLDI György: Az vasarnapokra-valo predikatzioknak elsoe resze. [Bécsben-
]Pozsonyban, MDCXXXI, Rikesz Mihály [et typ. Societatis Jesu], 
[1] fol., X, 743 p., [13] fol. - 2o 
Koll. 1. (-, 74) 
Bőrkötés 
Hiányzik: A3-A4, Sss + 1 1 
Gerinc: V. CON. SZEGE. ORD: MIN: 1767 
Címelőzéklap r: Vbi.lis Conventus Szegedien. Non Petri Pázmán, Sed Conciones 
Dominicales, et Festivales Georgij Káldi. Anno 1769. Die 17me Martij 
23 
Címlap r.Pápaj Szentegyházhoz való — Convfenjtus Szegediens. Ord. Minor. S. Pr. 
Francisci Strictioris Observa[nti]ae Ao. 1767 
Ld. még a 68-73. tételt 
68 
RMKI 601 — RMNy 1509 RC 143 
Ld. a 67. tételt 
Koll. 1. (-. 208) 
•Vászonkötés 
Hiányzik: elől [1-6]. fol, Al-Ll, Sss +1 
Pecsét: Géza Tarnowski dergesammt. Heilkunde Dr. k. k. Regimentsarzt 
Ld. még a 69-73. tételt 
Ld. a 67. tételt 
Koll. 1. (-, 76) 
Vaknyomásos bőrkötés 
Címlap r: G. D. Stephano Petki mittit Gregorius Kaszonj Custos et Decanus A 1637 
— Claudiopoli a militibus Ungaris Emi 4 Marianis P. Martinus Bencsik ord[ini]s 
S. Pauli p. E. 1707 — Residentiae Tövissiensis Or[dini]s S. Pauli primi Erem. 
1713 — Deus dat requiem aetema[m] 
Ld. még a 67-68, 70-73. tételt 
Ld. a 67. tételt 
Díszes bordájú bőrkötés 
Pecsét: Biblioth Reg. Scient. Vniversit. Hungaricae — Bibliotheca Vniv. Hung. Dupl. 
venditum — M. T. Akadémia Könyvtára 
Gerinc: Dom. P. I. (17. sz.) 
Címlap r: Inscriptus Catalogo Collegij Agriensis Soc.tis Jesu Anno 1759 
Ld. még a 67-69,71-73. tételt 
71 
RMK 1601 — RMNy 1509 RD 351 
Ld. a 67. tételt 
Koll. 1. (-, 78) 
Vaknyomásos, fatáblás, eredetileg kapcsos bőrkötés 
Elülső borítóbelső: Convent. Szegediensis PP. Francis 
Címlap r: Conuentui B. Virg. ad Niues de Mező Szeged, dabat p. Joannes 
Stankowitth. Societatis Jesu. Anno Dni 1673. 20. Nouemb. 
Ld. még a 67-70,72-73. tételt 
69 
RMK I 601 — RMNy 1509 RD 158 
70 
RMK I 601 - RMNy 1509 RD 208 
24 
109 
RMKI 601 — RMNy 1509 RD 391 
Ld. a 67. tételt 
Koll. 1. (-, 79) 
Bőrkötés 
Gerinc: V. CON. SZEGEDI ORD. MIM. 1773 
Címlap r: pro Conuentu Szegedjensi 1633 8 octob — Conuentus Szegedien. 
Ld. még a 67-71, 73. tételt 
73 
RMK I 601 — RMNy 1509 RD 615/a 
Ld. a 67. tételt 
Koll. 1. (80, -) 
Kötés nélkül . 
Hiányzik: elől [1-6]. fol., Al-Ll, Sss+1 
Ld. még a 67-72. tételt 
74 
RMK 1602 — RMNy 1510 RC95 
KÁLDI György: Az innepekre-valo predikatzioknak' elsoe resze. Pozsonyban, 
MDCXXXI, Rikesz Mihály [et typ. Societatis Jesu). 
[1] fol., IV, 598 р., [6] fol. - 2o 
Koll. 2. (67, -) 
Ld. még a 75-80. tételt 
75 
RMK I 602 — RMNy 1510 RC 142 
Ld. a 74. tételt 
Félvászonkötés 
Pecsét: Géza Tamowski der gesammt. heilkunde Dr. к. k. Regimentsartz 
A cím előzéklapon (beragasztva) Krisztus keresztrefeszítését ábrázoló metszet 
Ld. még a 74, 76-80. tételt 
76 
RMK I 602 - RMNy 1510 RD 159 
Ld. a 74. tételt 
Koll. 2. (69, -) 
Hiányzik: Ppl-Zz6 
Ld. még a 74-75, 77-80. tételt 
25 
109 
RMKI 602 — RMNy 1510 RD 209 
Ld. a 74. tételt 
Díszes bordájú bőrkötés 
Pecsét: Biblioth Reg Scient Vniversit Hungaricae — Bibliotheca Vniv. Hung. Dupl. 
venditum — M. T. Akadémia Könyvtára 
Címlap r: Inscriptos Catalogo Collegij Agriensis Soc.tis Jesu Anno 1759 
Ld. még a 74-76, 78-80. tételt 
78 
RMK 1602 - RMNy 1510 RD 352 
Ld. a 74. tételt 
Koll. 2. (71, -) 
Ld. még a 74-77,79-80. tételt 
79 
RMK 1602 — RMNy 1510 RD 392 
Ld. a 74. tételt 
Koll. 2. (72, -) 
Ld. még a 74-78, 80. tételt 
80 
RMK 1602 — RMNy 1510 RD 615 
Ld. a 74. tételt 
Koll. 2. (-, 73) 
Hiányzik: címlap, Vv5-Eee6 
Ld. még a 74-79. tételt 
RMK 1661 ld. App. 14 
81 
RMK 1663 RC 75 
PÁZMÁNY Péter: A' romai anyaszentegyház szokásából minden vasarnapokra es 
egy-nehany innepekre rendelt évangeliomokrúl predikacziok. Posomban, 
MDCXXXVI, [typ. Societatis Jesu]. 
[15] foL, 1248 [recte 1272] p. - 2o 
Fatáblás, eredetileg kapcsos bőrkötés 
Hiányzik: elől [1-6] fol., Mmmmml-Mmmmm4 
Elülső borítóbelső, [7]. fol.r: Convtus Szegediensis 
A lapszéleken latin nyelvű megjegyzések 
Ld. még a 82-86. tételt 
26 
109 
RMKI663 RC 74 
Ld. a 81. tételt 
Bőrkötés 
Hiányzik: elől [1-6]. fol, L11116-Mmmmm6 
Csonka: elől [14]. fol. 
Gerinc \V CON SZEGED ORD: MIN 1769 
A gerincen a szegedi alsóvárosi ferences rendház könyvtárának katalógusjegye 
Ld. még a 81, 83-86. tételt 
83 
RMK1663 RC 80 
Ld. a 81. tételt 
Fatáblás bőrkötés 
Hiányzik: elől [1-15), Al-Bl, Mmmmml-Mmmmmó 
Pecsét: A Szécsényi Ferences Kolostor pecsétje — M. T. Akad. Könyvtára 
Gerinc: V CON: SZECS ORD MIN 1764 
Ld. még a 81-82, 84-86. tételt 
84 
RMK 1663 RC 90 
Ld. a 81. tételt 
Félbőrkötés 
Hiányzik; elől [1-15]. fol, Al-Gl, Zzzzl-Zzzzó, Bbbbbl-Сссссб, Ddddd2-Fffff2, 
Gggggl-Iiiiil, Iiiii3-Mmmmm6 
A G2-G4 fol. hibásan az 16 fol. után, az Iiiii2 fol. pedig az Fffff4 fol. után kötve 
Ex libris: Inscriptus Bibliothecae V-Conv-Szegediensis, О. M. Ref. Prov-Hung-
Salvatorianae 
Gerinc: V. CON. SZEGE. ORD. MIN 1773 
Ld. még a 81-83, 85-86. tételt 
85 
RMK I 663 RC 116 
Ld. a 81. tételt 
Fatáblás bőrkötés 
Hiányzik: elől [1-15]. fol, A1-K6, Cccccl-Mmmmm6 
Pecsét: Bibi. Theologiae Prov. Hung. S. J. 1935 
Ld. még a 81-84, 86. tételt 
86 
RMK I 663 RC 140 
Ld. a 81. tételt 
Rongált papírkötés 
27 
Hiányzik: [6]-Nn4, Bbbbbl-Mmmmmó 
Címelőzéklap Ír: Patris Adami Hanovssik Ano 1797 Die 11 8bris 
Ld. még a 81-85. tételt 
87 
RMKI 672 — RMKII 511-512 RA 308 
[1] WERBŐCZY István: Decretvm Latino-Hungaricum, juris consuetudinarij, 
inclyti regni, Hungáriáé et Transylvaniae. Az az: Magyar es Erdély országnak 
toervény koenyve. — [2] [TELEGDI Miklós]: (Index, seu Enchiridion omnium 
decretorum et constitutionum regni Hungáriáé, ad annum 1579). Leutschoviae, 
1637, Laurentius Brever. 
[43] fol., 551 p., [21]; [68] fol. - 4o 
Félbőrkötés 
Hiányzik: elől [1-10]. fol., hátul [1-68]. fol. (Telegdi Miklós műve) 
Csonka: elől [13-16]. fol., Bbbbb2 
G3r: Veress József 1882 VI/9 
A szövegben heleyenként aláhúzások, a lapszéleken magyar és latin nyelvű 
megjegyzések 
PÁZMÁNY Péter: Hodoegus. Igazsagra vezerloe Kalauz. Posonban, 
MDCXXXVII, [typ. Societatis Jesu]. 
XII, 1073, [7] p. - 2o 
Díszes bordájú bőrkötés ' 
Címlap r: Pro.ae Mr.nae Procuravit 1752 P Mrt.r Pro.alis — Pro Residentia 
Simontomyensi 
Ld. még a 89-94. tételt 
Ld. a 88. tételt 
Díszes bordájú bőrkötés 
Hiányzik: elől [1-2]. fol. 
Pecsét: Sz. Fer. R. Szegedi Kolostor pecsétje 
Ld. még a 88, 90-94. tételt 
88 
RMK 1673 RC 16 
89 
RMK 1673 RC 77 
90 
RMK 1673 
Ld. a 88. tételt 
RC 78 
Pergamenkötés 
Super ex libris: Ad Conv[en]tum Szegediensem transmittatur 
28 
Címlap r: Ex libris Pauli Kertész 1692. 11. Januarij — Conventus Magno-Varadiensis 
Ord. Minor. S. Francisci Reform. Proviae. SSm.i Salvatoris 1743 — A Rndissimo 
D. Ladislao (...) (18. sz.) — Conv. Varad. Ord. Min. Strict. Obser. 1743. 
Air: Conventus Magnó Varadiensis Ordinis Minorum S. Patris Francisci Reformátor. 
Provinciáé SSm.i Salvatoris Anno 1743. 
Ld. még a 88-89,91-94. tételt 
91 
RMK1673 RC 81 
Ld. a 88. tételt 
Bőrkötés 
Hiányzik: elől [1-2]. fol. 
Csonka: elől [3]. fol, xxxxó ' 
Elülső borítóbelső: Inscriptus Bibliothecae V. Conv-Szegediensis, O. M. Ref. Prov-
Hung-Salvatorianae 1788. 
Címelőzéklap r: Hic liber est deputatus pro Studio Sophico Varadiensi — Conventus 
Szegediensis 
Hátsó borítóbelső: Ketskméti (!) Josef minden getzivel sok vati nak (?) (18. sz.) 
Ld. még a 88-90, 92-94. tételt 
92 
RMK 1673 RC 92 
Ld. a 88. tételt 
Fatáblás bőrkötés 
Hiányzik: elől [3]. fol. 
Gerinc: V. CON. SZEGED. ORD. MIN. 1769 
Ld. még a 88-91, 93-94. tételt 
93 
RMK I 673 RC 255 
Ld. a 88. tételt 
Fatáblás, vaknyomásos, eredetileg kapcsos pergamenkötés 
Pecsét: Dr. Széli Gyula ügyvéd Szeged Kossuth Lajos sugár-út 25. 
Elülső borítóbelső: Anno paratae salutis supra millesimum septingentesimum 
quadragesimum primo die septima Mensis Maji hunc Librum Reverendus Páter 
Benedictus Franciscanus Fráter meus (...) uterinus donavit mihi (...) ut ex hoc 
tanta fundatius ratione circumstantiarum per diligentem Lectionem et 
perfectionem haereticorum damnatos errores in manifestum Lumen gratia 
Spiritus Sancti deducere valeam (18. sz.) 
Címelőzéklap r: Kerementzén Szeged 1915 
Címlap r: Josephi Babatich (18. sz.) 
Ld. még a 88-92, 94. tételt 
29 
109 
RMKI673 RD 328' 
Ld. a 88. tételt 
Fatáblás pergamenkötés 
Az elülső borítóbelsőn a szegedi piarista rendház könyvtárának katalógusjegye 
Vö. A szegedi piaristák könyvtára 177 
Ld. még a 88-93. tételt 
95 
RMKI675 RA 2244 
TELEGDI Miklós: Az evangeliomoknak, mellyeket vasarnapokon, es egyeb 
innepeken esztendoe által, az anyaszentegyházban olvasni és predikállani 
szoktanak, magyarázattyának, elsoe resze. Béchben, MDCXXXVIII, Formika 
Máté. 
[16] fol., 878 p., [14] fol. - 4o 
Koll. 1. (-, 97) 
Kötés nélkül 
Hiányzik: elől [1-16]. fol., A1-M4, Bbbl-Sss4 
Pecsét: A Budapest-Belvárosi Ferencrendi Zárda Könyvtárából 
96 
RMKI676 RA 2296 
TELEGDI Miklós: Az evangeliomoknak, mellyeket vasarnapokon, es egyeb 
innepeken esztendoe által, az anyaszentegyházban olvasni és predikállani 
szoktanak, magyarázattyának második resze. Béchben, MDCXXXVIII, Formika 
Máté. 
[12] fol., 1014 p., [8] fol. - 4o 
Bőrkötés 
Hiányzik: al-a4, ol-o4 
Címelőzéldap Ív. Ex Libris Joan. Horuatjp. t. Parochi Szegediensis 1664. 
97 • 
RMK1677 RA 2245 
TELEGDI Miklós: Az evangeliomoknak, mellyeket vasarnapokon, es egyeb 
innepeken esztendoe által, az anyaszentegyházban olvasni és predikállani 
szoktanak, magyarázattyának harmadik resze. Béchben, MDCXXXVIII, Formika 
Máté. 
[4] fol., 903 p., [9] fol. - 4o 
Koll. 2. (95, -) 
Hiányzik: al-a4 
30 
109 
RMKI 690 — RMKII537 RA 299 
WERBŐCZY István: Decretvm juris consuetudinarij, inclyti regni Hungáriáé et 
Transylvaniae. Az az: Magyar es Erdély orszagnak toerveny koenyve. 
Debreczenben, MDCXXXIX, Fodorik Menyhárt. 
[39] fol., 463 p , [28] fol. - 4o 
Félvászonkötés 
Koll. 1. (-, 281) 
Hiányzik: címlap (kézírással pótolva), elől [14-15]. fol. 
Pecsét: M. Academia' Könyvtára 
Ld. még az App. 15. tételt 
99 
RMK 1697 RA 337 
VERESMARTI Mihály: Intoe 's tanító levél. Posomban, MDCXXXIX, [typ. 
Societatis Jesu], -
[1] fol, XXVI p , [2] fol, 298 p , [15] fol. - 8o 
Koll. 1. (-, 103) 
Pergamenkötés 
100 
RMK 1706 RA 1644 
VERESMARTI Mihály [transl.]: Tanáchkozás, ... melly Leonardus Lessius etc. 
Írásából magyarrá, Veresmarti Mihály ... által fordíttatott. Posonban, MDCXL, 
[typ. Societatis Jesu]. 
[26] fol, 291, [21] p. - 8o 
Félbőrkötés 
Hiányzik: V4 
Gerinc: V. C. SZE. O. M. 1780 
Címelőzéklap r: Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum Provinciáé 
Salvatorianae 
Címlap r: Conuentus Szegediensis Ao 1704 
101 
RMK I 708 RA 4780 
KERESSZEGI HERMÁN István: Az keresztyeni hitnek agazatirol való 
praedicátioknak tar-haza. Varadon, MDCXXXX, Szenei K. Abraham. 
[20] fol, 1010 p , [6] fol. - 4o 
Bőrkötés 
Hiányzik: címlap, Kkkkkkl-Kkkkkk4, hátul [1-6]. fol. 
Csonka: A2-A3, Hhhhhhl-Iiiiii4 
Ex libris: Paedagogiom 
31 
Pecsét: Dr. Kiss Áron ajándékóból a Paedagogium tulajdona — Irodalomtörténeti 
Intézet 
Címelőzéklap Ív: Possidet Johannes Lepsenyi Ao. D. 1717. — (...) in potestatem 
Joannis (...) Ao 1778 
Címelőzéklap 2r: Ex Libris charissimi Danielis Heczei Ao. 779 die 13a Junii — Ex 
oblatione fratris Emerici possidet Lud: Boldisár. 1830. Capellanus Mohatsiensis 
Elől [20]. fol.v: Sum ex libris Samuelis Gombai Anno Dni. 1698. — Item lohannis 
Lepsényi A. D. 1717. Symb. Phil: 4. X. II. 12. 
A lapszéleken magyar nyelvű megjegyzések, a szövegben helyenként aláhúzások 
102 
RMK1715 RA 383 
KISMARJAI VESZELIN Pál: Oktató es vigaztalo praedicatiok. Debreczenben, 
(1641), Fodorik Menyihárt. 
[8] fol., 349 p , [11] fol. - 8o 
Vaknyomásos bőrkötés 
Hiányzik: elől [1-3]. fol., 16, al-a2, a7 
Pecsét: A S. Pataki A. Oskola Könyvtára — Duplum venditum e bibliotheca Musaei 
Nat. Hung. — OSzK, Átengedett fölöspéldány 
Elülső borítóbelső: Anno Domini (...) Possessor hujus libri Joannes Tara (...) (18. 
sz.) — Liber Collegii Refr. S. Patakiensis ab Ao: 1793. die 23. Apr. dono Rev.di 
Andreae Szabó Pastoris Eccle[si]ae Ondiensis 
Elől [4] fol.r: Liber Collég. Ref. S. Patak 
Z3v: A' Sáros Pataki Refta Anya. Oskola könyve 
103 
RMK 1721 RA 338 _ 
V[ERESMARTI] M[ihály]: Az eretnekeknek adott hitnek meg-tartásáról. 
P[osony], 1641, [typ. Societatis Jesu]. 
[1] fol., 100 p., [1] fol. - 8o 
Koll. 2. (99, -) 
A hátsó borítóbelsőn ,Jiibliograpliiai Jegyzetek" c. Veresmarti Mihály életrajzi 
adatai 
RMK 1725/a ld. App.16 
RMKI7311d. App. 17 
104 
RMK 1751 RA 406 
MEDGYESI Pál [transl.]: Praxis pietatis. Varado(n), 1643, Sze(m)ptzi Abraham. 
[25] fol., 908 p. - 12o 
32 
Pergamenkötés 
Hiányzik: elől [1-2]. fol, Pp2 . v 
Pecsét: Ex Bibi. Com. F. Széchényi — OSzK, Átengedett fölöspéldány 
105 
RMK 1758 RA 4758 
MARGITAI Péter: Temetéskorra való praedikatiok. Debreczenben, 1644, Fodorik 
Menyhárt. 
[4] fol, 391, [7] p. - 8o 
Vaknyomásos bőrkötés 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Címlap r: Stephanus Teleacus (?) (17. sz.) — Caspari Etsedij Constat fl. 1. 15. (17. 
sz.) — Joannes Bethlius (18. sz.) 
106 
RMK 1759 RA 3170 
SZENCI MOLNÁR Albert: Dictionarivm. Vngarico-Latinum. Francofvrti, 
MDCXLIV, Antonius Hummius, sumpt. Wolffgangi Endteri. 
368 p. — 8o 
Koll. 2. ( I l i , -, 108) 
Pecsét: Gróf Zichy Ödön 
Ld. még a 107. tételt 
107 ~ 
RMK 1759 RA 4815 
Ld, a 106. tételt 
Félbőrkötés 
Hiányzik: Z1-Z7 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Ali. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Ld. még a 106. tételt 
108 
RMK 1759 RA 3170/a 
SZENCI MOLNÁR Albert: [1] Syllecta scholastica. — [2] Institutio juventutis in 
paedagogiis illustribus inferioris Palatinvs. Noribergae, 1644, Wolffgangus Enderus. 
[1] fol, 44; 62 p , [1] fol. - 8o 
Koll. 3. (111,106,-) 
33 
109 
RMK 1762 RA 4551 
ESZTERHÁZY Miklós: A' magyar-orszagi palatínusnak, grof Eszterhazi 
Miklósnak, Rákóczi Gyoergy erdélyi fejedelemnek írt egy-nehány intő leveleinek 
igaz pariája. Posonban, MDCXLIV, [typ. Societatis Jesu]. 
44 p. — 4o 
Papírkötés 
Pecsét: Gróf Esterházy Károly András Marczaltó 
110 
RMK1766 RA 58 
SZENT BIBLIA ... Magyar nyelvre forditatott Caroli Gáspár által. 
Amstelodámban, 1645, Iansónius Iános. 
[6] fol, 1001, 238, 321,150 p. — 8o 
Bőrkötés 
Hiányzik: elől [1-6]. fol., A1-B5, Q4(!) 
Címelőzéklap r: Ravasz László (20. sz.) 
A'lv: Martinus Lévaipossidet (17. sz.) 
V'8r: Tercze (?) Anna 1894 
Ld. még az App. 18. tételt 
RMKI7721d. App. 19 
111 
RMK 1776 RA 3169 
SZENCI MOLNÁR Albert: Lexicon Latino-Graeco-Ungaricum. Francofurti ad 
Moenum, MDCXLV, Antonius Hummius, imp. Wolfgangi Endteri. 
[2] fol, 1030 p. — 8o 
Koll. 1. (-, 106,108) 
Fatáblás, kapcsos, vaknyomásos pergamenkötés 
Hiányzik: elől [1-2]. fol. 
Pecsét: Gróf Zichy Ödön 
112 
RMK I 779 RA 4776 
GELEJI KATONA István: Valtsag-titka: Varadon, MDCXLV, Szenei K[ertész] 
Abraham. 
[42] fol, 1244 p , [34] fol. - 4o 
Bőrkötés 
Hiányzik: Ccccccccl-Cccccccc3 
"A Bbbbbbbbl-Bbbbbbbb4 fol. felcserélve, tévesen kötve 
Pecsét: Ex Bibi. Com. F. Széchényi — Másodlat a M. N. Muzeum Széch. Orsz. 
Könyvtárból — Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
34 
Címlap v: EstSamuelis Zilizt (17. sz.) 
Ld. még a 113. tételt 
113 
RMK I 779 RA 4824 
Ld. a 112. tételt 
Vászonkötés 
Pecsét: Dr. Kiss Áron —Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Ex libris: Paedagogjiom 
Címlap r: Jos. Újvári (18. sz.) 
Ld. még a 112. tételt 
A MI URUNK Jésus Christvsnak Uy Testamentoma. Magyar nyelvre fordíttatott 
Carolj Gáspár által. Amstelodámban, MDCXLVI, Jansonivs János. 
[1] fol., 819 p., [1] fol. - 12o 
Papírkötés 
Hiányzik: címlap, A1-A2, M2-M4, hátul [1]. fol. 
A címlap hasonmással, az M2-M4 fol. kézírással pótolva 
Ex libris: Révai Leo könyvkereskedése Budapesten 
Pecsét: Nagy Iván — OSzK, Átengedett fölöspéldány 
TEMETESI POMPA, melly ... Bethlen Peternek ... az foeldben el-takarittatásáig, 
celebráltatott. Varadon, MDCXLVI, Szenei Kertesz Abraham. 
183 p. — 4o 
Félvészonkötés 
Pecsét: Nagy Iván 
Címlap r: Ladis B. Keorispatak Mp.ria (17. sz.) — Donatus ab Egregio D Gabriele 
Abonyi Compactore Claud (17. sz.) — Boldog aki meg emlekezik utólsó végérül 
Ao 1715 dje 22 Junij — Zalaczi István 1745 Moha 
Z4r: Ut decuit docuit quire sua verba probauit/Plus male facta nocent, quam bene 
dicta docent 
A címelőzéklapon „Textus in hoc libello tractati" c. kéziratos tartalomjegyzék 
Ld. még a 116. tételt 
114 
RMK 1783 RA 460 
115 
RMK I 787 RA 453 
116 
RMK 1787 
Ld. a 115. tételt 
Félvászonkötés 
Pecsét: M. T. Akadémia Könyvtára 
RA 2266 
35 
Címlap r: Ex libris Michaelis B. Namenyj (17. sz.) 
Ld. még a 115. tételt 
117 
RMKI 791 RA 2310 
KÁSZONI János [transl.]: Roevid igazgatas a' nemes Magyar országnak és hozzá 
tartózó Részeknek szokott toerveny folyásiról. Gyula-Fejér-váratt, 1647, Brassai 
Major Marthon, Ciko Mihály V. koeltségén. 
[4] fol, 302 p , [2] fol. - 4o 
Bőrkötésben 
Hiányzik: címlap, elől [4]. fol. 
Csonka: Oo4 
Pecsét: Teleki Könyvtár, Gernyeszeg 
Oo3v: Est Martini László Dalnaki (18. sz.) — Gutta fluit sic unda fluit hi flumina 
crescunt/Pauca scis si discere vis hi multa parescunt 
GELEJI KATONA István: A' Valtsag-titkanak második volumenje. Varadon, 
MDCXLVII, Szenczi Kertesz Abraham. 
[48] fol, 1382 p , [41] fol. — 4o 
Rongált papírkötés 
Hiányzik: címlap, a4, L11111114-Xxxxxxxx4 
Az a3 fol. tévesen a kötet végére kötve 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Címelőzéklap r: En Szetsei Gábor ki ez könyvet birom bizonyságul nevembele irom 
hael tévelyegik szolgáltasd kezemhöz barátom kivagy (19. sz.) 
MIKOLAI HEGEDŰS János [transl.]: Az mennyei igasságnak tüzes oszlopa. 
Ultrajectomban, 1648, Vásberg Iános. 
[4] fol, 137 [recte 138] p. - 12o 
Koll. 1. (-, 121,122,123) 
Pergamenkötés 
Címlap r: Ex Libris Alex Létzfalwa (18. sz.) — And (...) 1753 
Ld. még a 120. tételt 
118 
RMK 1799 RA 4795 
119 
RMK 1812 RA 165/a 
120 
RMK 1812 
Ld. a 119. tételt 
Félbőrkötés 
RA 4830 
36 
Hiányzik: elől [4]. fol., A1 
Pecsétr Ex Bibi. Com. F. Széchényi — Másodlat a M. N. Muzeumi Széclt. Orsz. 
Könyvtárból — Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Az lr-2r címelőzéklapon „Cur mundus miiitat" c. latin nyelvű elmélkedés 
A 3r-4r címelőzéklapon ,¿Szent Peter Siralma mikor Krisztus meg tagadta" c. magyar 
nyelvű imádság 
Ld. még a 119. tételt 
121 
RMK1813 RA 165/b 
MIKOLAI HEGEDŰS János [transl.]: Biblia tanúi. Trajectomban, 1648, Vásberg 
Iános. 
[7] fol., 94 p. - 12o 
Koll. 2. (119, -, 122,123) 
122 
RMK I 814 RA 165/c 
MIKOLAI HEGEDŰS János [transl.]: Az istenes tselédeknek lelki prebehdájok. 
Ultrajectomban, 1648, Vásberg Iános. 
[2] fol., 44 p. - 12o 
Koll. 3. (119,121, -, 123) 
123 
RMK 1815 RA 165/d 
MIKOLAI HEGEDŰS János [transl.]: Szentek napi-száma. Trajectomban, 1648, 
Vásberg Iános. 
[2] fol., 20 p. - 12o 
Koll. 4. (119,121,122, -) 
Ld. még a 124. tételt 
124 
RMK I 815 RA 477 
Ld. a 123. tételt 
Papírkötés 
Az Aaal fol. tévesen az utolsó fol. elé kötve 
Pecsét: M. N. Muzeum Könyvtára — Másodlat a M. N. Muzeum Széch. Orsz. 
Könyvtárijói — OSzK, Átengedett fölöspéldány 
Ex libris: Szoukup J. Sándor könyvkötészet Kassán 
Címlap r: Doby Antal ajándéka (19. sz.) 
Címlap v: A' Múzeum könyvtárából csere utján szereztem Homonna 874 Mp. Doby 
Antal 
Ld. még a 123. tételt 
37 
109 
RMKI 826 RA 2176 
GELEJI KATONA István: A Váltság-titkanak harmadik volumenje. Varadon, 
MDCXLIX, Szenei Kertesz Abraham. 
[30] fol., 1586 p , [33] fol, — 4o 
Fatáblás, eredetileg kapcsos bőrkötés 
Hiányzik: e4, h3-h4, Zzzz2-Zzzz3, Qqqqq2, Qqqqq4, Pppppp4, Hhhhhhhh3, 
Yyyyyyyy4, Ppppppppp4, Qqqqqqqqql-Vwwww4 
Hátsó borítóbelső: Ego habét (!) Aradi Gáspár (18. sz.) 
A hátvédlapon magyar és latin nyelvű szignálatlan szentenciák 
Ld. még a 126. tételt 
126 
RMK 1826 RA 4796 
Ld. a 125. tételt 
Papírkötés 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Dr. Kiss Áron — Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Ld. még a 125. tételt 
127 
RMK I 827 RA 306 
KERESZTÚRI Pál: Lelki legeltetes, az az: A' Dávid király XXIII soltaranak rövid 
magyarázattya. Varadon, MDCXXXXVIIII, Szenei Kertesz Abraham. 
72 p. — 4o 
Vászonkötés 
Pecsét: Dr. Todoreszku Gyula és neje Horváth Aranka könyvtára — A M. N. 
Muzeum Könyvtára — OSzK Átengedett fölöspéldány 
128 
RMK I 829 RA 4831 
SZÁRÁSZI Ferenc: [1] A' keresztyéni vallásra roevid kérdésekben és feleletekben 
tanito Catechesis. — [2] (SZATHMÁRI [ÖTVÖS] István [transl.]: Az keresztyén 
es igaz tudományu belgiomi ecclesiáknak hitekroel való Vallás tétele). 
Amstelodámban, MDCL, Jánssonius János. 
342 p. — 12o 
Papírkötés 
Pecsét: Szilágyi Benő —Áll. Polgári Isk. — Irodalomtudományi Intézet 
Címlap r: Madár Péteré 1833 
A címelőzéklapon magyar nyelvű (iskolai?) névsor (19. sz.) 
38 
109 
RMKI831 RA 303 
(MEDGYESI Pál): Dialogvs politico-ecclesiasticus. Bartfan, 1650, [Jákob Klöss, 
jun] , 
[12] fol., 224 p., [1] fol. - 4o 
Félbőrkötés 
Hiányzik: Aa3, hátul Ee+1 
Pecsét: M. N. Muzeum Könyvtára — OSzK, Átengedett fölöspéldány 
Címlap r: Dr. Jeney Mp No 1484 (20. sz.) 
RMK1835 ld. RMKII. 727-728 
130 
RMK 1837 RA 4829 
AGENDA az az szent egyházi cselekedeteknek, avagy szentségeknek és egyéb 
. egyházi szolgálatok ki szolgáltatásának modgya. Samariaban, 1650, Wechelius 
Andás (!). 
[208] fol. — 12o 
Papírkötés 
Hiányzik: A1-A3 
A kötet élére egy 1655-ből származó magyar nyelvű nyomtatvány ugyanazon fol.-ja 
két példányban bekötve 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
131 
RMK I 860 RA 377 
(COMENIUS, Johannes Amos): Eruditionis scholasticae pars II. Janua. Rerum et 
lingvarum structuram externam exhibens. [Sárospatak], MDCLII, typ. principis. 
[362] fol., 93 p. - 8o 
Aranyozott bordájú félbőrkötés 
Hiányzik: 1-93. p. (Grammatica janualis) 
Címlap r: Ex Libris Joh. Radlinszky et Successor. (18. sz.) 
132 
RMK 1869 RC 17 
LISZTI László: [1] Magyar Márs avagy Mohách mezején toertént veszedelemnek 
emlékezete — [2] (Reges Hungáriáé ab anno Christi CDI. ad annum MDCLII. 
Ungaricis rhytmis descripti). Béchben, 1653, Cozmerovius Máthe. 
[4] fol., 154, 80 p., [4] fol. - 2o 
Papírkötés 
Hiányzik: elől [2-3]. fol. 
Pecsét: OSzK, Átengedett fölöspéldány 
Ld. még a 133. tételt 
39 
109 
RMKI 869 RC 27 
Ld. a 132. tételt 
Félbőrkötés 
Hiányzik: elől [1-4]. fol, A1-A4, Cl, C4-D4 (kézírással pótolva), K1-L4 
Hlr: Zonda Ignatz (18. sz.) 
Ld. még a 132. tételt 
134 
RMK I 876 RA 3116 
APÁCAI CSERE János: [1] Magyar encyclopaedia. — [2] (Oratio de studio 
sapientiae). Ultrajecti, MDCLIII [recte 1655], Joannes a Waesberge. 
[20] fol.; 487 [recte 485] p. — 12o 
Félbőrkötés 
Ex libris: Sámuel Székely de Boba 
Elől [20]. fol.r: Stephanus Deáki. 1701. 
Az 1980. évi XIV. aukció jegyével 
135 
RMK I 877 RA 2298 
KOMÁROMI CSIPKÉS György [transl.]: Az kereszteny isteni-tudomanynak ... 
roevid summaia. ... Mellyet irt volt. WoUebivs Ianos. Ultrajectomban, MDCLIII, 
Swol János. 
[10] fol., 452 p. - 12o 
Díszes bordájú bőrkötés 
Hiányzik: Dd3-Dd6 
Pecsét: Paulinum — Érvénytelen 
Elülső borítóbelső: Ano 1711. die 25. Januarij Emp. L. d. 90. Stephanus Szendrei 
Mp. 
Címlap r: Sit pietas verbumque Dei mihi regula vitae. Joan. S. Kaposi Ano 59. 
Emptus d. 90. — Angyal Kázmér (18. sz.) 
136 
RMK I 878 RC 5 
APPROBATAE CONSTITUTIONES regni Transylvaniae et Partium Hungáriáé 
eidem annexarum. Varadini, MDCLIII, Abrahamus Kertesz Szenciensis. 
[3] fol, 250 p , [13] fol. - 2o 
Bőrkötés 
Elülső borítóbelső: Georgius Nemes liabet Anno 1711 — Hic liber est meus testis est 
Deus — Quis me querit liber hic erit Georgius N. (18. sz.) — De Sárpatak quis 
furat suspendat ad tria ligna Anno presenti 1781 die Die 4 mensis Februaris 
Nemes György 
Címlap r: Barth. 1781 Mathiae mp. 
/ 
40 
Hátvédlap r: georgius Nemes habét Appobatarum (!) — Hic liber est meus quis Furat 
suspendat ad tria ligna in Anno presenti 1778. Diebus 13. 
A lapszéleken magyar nyelvű tartalmi kiemelések 
Ld. még a 137-138. tételt 
137 
RMK1878 RC 196 
Ld. a 136. tételt 
Papírkötés 
Koll. 1. (-, 176) 
Hiányzik: Al-Bl, 0 4 (kézírással pótolva), Ii4, LU, L13-Nnl 
Pecsét: Ferenczi Miklós könyvtárából — Ferenczi Miklós örökösei 
Ld. még a 136,138. tételt 
138 
RMK 1878 RC 261 
Ld. a 136. tételt 
Papírkötés 
Hiányzik: A1-A4, LU, Mml-Nnl 
Csonka: P4 N 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Dr. Kiss Áron —Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Ld. még a 136-137. tételt 
139 
RMK 1879 RA 313 
KERESZTÚRI Pál: Egyenes oesveny, a' sz. életre vágyodoknak. Varadon, 
MDCLIII, [Szenei Kertész Ábrahám], Csepregi Mihály koeltségével. 
155 p. — 4o 
Félvászonkötés 
Hiányzik: A1-A3, B1-B4 
Csonka A4 
Pecsét: M. T. Akadémia Könyvtára 
A lapszéleken latin nyelvű tartalmi kiemelések, bibliai helyek 
140 
RMK 1891 RA463 
CONFESSIO et expositio fidei Christianae. S. Patakon, MDCLIV, Renius 
Gyoergy. 
296 p., [7] fol. - 8o 
Bőrkötés 
Csonka: címlap 
41 
Pecsét: Szentpétery Sámuel ref. lelkész — Magyar Tudományos Akadémia Köny\'tára 
1954 
Címlap r: Est Francisci (...) (18. sz.) 
Ld. még a 141. tételt 
141 
RMKI 891 
Ld. a 140. tételt 
Félbőrkötés 
Hiányzik: címlap, hátul [6-7]. fol. 
A B1 fol. a hiányzó címlap helyére kötve 
Pecsét: Horváth István könyvtára — A M. N. Muzeum Könyvtára 
Átengedett fölöspéldány 
Ld. még a 140. tételt 
142 
RMK 1903 RA 4825 
COMPENDIUM doctrinae Christianae. (— Az keresztyéni tudománnak ... rövid 
summája). Patakini, MDCLV, Georgius Renius. 
513, [30] p. - 8o 
Bőrkötés í 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Címelőzéklap r: Főtisztelendő Dobos János volt czeglédi ref. lelkész könyvtárából az 
özvegy ajándékából birja Wézsi Mihály réf. h. lelkész. 1887. 
143 
RMK I 905 RA 3416 
SELYEI BALOG István: Temetoe kert. Varadon, MDCLV, Szenei K[ertész] 
Abraham. 
[6] fol, 195 p , [1] fol. - 8o 
Pergamenkötés 
Címelőzéklap v: Körmén István — István Körmendi (19. sz.) — Nemes Körmedi Pál 
(19. sz.) - 1834 
Hátvédlap r: O Ne hagy itt kérünk hív régji vezérünk mert nagyon Esdeklő fiaink 
Erezik (...) — Körmendi Istvány írása — Nemes Simolák Dániel (19. sz.) 
Ld. még a 144. tételt 
144 
RMK 1905 RA 5091/a 
Ld. a 143. tételt 
KoU. 2. (147,-) 
RA 463 
— OSzK, 
42 
Címlap r: B. G: MDCLV 
Hátvédlap r: Simákovic Ádám Esziki szábo mester kiolvasta 1868 ma) 30 
Ld. még a 143. tételt 
145 
RMK 1906 RA5090 
SELYEI BALOG István: Temetoe kert. Varadon, MDCLV, Szenei K. Abraham. 
[12], 112 [recte 212], [3] p. - 8o 
Vászonkötés 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Címlap, A2r: Dániel Nelthébius de Székelyhíd (ld,. sz.) 
N8v: Székelyhídi Nelthébius Dávid (18. sz.) 
146 
RMK1913 RA 2290 
SOMOSI PETKÓ János [transl.]: Igaz és toekéletes boldogságra vezérlocut. 
Patakon, 1656(-1658), Renius Gyoergy. 
[12] fol., 616 p. - 8o 
Kötés nélkül 
Hiányzik: Ppl-Qq4 
Pecsét: A M. N. Muzeum Könyvtára — OSzK 1951 — OSzK, Átengedett fölöspéldány 
147 
RMK I 928 RA 5091 
SELYEI BALOG István: Uti-társ, melyben majd minden alkolmatosságokra 
tartózó roevid és egyuegyue tanitasok foglaltatnak-bé. Varadon, MDCLVII, 
Szenczi Kfertész] Abraham. 
292, [1] fol. - 8o 
Bőrkötés 
Koll. 1. (-, 144) 
Pecsét: Ali. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Elülső borítóbelső: (...) Fazekas 1767 
Címlap r: Demetrij Kulin mp (18. sz.) 
148 
RMK 1934 RA 5099 
MEDGYESI Pál: Sok jajjokban ... meruelt, és feneklett, szegény igaz 
magyaroknak, egy-néhány keserő siralmi. S.-Patakon, 1658, Rosnyai János. 
[8] fol., 36 [recte 63], [1], 53, [1], 59, [1], 31, [1], 26, 25, [1] p. - 4o 
Papírkötés 
Ex libris: Paedagogiom 
43 
Pecsét: Dr. Kiss Áron — ÁU. Polgári Isk. — Irodalomtudományi Intézet 
Címlap: Est Michaelis D. Veresmarthi (17. sz.) 
Ld. még a 149. tételt 
149 
RMKI934 , RA 5100 
Ld. a 148. tételt 
Díszes bordájú félbőrkötés , 
Hiányzik: A1-H4 (Hármas jaj), A1-C4 (Negyedik jaj) 
Csonka: elől [2]. fol. 
Az egyes prédikációk kötésrendje felcserélve 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtudományi Intézet 
Ld. még a 148. tételt 
150 
RMKI940 RA 1871 
BARÓTI Miklós: A' sz. bvlcsv méltosagának, és hasznainak igaz értelmére 
vezérloe roevid tanvsag. Cassan, 1659, Severinus Marcus. 
[8] fol., 331 p , [1] fol. - 8o 
Bőrkötés 
Hiányzik: címlap 
Elől [2]. fol.r: Conv[en]tus Cassoviensis Ord. Minor. Reformátor. Provi[nti]ae SSmi 
Salv. Iterum compactus 1783. in Nov.bri 
X6v: Conv[en]tús Cassoviensis Ord. Min. Reformátor. Iterum compactus 1783 
1 5 1 
RMKI946 RA 1393 
CZEGLÉDI István: Siralmas szarándoki járásból, csak nem régen haza érkezet 
Malach doctornak ... szo beszede. [Sárospatak], 1659, [Rozsnyai János]. 
24 p , [3] fol, 301 [recte 302] p , [1] fol. — 8o 
Díszes bordájú félbőrkötés 
A1 fol. elé kötött előzéklap r: EstAdami Horváth 1743 dje 18 Februarii 
Az 1980. évi XIV. sz. aukció jegyével 
Ld. még a 152-153. tételt 
152 . 
RMKI 946 
Ld. a 151. tételt 
Díszes bordájú bőrkötés 
Hiányzik: címlap 
Az 1977. évi XI. sz. aukció jegyével 
Ld. még a 151,153. tételt 
RA 3409 
i 
44 
I 
153 
RMK1946 RA 4755 
Ld. a 151. tételt 
Bőrkötés 
Pecsét: Ali. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Címlap r: Ex libris Geor. Kélyi Comparantis Patachini 1685 die 13. April. 
Ld. még a 151-152. tételt 
154 
RMK I 949 RA 4763 
(VÁRALJAI Lőrinc): Tekintetes es nemzetes vaji Ibranyi Ferencznek temetese. 
Sárospatakon, 1659, Rosnyai János. 
20 p., — 4o 
Papírkötés 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
155 
RMK I 958 — RMK II 956 RA 298 
[1] WERBŐCZY István: Decretvm Latino-Hungaricum, juris consuetudinarij, 
jnclyti regni Hungáriáé et Transylvaniae. Az az Magyar es Erdély országnak 
toervény koenyve. — [2] [TELEGDI Miklós]: (Index, seu Enchiridion omnium 
decretorum et constitutionum regni Hungáriáé). Loecsén, 1660, Brever Loerintz. 
[45] fol., 551 p., [22], [68] fol, [1] t. - 4o 
Félbőrkötés 
Hiányzik: címlap, a B3 fol. utáni tábla, Yyl-Yy4, Bbbl-Fff4, Ccccc3-Fffff4 
Pecsét: Ő cs. és kir. Ferencz József főherczeg ur udvari könyvtára, Alcsut 
Címelőzéklap Ír: Borsos Károlyé 1873 Mhelyt — Koncz mp. 1874 
Az Ír címelőzéklapon ,^Miranda et observanda" c. részben olvashatatlan 
emlékeztető feljegyzések 
Ld. még a 156. tételt 
156 
RMK I 958 — RMK II 956 RA 1535-1536 
Ld. a 155. tételt 
Bőrkötés 
Hiányzik: címlap 
Pecsét: Történeti Intézet 
Ld. még a 155. tételt 
157 
RMK I 960 RA 5101 
MEDGYESI Pál: Magyarok hatodik jajja. S. Patakon, 1660, Rosnyai János 
39, [1], 27, [1], 53, 45, [1], 44, 32, 38 p , [1] fol. - 4o 
45 
Papírkötés 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
158 
RMKI 970 — RMK 1976 RC 268 
SZENT BIBLIA, az az: Istennek O es Uj testamentomban foglaltatott egész Szent 
Iras. Magyar nyelvre fordíttatott Carolí Gaspar által. Varadon:Colosvarat, 
(MDCLX-)MDCLXI, Szenei K[ertész] Abraham. 
[2] fol, 777 [recte 775]; 271 [recte 239], [7] p. - 2o 
Fatáblás, vassarkokkal megerősített, eredetileg kapcsos, bőrkötés 
Hiányzik: elől [2]. fol, Al, (Újtestamentum): Hh2 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Elülső borítóbelső: Anno 1728ban lódik Septemberben lőtt Sára lejányom Uram 
Neveljed fel a Te Igaz Esméretedbenn, Hogy ditsérjen Tégedet ő egészsz életébenn 
— 1767dik Esztendőbenn Die 24dik Fébr volt Házasságom Nagy Erzsébettel, 
Uram Agyad hogy a Te Törvényed szerént éljünk nagy kegyesenn Hogy Dicsérjük 
Szent Nevedet mig élünk szivesenn — 1770benn (...) Februarii lött István Fijam 
(...) — In Anno 1773dik Esztendőben köttetetbé ez a könyv — Tot Pap Ferencz 
1819 
Címelőzéklap r: Csomafalyi Klárával Negyedik Házasságra léptem 1869 dik év 
Március 30 dikán Bikfalvi Mihály — Bikfalvi Berta Tóth ferencz férjével meg 
Esküt 1876 
Címlap r: Samuelis Bányai (18. sz.) — Tanubizonságul Nevemet felirom Ha el 
tévelyedik szerelmes barátom szolgáltasd kezembenn mert igaz jószágom jött a 
kezemhez az Edes Anyám hagyományából 1771-dik Esztendőbenn Kis Asszony 
havának első hetibe Gyalai István 
Címlap után kötött szennylap v: Gyúla férjem született 1875 Július 5 dikén Zsuzsa 
lyányom születet 1879julius 26án 
Eeeee4+2r: Anno 1691 Natus est Nobis Filius Primogenitus dilectissimus nomine 
Josephus, quem Deus in Sacrosancti nominis sui glóriám, et nostram laetitiam 
faxit vivere et bene educari. Natus die 28 Julij Baptizatus die 2da Augusti 
A címelőzéklapon Bikfalvi Mihály (sz. 1810) önéletrajza, házasságkötéseinek és 
gyermekei születésének időpontjai 
Ld. még a 159. tételt , 
159 
RMK I 970 — RMK I 976 RD 4 
Ld. a 158. tételt 
Bőrkötés 
Hiányzik: elől [2]. fol. 
Csonka Al, E6 
46 
Ex libris: Ravasz László dr. könyve 
Pecsét: Künn Dániell (...) könyvkereskedő cég 
Címelőzéklap 2r: 1852 ben vettemm ezenn Szent Bibliát 10 ezüst Rhforintokon vágy 
25 váltó forintokon Bodenecz János Mp. — Én pedig vettemm Katanai Károlytol 
1860 ba megint 10. Rf pengőbe. Tamási Joseff . 
Címlap r: 1704. 14 Maji Successi in peculiu[m] Nicolai Musnai Comparandis justo 
pretio, cujus haereditas Jehova 
Ld. még a 158. tételt 
160 
RMK11002 RA 4742 
[CZEGLÉDI István]: Baratsaghi dorgálás. Az az: Az igaz calvinista ... vallásbul ki 
csapont... embernek meg-szollitása. [Kassán], 1663, [Severinus Márk], 
[20] fal., 523 p. - 8o 
Papírkötés 
Pecsét: Irodalomtörténeti Intézet 
Címlap r: Illr. Scholae Sárospatakinae liber 
Ld. még a 161. tételt ^ 
161 
RMK 11002 • 
Ld. a 160. tételt 
RA 5062 
Pergamenkötés 
Hiányzik: elől [1-2]. fol. 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Elől [4]. fol.r: Ex Libris Comparavit Steph. Bodolai in anno 1723 20ma Juli/'. pro 3 
Rf.is 
Ld. még a 160. tételt 
162 
RMK 11009 — RMK 11016 RA 2311 
LIPPAI János: Posoni kert. Nagy-Szombatba-Bécsbe, 1664, academiai boetuekkel, 
Cosmerovius Máthe. 
[8] fol., 148; 244 p. - 4o 
Pergamenkötés 
Hiányzik: az I. kötet 
Koll. 1. (-, 169) 
Pecsét: OSzK, Átengedett fölöspéldány 
Hh2v: Patonai Molnár Mihály könyvö (más kézzel): volt valaha (17. sz.) 
Hozzákötve ,,Mutató Táblája az Második könyv Veteményes kertben lévő dolgoknak" 
c. kéziratos index 
Ld. még a 165. tételt 
47 
163 
RMK11010 RA 4760 
BÁTHORI Mihály: Hangos trombita, az az Ollyan prédikációk, mellyekben Erdély 
és Magyar ország romlásának és pusztulasanak okait... predikállott es ki jelentet az 
akkori méltoságos valasztot fejedelemnek udvari predikatora. Debreczenben, 1664, 
Karancsi György. 
[8] fol, 208 p. — 8o 
Fatáblás, eredetileg kapcsos, bőrkötés 
Super ex libris: 1666 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Címlap r: Andreae Megyertsi 1766 
A 4r-15r címelőzéklapon magyar nyelvű bibliai szövegek 
KOMÁROMI CSIPKÉS György: Pestis pestise, az az. Olly eggynéhány egyuegyü 
tanitasok, mellyekben, a pestisnek természete ... egyuegyuekeppen meg taníttatik. 
Debreczenben, 1664. [Karancsi György]. 
[8] fol, 138 p , [3] fol. — 8o 
Bőrkötés 
Hiányzik: címlap 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Hátvédlap Ír: Georgius Görgei (18. sz.) 
Hátvédlap 3r: Estpossidentis Georgii Szilágyi de Ónod (17. sz.) 
A hátvédlapokon magyar nyelvű bibliai parafrázis, ill. szignálatlan latin nyelvű 
szentenciák 
Ld. a 162. tételt 
Félvászonkötés 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Irodalomtörténeti Intézet 
Címelőzéklap Ív: Francisci Esterásy (...) Albensis (...) Ao 1699. Die Príma mensis 
May 
A 2r-7v, 14r-21v hátvédlapon >y4 Fáknak Füvek[ne]k nevekrül, termeszetekrűl es 
hasznokrul Galenusbol, Pliniusbol, Dioscoridesbül és Adamus Lonicerusbul 
szedettetett Notatiók" c. feljegyzések az alábbi címszókkal: Kőrtvélyfa, 
Szedergyfa, Fügefa, Laskonyafa, Cseresnyefa, Baraczkfa, Czitromfa, Narancsfa, 
Pomagranat, Birs alma, Szőlő, Vadszőlő, Olajfa, Laurus, Puszpangh, Cziprusfa, 
Fenyő magfa, Kecskerágófa, Fűszfa, Nyárfa vagy Jegenyefa, Egerfa, Szilfa, 
Mondolafa, Diófa, Mogyorófa, Hályogfa, Tölg és Cserfa, Gubacs, Bükfa, 
Gyertyánfa, Hársfa, Nyirfa, Gyűrűfa 
164 
RMK 11012 RA 4761 
165 
RMK 11016 RA 4743 
48 
A 8r-13v címelőzéklapon kertalaprajzok 
A 2r-8v hátvédlapon „Hortensia", ill. jy4economia" c. feljegyzések „Quae quandove 
Singulis Mensibus seminanda" 
A 9r-10v hátvédlapon „Dinnyérűl" 
A llr-12v hátvédlapon ,fiecipe Egy bizonyos drága, Guta ütés, és mindenféle más 
nehéz betegsegek ellen való essentianak csinalására" 
A 13r-14r hátvédlapon ,fcecipe contra Nervor. pedis dolorem seu Vagam bilem", 
,JVB. Más Recipe hasonlofajtakrul", Fulladás ellen", „Afagy hurut ellen való 
kész orvosságh" 
A 14v-16v hátvédlapon ,/Joíationes diversae ex Libris Felicis Platteri" 
A 17r hátvédlapon ,¿Species Herbar. pro Pectorali Thee" 
A 18r-v hátvédlapon „Contra Hecticam" 
Ld. még a 162. tételt 
166 
RMK 11042 RA 4740 
KOMÁROMI CSIPKÉS György: Igaz hit, az az olly CCXLI. magyar prédikációk, 
mellyekben a' keresztyeni igaz hitnek és vallásnak minden ágazati ... bé-
foglaltatnak. Szebenben, MDCLXVI, Szenczi Kertesz Abraham. 
[17] fol., 800 p., [7] fol. — 4o 
Vaknyomásos bőrkötés 
Pecsét: Dr. Kiss Áron — Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Elülső borítóbelső: Ex libris Fran Kiss 1788 — Stephani Űrmenyi (18. sz.) — Iam 
Steph Németi (18. sz.) 
Címlap r: Benedicti Lévai Ab anno 1692 21. Maji — Stephani Németi Constatflo 3-
Ao. 1732 — Andreae Megyertsi 1766 — Successit Libris Stephani Kováts a Die 
24ta Febr, 1861 
Az Ír címelőzéklapon ,JJomina Ap.lorum Nro. XII", „Quatuor Celeberrimi Montes" 
etc. c. bibliai személy- és helynevek jegyzéke 
Ld. még a 167. tételt 
167 
RMK 11042 RA 5089 
Ld. a 166. tételt 
Félbőrkötés 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Ld. még a 166. tételt 
49 
109 
RMK11043 RA 2286 
MATKÓ István: Foevenyen épitetett haz romlasa. [Szeben], 1666, [Szenei Kertész 
Ábrahám]. 
[6] fol, 146 p. - 8o 
Koll. 2. (325, -) 
169 
RMK 11054 RA 2312 
LIPPAI János: Gyuemoelczoes kert. Béczben, MDCLXVII, Cosmerovius Máté. 
[4] fol, 302, [1] p. — 4o 
Koll. 2. (162, -) 
Hiányzik: J1-J4 
Csonka: elől [1-4]. fol. 
Pecsét: A M. N. Muzeum Könyvtára — Orsz. Széchényi Könyvtár 
Bblv: Én Molnár Mihál ezen könyemet (!) adom zalogba (18. sz.) 
170 
RMK 11055 RA 4801 
DRÉGELYPALÁNKI János: [1] Conciones in Catechesim Palatinam secundum 
explicationes catecheticas Zachariae Vrsini; quibus- adjuncta sunt authorum 
theologorum Bucani, Wendelini, Wollebii, Amesii, Thomae Félegyházi opera 
theologica. — [2] (Catena salvtis.) Cassán, 1667, Tuersch Dávid. 
[8], 250 fol. - 8o 
Vászonkötés 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Címlap r: Sinka Gáboré (18. sz.) 
A lapszéleken 1702-1740 közötti, két kéztől származó szignálatlan 
dátumbejegyzések 
171 
RMK 11056 RA 332 
SÁMBÁR Mátyás: A' három idvösséges kérdésre, a' Luther és calvinista tanitók 
mint felelnek? [Kassa], 1667, [Türsch János Dávid], 
[1] fol, 794 p , [7] fol. — 8o , 
Papírkötés 
Hiányzik: címlap, a l (kézírással pótolva), Ddd8 
Csonka: A2-A3, Y4 
Pecsét: Nagy Iván — OSzK Átengedett fölöspéldány 
50 
109 
RMK11072 RA 4800 
MATKÓ István: X, ut toek, koenyvnek eltépése, avagy, Bányász csákány. 
[Sárospatak], MDCLXVIII, [Rozsnyai János]. 
[3] fol., 460, [9] p. - 4o 
Vászonkötés 
Hiányzik: elől [1-2]. fol. 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Dr. Kiss Áron — Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Könyvtár 
A hátvédlapokon több kéztől származó magyar és latin nyelvű tollpróbák 
Ld. még a 173. tételt 
173 
RMK 11072 RA 5063 
Ld. a 172. tételt 
Papírkötés 
Hiányzik: elől [1-4]. fol., Mmm4, Nnnl-Nnn2 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: dr. Kiss Áron —Áll. Polgári Isk. 
A lapszéleken magyar nyelvű megjegyzések, tartalmi kiemelések 
Ld. még a 172. tételt 
174 
RMK 11074 RA 452 
[1] SZÁNTAI PÓCS István: Halotti praedikatio. - [2] (GÖRGEI Pál: 
Emlékezetnek oszlopa.) Saros-patakon, 1668, Rosnyai János. 
36; 28 p. — 4o 
Papírkötés 
Hiányzik: A1-D2 (Görgei Pál műve) 
Pecsét: Nagy Iván — Országos Könyvtári Központ 
Gerinc: 1668 Rédei Ferencz 
175 
RMK 11078 RA 4788 
SZATHMÁRI ÖTVÖS István: Titkok jelenese, avagy, Sz. János apostol mennyei-
latasa, roevid magyarazo jedzésekkel edgyuett. Szebenben, MDCLXVIII, 
Udvarhelyi Mihály. 
[11] fol., 310 p. — 8o 
Fatáblás, eredetileg kapcsos bőrkötés 
Pecsét: Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból — Áll. Polgári Isk. — 
Irodalomtörténeti Intézet 
Elülső borítóbelső: Bibi. Hung. Jankowich 
51 
Hátvédlap Ír: Ao. 1747 Die 8va Mensis Martij Die 8va Mensis Martij Juon Todoroj el 
Lopottá György nevü béressemet. óta aute[m] jusdem mensis az említett Juon 
Todoroj magához a Palantos kerthez hitta és beszélett vele 
Hátvédlap Ív: Comparista fui quando hic nomen scripsi Valentini Nopcsa — Hic 
liber est meus testis Est deus quis ilum querit nomen hic erit Valentini Nopcsa 
(18. sz.) 
Hátvédlap 2v: Ex Libris Alexii Nopcsai Anno. 1750 die 9ma Augusti 
Hátsó borítóbelső: Anno 1728. die 22 Maji Possidet hunc libr. Andr. Sztojka senior. 
de F. Szylvás — Post deustum Andreae Sztojka set Possessor hujus Libri Paulus 
Nopcsa de dicta Felső Szilvás Ao. 1736. 
176 
RMK11085 RC 197 
COMPILATAE CONSTITUTIONES regni Transylvaniae et Partium Hungáriáé 
eidem annexarum. Claudiopoli, MDLXIX, Michael Szentyel Veres-egyhazi. 
[3] fol, 100 p , [5] fol. — 2o 
Koll. 2. (137, -) 
Csonka: címlap 
Pecsét: Ferenczi Miklós könyvtárából 
p2v: Ubi exulat Ordo succedit confusio 
Ld. még a 177. tételt -
177 
RMK 11085 
Ld. a 176. tételt 
Félbőrkötés 
Hiányzik: címlap (kézírással pótolva), 04, pl-p2 
Csonka: A2 
Pecsét: Dr. Todoreszku Gyula és neje Horváth Aranka könyvtára 
Muzeum Könyvtára — OSzK, Átengedett fölöspéldány 
A4r: ad usum Stephani Halmágyi de (...) (18. sz.) 
Ld. még a 176. tételt 
RMK 11087a ld. App. 20 
178 
RMK 11093 RA 4729 
[1] CZEGLÉDI István: Enochnak, Istennel való, minden-napi járása. — [2] 
(PÓSAHÁZI János: Sermo panegyricus). Patachini, [1669, Rozsnyai János]. 
162 p , [8] fol. - 4o 
Vászonkötés 
Ex libris: Paedagogiom 
RC 19 
— A M. ti. 
52 
Pecsét: Dr. Kiss Áron — Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Címelőzéklap r: Peculium, Stephani Nagy, de Szerents. 1783. 
179 
RMK 11096 RA 327 
PÓSAHÁZI János: Igazság istápja. Saros-Patakon, 1669, Rosnyai János. 
[6] fol., 735; 720 [recte 721] p. - 4o 
Vaknyomásos bőrkötés 
Hiányzik: elől [1-6] fol., A1-A2, Ttttl-Vvw4 (kézírással pótolva) 
Pecsét: Debreceni Ref. Főiskola Könyvtára 
Címelőzéklap Ír: Sárój Szabó István mp Debrecen 788 
Helyenként aláhúzások, a lapszéleken latin nyelvű megjegyzések 
Ld. még a 180. tételt 
180 
RMK 11096 RA 5064 
Ld. a 179. tételt 
Vaknyomásos festett bőrkötés 
Pecsét: A M. N. Muzeum könyvtárából — Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti 
Intézet 
Elülső borítóbelső: Possidet Joh. Szeci emitqfue] postea justo pretio Franciscus 
Liszkai, Anno Cr.ti 170& Die 19. Januarij — Francisci Hunyadi Anno Р. C. N. 
MDCCLXI Junii — Biblioth. Hung. Jankovich (19. sz.) 
Címlap r: Est Joh. Szeci (17. sz.) 
[2]. fol.r: Est Joh. Szeci emit Tecsini (17. sz.) 
Ld. még a 179. tételt 
181 
RMK 11100 RA 5061 
[CZEGLÉDI István]: Az Ur frigy szekrénye eloett. Dagon leduelese. Colosvarat, 
1670, Veresegyházi Szentyel Mihály. 
[21] fol., 76. p; [3] fol., 212 p. - 4o 
Pergamenkötés 
Pecsét: dr. Kiss Áron —Ali. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Címlap r: Est Samuelis R: Kőrősi (17. sz.) — Est Joannis Bekes ab Anno 1778 — 
Successit in possessionem Johan. Bekes ex gratuita donAo.ne sororculae suae 
Cara (!) Bekes viduae Pat.(?) Josephi Besenyi 1778 
182 
RMK 11103 RA 320 
NÁNÁSI LfOVÁSZ] István: Szue titka. Colosvarat, 1670, Veres-egyhazi Szentyel 
Mihály, Nagy-Bánya nemes királyi városának koeltségével. 
[2] fol., 767 [recte 769] р., [1] fol. - 4o 
53 
Vaknyomásos bőrkötés 
Pecsét: Debreceni Ref. Főiskola Könyvtára 
Címlap r: Michaelis Ungvári (18. sz.) — Johannis Vári Ao. 1747. — Comparavit (?) 
Stephani Kováts fn 1 post obitum R. J. Vári 1757. 
Az Árverési Csarnok 7. sz. könyvaukciójának (1939) jegyével 
Ld. még a 183. tételt 
183 
RMK11103 RA 4803 
Ld. a 182. tételt 
Papírkötés 
Hiányzik: Fffffl 
Csonka: e4 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Dr. Kiss Áron — Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Ld. még a 182. tételt 
184 
RMK 11115 RA 4787 
KOMÁROMI CSIPKÉS György: Papistasag ujsaga. Colosvarat, (1671), Veres-
egyházi Szentyel Mihály. 
[20] fol., 508, [1] p. - 8o 
Papírkötés 
Pecsét: Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból — Irodalomtörténeti 
Intézet 
Címelőzéklap r: Caroli Raksányi 1790. — Bibi: thcariae Hung Ser Theol: Controv: 
— Bibi. Hung. Jankowich (19. sz.) 
185 
RMK 11133 RA 4785 
NÓGRÁDI Mátyás [transl.]:Idvoesség kapuja, soet, a' meny-orszag csalhatatlan 
uta; ... mellyet ez-eloett angliai nyelven ki-bocsátott, rész-szerint, Hitdersam 
Londinumban. Colosvarat, MDCLXXII, Veres-egyházi Szentyel Mihály. 
[12] fol, 1440 p , [8] fol. - 4o 
Kötés nélkül 
Hiányzik: címlap, al, Xxxxxxxx2-Xxxxxxxx4 
Pecsét: Horvát István könyvtárából — Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. 
Könyvtárból —Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Ld. még a 186. tételt 
186 
RMK 11133 RA 4799 
Ld. a 185. tételt 
54 
Díszes bordájú félbőrkötés 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Könyvtár 
Címlap r: Szemler Eva (18. sz.) 
Ld. még a 185. tételt 
187 
RMK11158 RA 4741 
TEMETÉSI POMPA. Mellyel ... Bocskai Újlaki Ferencznek ... meghidegedett 
testenec utolso tisztesseg tetetet. Debreczenben, 1674, Karancsi Gyoergy. . 
[11], 146 p. — 4o 
Papírkötés 
Hiányzik: A1-A4, V4-Z3 
Csonka: B1-B4, P3-V3 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Ali. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
APAFI Mihály [transl.]: Marcus Fridericus Wendelinusnak, a' keretyen isteni 
tudomanyrol irott ket könyvei. Kolosvaratt, MDCLXXIV, Veresegy-hazi Szentyel 
Mihály. 
[12] fol., 1012 [recte 982] p., [10] fol. - 4o 
Fatáblás, vaknyomásos bőrkötés 
Ex libris: Ravasz László dr. könyve 
Pecsét: Friedreich István gyűjteményéből 
Elülső borítóbelső: Friedreich István 1962 
Ld. még a 189. tételt 
Ld. a 188. tételt 
Pergamenkötés 
Pecsét: Dr. Kiss Áron — Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Címlap r: Andreas (...) Emi p flo den 51. Anno 1677. Die 28. octobris — Alexander 
Jordán de (...) (18. sz.) 
Hátvédlap Ív: Possidet hunc librum Valentinus Jordán (18. sz.) 
Az elülső borítóbelsőn „ObservAo.nes" c. latin nyelvű bibliai tárgyú bejegyzések 
(Quis non natus et mortuus? Adam. — Quis sünt natus et non mortuus? Enoch. 
Elias. — Quis occidit 1000 hon.es in una hora? Sámson. — Quis semell natus et 
bis mortuus? Lazar. etc.) 
A Kkkkkk4+1 fol.v-on ,/lnno 1732. Die vero 4ta Augusti" keltezéssel 
pénzkölcsönzésről készített szignálatlan feljegyzés 
188 
RMK 11161 RA 53 
189 
RMK 11161 RA 4738 
55 
4 
Az Ív hátvédlapon Jn Anno 1733 Die 20 May" keltezéssel jószágokról készített 
szignálatlan számadás 
A hátsó borítóbelsön szignálatlan magyar nyelvű könyörgés 
Ld. még a 188. tételt 
190 
RMK11165 RA 4728 
KOMÁROMI CSIPKÉS György: Concionum sacrarum, Centuria qvinta. 
Debrecini, 1669, Georgius Karancsi. 
[4] fol, 415 [recte 515] p. — 8o 
Papírkötés 
Hiányzik: elől [1-4] fol, 415-515. p. 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Dr. Kiss Áron —Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
191 
RMK 11179 RA 4724 
SZATMÁRNÉMETI Mihály: A négy evangélisták szerint való Dominica. 
Kolosvaratt, 1675, Veres-egyházi Mihály. 
[1], (al)-(d2), A-Z, Aa-Zz, Aaa-Zzz, Aaaa-Zzzz, Aaaaa-Ooooo2 = [14] fol, 
732 [recte 834] p, [4] fol. — 4o 
Vaknyomásos bőrkötés 
Pecsét: Dr. Kiss Áron — Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Elülső borítóbelső: Hunc Librum Possi: Andreas Nánási (18. sz.) — Successit 
tandem in Possessionem Johann. S. Bárányi. Ao. 1720. dje 28Junij Constatflor. 
3. — Ecc.lae R. Vilonyaiensis PastoriAmantisso, Vigilantisso 
192 
RMK 11187 RA 832 
CZEGLÉDI István: Már minden épueleticel s-fegyveres házaival edgyütt, el-
készuelt, Sión vara. Saros-Patakon-Colosvarat, 1675, Rosnyai Jan. 
[16] fol, 655 [recte 659] p , [32] fol. - 4ö 
Vászonkötés 
Címlap r: Kemeczey Ferenc (18. sz.) — Est Francisci Jármi (18. sz.) — Possidet hunc 
librum generosus domine Jármi (18. sz.) 
Ld. még a 193. tételt ' 
193 
RMK 11187 RA 4778 
Ld. a 192. tételt 
Bőrkötés ~ • 
Pecsét: Horvát István könyvtárából — Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. 
Könyvtárból —Ali. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
56 
Elülső borítóbelső: Possessor est hujus Libri Gábriel Kozma Anno 1788 Die 22da 
Xbris 
Címelőzéklap r: 
Sok nyavalyás inseg veti s hanya fejem keserűség 
Sirás árja szemem beborította fejem 
Sok bajaim bennem nyavalyám én hűs tetememben 
Hánykódik, szomorú nagy nyavalyám haboru 
Szivja Nadaly vérem segedelmedet el mikor érem 
Istenek oh szabadíts nagy nyavalyamba segits (18. sz.) 
Ld. még a 192. tételt 
194 
RMK 11209 RA 4753 
KÖLESÉRI Sámuel: Szent Iras ramaiara vonatott fel-keresztyen, avagy igaz vallas 
szines vallójanak proba-koeve. Debreczenben, 1677, Rosnyai Ianos. 
[8] fol., 219 p. - 8o 
Papírkötés 
Hiányzik: N3-06 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Ali. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
195 
RMK 11215 RA 4802 
MEDGYESI Pál [transl.]: Praxis pietatis. Az az: Keresztyén embert, Istent tetczése 
szerént való járásra igazgató kegyesses gyakorlas. Colosvaratt, MDCLXXVII, 
Veres-egyhazi Mihály. 
[18] fol., 745 p„ [15] fol. - 8o 
Félvászonkötés 
Hiányzik: elől (1-12], hátul [1-15]. fol. 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
196 
RMK 11225 RA 4750 
MEDGYESI Pál [transl.]: Praxis pietatis. Az az: Keresztyén embert, Isten tettszése 
szerint való járásra igazgató kegyesség gyakorlás. Loetsén, 1678, Brewer Sámuel. 
[18] fol., 1030 p., [24] fol. - 12o 
Papírkötés 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
57 
RD 152 
RMK11229 RA 4777 
DIÓSZEGI K[IS] István: Ki-osztatott talentom, az az Ollyan idvességes magyar 
prédikációk; mellyekben a hibás vallás meg-czáfoltatik. Debreczenben, 
MDCLXXIX, Rosnyai János. 
[8] fol, 321 p , [5] fol. - 4o 
Vaknyomásos bőrkötés 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Hátul [5]. fol.v: Jure cepit Sámuel Püspöki in anno 1721 — (...) vidua vero Comp. 
Sam. Miskóltzi Szabó 721 N.Szerindini Marj 6. (...) 
A T3-T4 fol. közé kötött három fol.-n ,^Ia[teri]a' Barombéli Bőgrűl" c. magyar 
nyelvű feljegyzés — A Gg2-Gg3 fol. közé kötött fol.-n ,JZxord: ad Ma[teri]am 
Hebr. 13:16" c. magyar nyelvű feljegyzés — A Hh4-Iil fol. közé kötött két fol.-n 
,/ília Applica[ti]onis Formula" c. magyar nyelvű feljegyzés 
Sűrű lapszéli magyar nyelvű bejegyzések 
198 
RMK 11231 RA 4757 
MARTONFALVI György: Sz. I. D. és a' debreczeni collegium professora taneto es 
czafolo theologiaja. Debreczen, MDCLXXIX, Rosnyai János. 
[12] fol, 628 p , [16] fol. - 12o 
Félvászonkötés 
Hiányzik: elől [1-8]. fol. 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
199 
RMK 11232 RA4754 
CONFESSIO et expositio fidei Christianae, az az: Az keresztyeni igaz hitroel való 
vallás-tétel. Colosvaratt, 1679, Veres-egyhazi Szentyel Mihály. 
[8] fol, 281, [13] p. - 8o 
Papírkötés 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Címlap r: Michaelis Vásoni A: 1699. — Est Stephani Komlósi ab Ao. 810 
200 
RMK 11234 RA 384 
[SZATMÁR]NÉMETI Mihály: Sz. Dávid Psalteriuma. Colosv, 1679, Veresegyházi 
Mihály. 
[10] fol, 649 p. - 12o 
Vaknyomásos bőrkötés 
Hiányzik: címlap (kézírással pótolva) 
58 
Pecsét: Nagy Iván — OSzK, Átengedett fölöspéldány 
Kézírással pótolt címlap r: Comparavi in auctione (...) 30 
Ld. még a 201. tételt 
201 
RMK11234 RA 400 
Ld. a 200. tételt 
Félvászonkötés 
Csonka: elől [1-10]. fol. 
Ld. még a 200. tételt 
202 
RMK 11236 RA 4804 
TOLNAI F. István: Igaz keresztyéni és apostoli tudomány. Kolosvaratt, 1679, Veres 
egyházi Mihály. 
[8] fol., 1049 p., [14] fol. - 8o 
Papírkötés 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét:^'//. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Címlap r: Est Steph. a Szokolyai Ao 1742 25 IXbris — Stephanus sen. Vetsei 
comparavit 1785. — Hunc Librum jam Anno 1757per Reverend. D. Andr. Bakos 
Monorino (...) 
A Kk4-Kk5 fol. közé kötött két fol.-n szignálatlan latin nyelvű teológiai 
fejtegetések. Az Uuu3v-Xxxlr és Yyy3v fol.-on ugyanazon kéztől származó 
szignálatlan magyar nyelvű bejegyzések 
203 
RMK 11243 . RA 66 
AGENDA az az: Az anyaszentegyházbéli szolgálat szerént való cselekedet. 
Colosvaratt, MDCLXXX, Veres-egyházi Szentyel Mihály. 
[20] fol. — 8o 
Papírkötés 
Hiányzik: c4 
Ld. még a 204. tételt 
204 
RMK 11243 RA 348 
Ld'. a 203. tételt 
Bőrkötés 
Pecsét: Dr. Todoreszku Gyula és neje Horváth Aranka könyvtára — A M. N. 
Muzeum Könyvtára — OSzK, Átengedett fölöspéldány 
Ld. még a 203. tételt 
59 
RD 152 
RMK11246 RA 4814 
PÁPAI PÁRIZ Ferenc [transl.]: Pax animae, az az, A' lelek bekessegeroel es az 
elme gyoenyoeruesegeről való tracta, francia nyelven Írattatott Molinaeus Peter 
által. Kolosvaratt, 1680, Veresegyházi Szentyel Mihály. 
[16] fol., 664 p„ [3] fol. — 8o 
Pergamenkötés 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Címlap r: Sigis: Cs. de Páva 1698 — Jos. Balog mp 802 
Elől [7]. fol.v: Josephi Balog mp Parochi ref. N.Pestyéniensis (19. sz.) 
A lapszéleken magyar nyelvű megjegyzések, tartalmi kiemelések 
Ld. még a 206. tételt 
206 
RMK 11246 RA 4814/a 
Ld. a 205. tételt 
Fatáblás pergamenkötés 
Pecsét: Horvát István könyvtárából — Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. 
Könyvtárból — Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Elülső borítóbelső: Nunc Paulli Klubcy (18. sz.) 
Ld. még a 205. tételt 
207 
RMK 11264 ' RA 42 
SÁRPATAKI N[AGY] Mihály: Noe barkaja. Kolosvaratt, MDCLXXXI, Veres-
egyházi Mihály. 
[12] fol., 685 p , [4] fol. - 4o 
Félbőrkötés 
Címlap r: Ex libris Gabrielis Allvinczi de Borberek Ao 1716 
2 0 8 ' • 
RMK 11268 RC 144 
KÁLDI György: Istennek szent akarattya. Nagyszombatba, MDCLXXXI, Srnensky 
Mattyás. 
[2] fol, 251 p, — 2o 
Koll. 2. [68, -) 
Hiányzik: Aa2-Hh6 
Ld. még a 209-210. tételt 
209 
RMK 11268 _ RC 260 
Ld. a 208. tételt 
Papírkötés 
60 
Pecsét: Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból — Áll. Polgári Isk. — 
Irodalomtörténeti Intézet 
Ld. még a 208, 210. tételt 
210 
RMK 11268 
Ld. a 208. tételt 
Félbőrkötés 
Címlap r: Conventus Szegediensis 
Ld. még a 208-209. tételt 
RD 394 
211 
RMK 11274 RA 4733 
CSÚZI CSEH Jakab: Edom ostroma. Avagy, Abdias profeta latásának egynehány 
elmelkedesekbe foglaltatott világos magyarazattya. Dcbreczenben, 1682, Rosnyai 
János. 
[8] fol., 307 p. — 8o 
Papírkötés 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Ali. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Címlap r: Joh. Bakos (18 sz.) — Michael Fábián (18. sz.) — Steph. Füredi (18. sz.) 
[2]. fol.r: Comparavit Michael V. Fábián Ao. 1733 
DRÉGELYPALÁNKI János: Via salutis secundum catechesin Palátinum ex 
posita. Debrecini, [1682], Johannes Rosnyai. 
[10] fol., 489 p., [8] fol. - 8o 
Bőrkötés 
-Hiányzik: elől [2-4]. fol., [9-10]. fol., 280-489. p., hátul [1-8]. fol. 
Pecsét: Debreceni Réf. Főiskola Könyvtára 
Elülső borítóbelső: EstAndr. Szilágyi (18. sz.) 
Címlap r: Ex libris (...) Vásárhellyi (18. sz.) 
Hátsó borítóbelső: Mémoriále, Fodor Sidmoris (!) Uram küldte 1 szekér fát, Fazekas 
Mihály I. 1 szekér fát, Magyari Mihály U. 1 szekér fát, Bogdándi János U. 1 szekér 
x fát, Gólya György U. 1 szekér fát (...) Kun János 1 szekér fát, Dobai György 1 
szánnal, Dobai András 1 szekérrel, Dóbai Dan. U. 1 szekérrel, Fazekas Mih. U. 1 
szekérrel, Magyari Mih. U. 1 szekérrel, Gólya JánosnéAsz 1 sze 
Ld. még a 213. tételt 
212 
RMK 11277 RA 63 
213 
RMK 11277 
Ld. a 212. tételt 
RA 4734 
61 
Fatáblás bőrkötés 
Hiányzik: elől [1-8]. fol, 441-489. p , hátul [1-8]. fol. 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Ld. még a 212. tételt 
214 
RMK11291 RA 2233 
ILLYÉS' András: A'keresztyeni eletnek peldaja vagy tuekoere, az-az: A' szentek 
elete. ... Elsoe(-oetoedik) resze. Nagy-Szombatban, MDCLXXXII(-
MDCLXXXÜI), academiai boettuekkel, Srnensky Mátyás. 
[12] fol, 132 [recte 131) p , [2] fol, 154 p , [1] fol; 146 [recte 149] p.; [4] fol, 
395 p , 135 p. - 4o 
Kötés nélkül 
Hiányzik: az ötödik rész 
Csonka: az első rész címlapja 
Pecsét: Egri Ciszterciek Könyvtára 
215 
RMK 11293 RA 4735 
AZ EVANGELIOMOK es epistolak, melüeket esztendoe által olvastat az Anya-
szent-egyház. Bécsben, MDCLXXXIII, Kuerner Jacob János. 
[8] fol, 280 p. - 12o 
Papírkötés 
Hiányzik: N4 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Horvát István könyvtára — Másodlat a M. N. Muzeum Széch. Orsz. 
Könyvtárból—Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
216 
RMK 11295 RA 4798 
GYULAI Mihály: Régen fundamentumban el-készuelt, és magas toronyban fel-
vonattatott, világ harangja. Debreczenben, 1683, Töltési István. 
[11], 56, [2] p. — 8o 
Papírkötés 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
217 
RMK 11300 RA 311 
OTROKOCSI FÓRIS Ferenc: Idvesseges beszélgetések, némelly válogatott szent 
Írásbéli hellyekruel. Kolosváratt, 1683, Veresegyházi Szentyel Mihály. 
[4] fol, 414 p. — 8o 
Díszes bordájú félbőrkötés 
62 
Hiányzik: elől [1-4]. fol, A1-Á2 
Csonka: XI 
A 6r címelőzéklapon „Oratio vespertina" c. magyar nyelvű bejegyzés 
218 
RMK11301 RA 48 
SZATMÁRNÉMETI Mihály: Halotti centuria, az az: Száz, halotti praedikációk. 
Kolosvaratt, 1683, [Veresegyházi Szentyel Mihály], 
[6] fol., 596 [recte 708] p. — 12o 
Félvászonkötés 
Címlap r: Ex libris Johannis Trimsenyi Emptus den 125 (18. sz.) 
A hátvédlapokon kézírásos tárgymutató 
Ld. még a 219-220. tételt 
219 
RMK 11301 RA 366 
Ld. a 218. tételt 
Bőrkötés 
Elülső borítóbelső: Nemes Őri Fábián Kristina Aszszonynak ajándékából birja 
Göböl Gáspár 1775dik esztendőtől fogva 
Címelőzéklap Ír: Gabr. Báthori mpr. Halas d. 4. Dec. 1822 
Címlap r: Báthori Gábor mr. 1822 
Ld. még a 218, 220. tételt 
220 
RMK 11301 • RA 5087 
Ld. a 218. tételt 
Vaknyomásos bőrkötés 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Dr. Kiss Áron ajándékából a Paedagogium tulajdona — Áll. Polgári Isk. — 
Irodalomtörténeti Intézet „ ' 
Elülső borítóbelső: Joannis Kálmán ab Ao. 1768 
Címelőzéklap r: Jure ac Legitime est possessor hujus Libri Nicolaus P. Capojj Anno 
1727 — E gratuita oblatione Rev Domini Johannis Kálmán possidet Michael 
Balogh (18. sz.) 
Címlap r: Ex libris Johannis Szilágyi 1695 — Michaelis Hamvai 1747. Comp. florRh 
2 — Joannis Kálmán 1768 
Ld. még a 218-219. tételt 
221 
RMK 11302 RA 2247 
[TOFEUS Mihály]: A' szent soltarok resolutioja. Kolosvaratt, 1683, [Veresegyházi 
Szentyel Mihály], a' fejedelmi méltóságok parancsolattyábúl s' koeltségével. 
63 
[3] fol, 876 p. — 4o 
Rongált pergamenkötés 
Hiányzik: RRrrrl-RRrrr2 (fotómásolattal pótolva) 
Címelőzéklap v: Liber Scholae Illustris Patachinae Ao. 1683 etc. Ex donatione 
Celsissimae Principissae —Joannis Bitskei Comp. Debreczini Ao. 1764. 13. Sept. 
222 
RMK11315 RA 4791 
FELVINCZI Sándor: Igaz oezvegy. Az az: Olly idvességes» halotti pompának 
alkalmatosságával lett tanítás, mellyben az igaz oezvegynek minden tisztei és 
dicséreti egy csomóban koettetnek és le rajzoltatnak. Debreczenben, 
MDCLXXXIV, Toeltesi István. 
[8] fol. - 8o 
Papírkötés 
Hiányzik: B1-B4 
Pecsét: Irodalomtörténeti Intézet 
RMK 11336 ld. App. 21-23 
223 
RMK 11341 RA 4770 
[SZATMÁR]NÉMETI Mihály: Sz. Dávid Psalteriuma; avagy A' CL. sóltároknak 
roevid el-osztása, magyarázattya. Loecsen, 1685, Brewer Sámuel. 
[4] fol, 577, [2] p. - 12o 
Fatáblás, kapcsos bőrkötés 
Pecsét: Hegymegi Kiss Áron könyvtára — Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti 
Intézet 
Elülső borítóbelső: Est Nicolai Acs Weresmartij 1702 24. Április — 1708 
Esztendőben vettem Veresmarti Ács Miklós Uramtul egy Talléron Pap János 
most Csusai kántor — Danielis Héczaei 1785. d. 27a Decembris 
Címelőzéklap r: Nagy Dániel-é 1881 
224 
RMK 11352 RA 4751 
HEGYESI István: Kegyessegnek nagy titka. Kolosváratt, MDCLXXXVI, Nemethi 
Mihály. 
[8] fol, 855, [3] p. - 8o 
Papírkötés 
Hiányzik: hh4+2 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: A Budapesti M. Kir. Állami Iskola Tanítóképző Intézet Könyvtára — 
Irodalomtörténeti Intézet 
Gerinc: tévesen Geleji Katona István 
64 
RD 152 
RMK11356 RA 1595 
ILLYÉS István: Lelki téj, avagy Catechismus. Nagy-Szombatban, MDCLXXXVI, 
academiai boetuekkel. 
[8] fol., 604 [recte 584] p. — 8o 
Bőrkötés 
A szegedi alsóvárosi ferences rendház könyvtárának katalógusjegyével 
Ld. még a 226-227. tételt 
226 
RMK 11356 RA 1778 
Ld. a 225. tételt 
Pergamenkötés 
Elülső borítóbelső: Kormos György (20. sz.) 
Címelőzéklap Ír: Primum Josephum Coronavit ArchiEppiscopus Szecheny, in Regem 
Hungáriáé Die 9 Decembris Anno 1687 Ubi etiam ego fuip.sens Joannes Kiss 
Címelőzéklap 2r: Possidet hunc librum Ge (...) 1753 
Címelőzéklap 2v: Inscríptus Cathalogo Librorum VConventus Szegediensis Ord'f 
Minorum Conventualium 
Címlap r: Ex Libris Joannis Kiss 1687 — Donatus a R. P. A. D. V. L. S. Leop. Telek 
Agriensis (18. sz.) —Alexii Somogyi 1774 — Conv[en]tus Szeged. 
Ld. még a 225, 221. tételt 
227 
RMK 11356 RA 1782, 
Ld. a 225. tételt 
Bőrkötés 
Elülső borítóbelső: Ex libris P. Bemardini Gáli de Szeged Ord. Min. S. P. Franc. 
Conv. 
Címlap r: Ex Libris Rn.di Dni. Greg. Szabó Pavchi (18. sz.) 
A szegedi felsővárosi rendház könyvtárának katalógusjegyével 
Ld. még a 225-226. tételt 
RMKI13591d.App.24 
228 
RMK 11370 RA 2190 
ILLYÉS András [transl.]: A' keresztyeni jossagos-cselekedeteknek es a' 
tekelletessegnek gyakorlatossaga, mely ... Rodericus Alfonsus spanyol pap-által 
spanyólúl meg-irattatott. Nagy-Szombatban, MDCLXXXVIII, academiai 
boetuekkel. 
65 
[8] fol, 582 p. — 4o 
Kötés nélkül 
Pecsét: Az Angolkisasszonyok Intézetének Könyvtóra, Budapest 
229 
RMK11380 RA 314 
LANDOVICS István: Novus succursus, az az Uj segétség. Nagy-Szombatban, 1689, 
academiaj boetuekkel, Háuck András. 
[17] fol, 864 p , [1] fol. - 4o 
Bőrkötés 
Hiányzik: Qqqqq4 
Ld. még a 230-231. tételt 
230 . 
RMK 11380 RA 1776 
Ld. a 229. tételt 
Papírkötés 
Címlap r: V. Residentiae Szegediensis Ordinis Minor. Convlium 1740. 
Ld. még a 229, 231. tételt 
231 
RMK 11380 RA 2239 
Ld. a 229. tételt 
Kötés nélkül 
Hiányzik: Qqqqq2-Qqqqq4 
Címlap r: a szegedi piarista rendház könyvtárának katalógusjegye 
Vö. A szegedi piarista könyvtár 144 
Ld. még a 229-230. tételt 
232 
RMK 11387 RA 4806 
PÁPAI PÁRIZ Ferenc: Pax corporis az az: Az emberi testnel belsoe nyavalyáinak 
okairól, fészkeiroel, s' azoknak orvoslásának módgyáról való tracta. Kolosvaratt, 
MDCXC, Némethi Mihály. 
[6] fol, 320 p , [2] fol. - 4o 
Vászonkötés 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Elől [2]. fol.r: EstPetri Belfi 1762. (...) 
66 
RD 152 
RJV1K 11395 RA 346 
ILLYÉS András [transl.]: A' Kristus Jesus elete cs tudomanya ... egybe-szedetett... 
Avanámts Miklós pap-által. Nagy-Szombatban, MDCLXXXX, acadcmiaj 
boetuekkel. 
[4] fol, 564 p , [6] fol. - 8o 
Bőrkötés 
Hátvédlap r: Gábor jnos iraso ez A mi urunknak a fel feszíttetett Kristus jesusnak 
Nevében fekünni megyek 
234 
RMK11413 RA 4747 
ESZTERHÁZY Pál: A boldogságos Szuez Maria szombattya az-az 
mindenszombat napokra való aetatossagok. Nagy Szombatban, 1691, akadémiai 
bötükkel, Friedl János. 
[3] fol, 164 p , [4] fol. — 4o 
Félbőrkötés 
Hiányzik: elől [1-3]. fol, hátul [1-4]. fol. 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Címelőzéklap Ír: Király könyvtára (19. sz.) 
235 
RMK 11415 RA 1856 
ILLYÉS András: Megroevidittetet ige ... Első reszsze. Nagy-Szombatban, 1691, 
academiai boetuekkel, Friedl János. 
[3] fol, 552 [recte 542] p , [3] fol. - 4o 
Bőrkötés 
Címlap r: Conventus Szegediensis P. P. Franciscanorum 
236 
RMK 11417 RA 312 
Illyés András: Megroevidittetet ige. ... Harmadik resze, Becsben, MDCXCII, 
Sischowitz Máttyás. 
[4] fol, 359 p. - 4o 
Félbőrkötés 
Pecsét: M T. Akadémia Könyvtára 
Címlap r: Ex Libris Joannis Suhai Sem. Vac. Alumni 1736 — Ex Bibliotheca Conct. 
Agriens. Ord. Stmae Trinittis de Red. Captivor. 
Ld. még a 237. tételt 
67 
RD 152 
RMK 11417 RA 1613 
Ld. a 236. tételt 
Festett pergamenkötés 
Hiányzik: Xx3-Yy4 
Címelőzéklap 2v: Nagy dono dedit R. P. Ladislao (...) Or. M. R. S. P. Fr. 1715 1 
7bris 
Címlap r: Contus Szegedien. 
Ld. még a 236. tételt 
238 
RMK 11420 RA 4767 
DRÉGELYPALÁNKI János: Praxis pietatis contracta. ... az az A' Praxis 
Piétátisból vett... textusok és tanúságok. Debreczenben, MDCXCII, Kassa Pal. 
[8] fol., 292 p., [22] fol., 136 p. - 8o 
Kötés nélkül 
Hiányzik: elől [2-7]. fol., Aal-Aa4, Ssl-Ooo4 
Pecsét: Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtárból i - Áll. Polgári Isk. — 
Irodalomtörténeti Intézet 
Címelőzéklap v: Bontz de Egerallya Ex dono Reverendi Dni Joannis Bontz jam est 
Stephani Bán de Keőrös (18. sz.) 
239 
RMK 11421 RA 254 
LISZNYAI K[OVÁCS] Pál: Magyarok cronicaja. Debreczenben, MDCXCII, 
Kassai Pal. 
338 p., [11] fol., 11. - 12o 
Bőrkötés 
Hiányzik: címlap (kézírással pótolva) 
Csonka: az E6 foliót követő tábla (kézírással pótolva) 
Elülső borítóbelső: V. Kun Istváné 1776 Nro. 181 — Az 1808-ba Julius 3kán 
Magájévá tette Détsei Dániel mp. - Ezen Könyvet Cseréltem Thorday Ferentz 
Bátyámmal adtam érette a Bonffynius nevű könyvet és még adott nekem egy más 
olvaso gazdasági könyvet, mivel ez tsak Extractusa a Bonfyniusnak 
Címelőzéklap r: Ezen könyvet ajándékozza Ferentzi Sámuel fijának 839ben Május 
Holnapja 13kán Ferentzi Dénes 
M8r: Thordai Ferentzé 1810-ben jutott Tamás falut lakott volt is Ur és birtokos 
Hátvédlap Ír: Bírja ezen Könyvet 1838dik Esztendőtől fogva Martijus 20kától Ferentzi 
Dénes 
Hátvédlap 2r: Ano 1819-ben jutott ez a Könyvetske Thordai Ferentznek és kezére és 
bírására Tamásfalván lakik — Hunc Librum (!) evenit In possessionefmj 
68 
Francisci Thordai Habitor Tamásfalvini est quid in (...) Cireuli Superioris 1813 
Sc. A. Nro. 
Ld. még a 240. tételt 
240 
RMK 11421 RA 4771 
Ld. a 239. tételt 
Díszes bordájú félbőrkötés 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: A Budai Állami Tanítóképezde tulajdona — Áll. Polgári Isk. — 
Irodalomtörténeti Intézet 
Címelőzéklap r: Király Pálé (19. sz.) 
Ld. még a 239. tételt 
241 
RMK 11431 ^ _ ' RA 4809 
ÖRVENDI MOLNÁR Ferenc: Lelki tarhaz, avagy Az O es Uj Testamentum 
canonicus koenyveinek roevid summái. Loetsen, 1692, Brever Samuéi. 
[6], 213, [8] p. - 12o 
Bőrkötés 
Hiányzik: K3-K5 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
K2v: Tomory Ferenczé ez a lelki tárház mely íródott 1692dik Évben és most 1890dik 
Esztendőben magamhoz vettem novemb. 2ik nőm Czibere Zsuzsannaval. Tomori 
Jósef Tomori Pál Tomori Júliánna egy testvérek édesanyjuk Tarczali Juliánná 
férjezett Tomori Josef 
242 
RMK 11469 RA 4812 
COMPILATAE CONSTITUTIONES Regni Transilvaniae et Partium Hungáriáé 
eidem annexarum. Claudiopoli, MDCXCV, Nicolaus Kis de M. Tótfalu. 
[4], 118, [14] p: — 4o 
Papírkötés 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
243 
RMK 11474 RA 489 
PÁPAI PÁRIZ Ferenc: Pax corporis. Kolosváratt, 1695, Tótfalusi Kis Miklós. 
[12] fol, 354 p , [3] fol. - 8o 
Bőrkötés 
Hiányzik: címlap 
Elülső borítóbelső: Lugosy Boldisáré 1818 
69 
q2r: Georgii Veress 1796 
Hátsó borítóbelső: Orra vere follyasa ellen. Egy darab jéggel szitálatlan ros lisztet 
addig dörgöli mig tészta válik belölle, azon tésztát egy ujni vastagon kel az lába 
talpára kötni s meg állítja de (...) meg indulna ismeg aszerint kel tselekedni 
A hátsó borítóbelsőn ,/lnno 1700 die 22 Novembris" keltezéssel szignálatlan 
pénzügyi számítások 
244 
RMK11482 RC 18 
PÁZMÁNY Páter: A' romai anyaszentegyház szokásából ... rendelt 
evangeliomokrúl, predikácziók. Nagy-Szombatban, MDCXCV, academiai 
boetuekkel, Hoermann János. 
[13] fol., 1248 [recte 1272] p., [1] £61. — 2o 
Vaknyomásos pergamenkötés 
Elülső borítóbelső: Praesentem Librum Concionatorium dedit Residentiae 
Simontomensi Patrum Franciscanorum Pro.ae S. Mariae in Hungaria Joannes 
Wrabel pro stipendio sexMissae Sacrificior. Anno 1737. 3. Jan. 
Címlap r: Ex Libris P. Stephani Michaelis Lengyeli Datus pro Residentiae 
Simontomensi (18. sz.) — Residentiae Simontornensis Patrum Franciscanor. 
Ld. még a 245-247. tételt 
245 
RMK 11482 RC 51 
Ld. a 244. tételt 
Díszes bordájú félbőrkötés 
Pecsét: M. Academia Könyvtára — M. T. Akadémia Könyvtára 
Ld. még a 244, 246-247. tételt 
246 
RMK 11482 RC 62 
Ld. a 244. tételt 
Vaknyomásos bőrkötés 
Címlap r: Ex Libris Patris Francisci Püspöki — Vbili Conventui MVaradiensi FF. 
MinorufmJ Strict. Obs[ervantjiae S. P. Francisci Proviae Hung. SSimi Salvatoris 
dono oblatus Ao 1742 
Elől [2]. fol.r: Vbilis Contus MVaradien. Ord. FF. Mihor. 
Az első címelőzéklapon Stanislaus, Bérnardus, Augustinus és Franciscus de Assissi-
idézetek 
Ld. még a 244-245,247. tételt 
70 
RD 152 
RMK11482 RC 262 
Ld. a 244. tételt 
Bőrkötés 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Címelőzéklap r: Király Pál mp könyvtára (19. sz.) 
Címlap r: Conventus Vaciensis Ord. Min. S. Franc. Strict. observ. Pro\P? Hun 
SSmi Salvat. — Ex libris Martini Kristoff (18. sz.) 
Ld. még a 244-246. tételt 
248 
RMK 11485 RA 318 
ILLYÉS András: Megroevidittetet ige. ... Elsoe(-masodik) resze. Becsben, 
MDCXCVI, Sischowitz Máttyás. 
[6] fol, 615 p., [6] fol, 568 p. — 4o 
Félbőrkötés 
Hiányzik: bl-b2 (1. rész) 
1. rész, címlap r: Ex Libris P. Stephani Ferenczfi (18. sz.) i - Residentiae 
Vasarhelyiensis 1748 
Az 1939. évi 6. sz. könyvaukció jegyével 
Ld. még a 249-251. tételt 
249 
RMK 11485 RA 1602-1603 
Ld. a 248. tételt 
Bőrkötés 
1. rész, címlap r: Martini Slauderlicz Coll. Pazm. Alumni 1717 — nunc vero Patris 
Ioannis Bartos (18. sz.) — Conuentus Szegediensis 
A gerincen a szegedi alsóvárosi ferences rendház könyvtárának katalógusjegye 
Ld. még 248, 250-251. tételt 
250 . 
RMK 11485 RA 4783 
Ld. a 248. tételt 
Modern műbőrkötés 
Hiányzik: al-Bbbb4 (2. rész) 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Címlap r: Ex Libris Stephani Vida (18. sz.) 
Ld. még a 248-249, 251. tételt 
71 
RD 152 
RMK11485 RA 4781 
Ld. a 248. tételt 
Festett bőrkötés 
Hiányzik: al-Bbbb4 (2. rész) 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Címelőzéklap Ír: Conventus Ppsoniensis PP. Franciscanor. 1750. 
Címlap r: Con[venJtus Posoniensis PP. Franciscanor. Ao 1728. 
Ld. még a 248-250. tételt 
252 
RMK 11486 RA 836 
APPROBATAE CONSTITUTIONES Regni Transilvaniae et Partium Hungáriáé 
eidem annexarum. Claudiopoli, MDCXCVI, Nicolaus Kis de Miszt-tótfalu. 
[3] fol., 280 p., [13] fol. - 4o 
Papírkötés 
Az 1978. évi XII. sz. aukció jegyével 
Ld. még a 253. tételt 
253 
RMK 11486 RA 4813 
Ld. a 252. tételt 
Papírkötés 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Ld. még a 252. tételt 
254 
RMK 11496 . RC 38 
ESZTERHAZY Pál: Mennyei korona, [sine loco], 1696, [sine typ.] 
[4] fol., 794 [recte 804] p., [7] fol. - 2o 
Pergamenkötés 
Elől [2]r: Pro Usu P. Cosmae Capucini 
Az 1979. évi XIII. aukció jegyével 
Ld. még a 255. tételt 
255 
RMK 11496 RC 150 
Ld. a 254. tételt 
Díszes bordájú félbőrkötés 
72 
Ex libris: A csornai prépostság könyvtára 
Pecsét: Premontrei székház könyvtára, Csorna 
Ld. még a 254. tételt 
256 
RMK 11512 RA 367 
ILLYÉS István: Catekismus avagy Lelki téj. Nagyszombatban, MDCXCVII, 
academiai boetuekkel, Hoermann János. 
[8] fol, 678, [9] p. - 8o 
Pergamenkötés 
Hiányzik: X5-X6 
Címlap r: (...) S. P. Francisci Conv[entua]liu[m] — V. Conventus Nyir Bathoriensis 
Ordinis Minorum Conventualium 
Ld. még 257-258. tételt 
257 
RMK 11512 RA 2183 
Ld. a 256. tételt 
Díszes bordájú bőrkötés 
Hiányzik: elől [2-3]. fol, Xx5-Xx6 
Ld. még a 256, 258. tételt 
258 
RMK 11512 RA 5092 
Ld. a 256. tételt 
Vászonkötés 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Ld. még a 256-257. tételt 
259 
RMK 11518 RB 139 
TITKOS ÉRTELMOE RÓZA. ... Meg-iratott 1697. a' Foertoe melléki páter 
franciscánusok által. Béczben, MDCXCVIII, Voigt Leopold. 
[5] fol, 337, [2] p. - 4o 
Vaknyomásos bőrkötés 
Hiányzik: A3-A3 (számozatlan), A1-B4, E1N4, Tt + 1-Tt + 2 
Pecsét: Dr. Todoreszku Gyula és neje Horváth Aranka könyvtára — M. Academia' 
Könyvtára — A M. N. Muzeum Könyvtára — OSzK Átengedett fölöspéldány 
73 
RD 152 
Sztripszky 366 RA 5096 
SZAKATS MESTERSÉGNEK könyvetskéje. Mellyben külömbkülömbféle 
válogatott tzifra, jó, egésséges, hasznos, tiszta és szapora étkeknek megkészítése, 
sütése és főzése, mintegy élés-kamrában, rövideden leirattatik, és kinek-kinek 
hasznára leábrázoltatik. Kolosváratt, 1698, M. Tótfalusi K Miklós. 
A-H = [6] fol., 170 p., [4] £61. - 12o 
Bőrkötés 
Hiányzik: H12 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
261 
RMK11529 RA 297 
[1] WERBŐCZY István: Decretum Latino-Hungaricum. Sive, Tripartitum opus 
juris consvetudinarii inclyti regni Hungáriáé et Transsilvaniae. — [2] [TELEGDI 
Miklós:] (Index sive Enchiridion omnium decretorum et constitutionum regni 
Hungáriáé). Kolosváratt, 1698, Tótfalusi Kis Miklós. 
[12] fol., 44, 225 [recte 425] p., [18], [48] fol. - 4o 
Félbőrkötés 
Címelőzéklap 2r: Szénási Alexius (19. sz.) 
A lapszéleken latin nyelvű tartalmi kiemelések 
262 
RMK 11534 RA 2292 
ESZTERHÁZY Pál [transl.]: Regina Sanctorum Omnium Minden Szentek 
királynéja boldogságos Szuez Maria tisztelete. Nagy-Szombatban, 1698, academiai 
boetuekkel, Hoermann János. 
[3] fol., 537, 477 p. - 4o 
Papírkötés 
Hiányzik: címlap 
Pecsét: OSzK, Átengedett fölöspéldány 
Címelőzéklap Ír: Bibliothecae Hung. jankovichianae L. ord. 1. (18-19. sz.) 
263 
RMK 11556 RA 4790 
[1] DEBRECENI EMBER Pál: Innepi ajandekul az Isten satoraba fel-vitetett 
Szent Siklus. — [2] (MARTONFALVI György: Keresztyeni inneplés, avagy Lelki 
szent mesterség.) — [3] (DEBRECENI EMBER Pál: A' bárány menyegzőjének 
vatsorájára a' fö böltseségnek ... hivogattatása.) Kolosváratt, 1700, M. Tótfalusi Kis 
Miklós. 
[8] fol., 475, [32] p. - 4o 
Vaknyomásos, festett bőrkötés 
74 
Pecsét: Másodlat a M. N. Muzeuml Széch. Orsz. Könyvtárból — Áll. Polgári Isk. — 
Irodalomtörténeti Intézet 
Elülső borítóbelső: Michaelis Mácsayper justip[re]cii exhibi[ti]onem. (18, sz.) - NB. 
1752. die 7ma Januarij Oskola Mester Uram ezen könyveket vitte el: 1 Biblia 2 
Exegesis in Praxin pietatis Hungarica 3 Dominica C. Cs. Komaromi cu[m] 
Titulus (!) Igaz Hit 4 Centuri Cs. Geer Komaromi Latina in volu[m] 2bus 5 
Steph B. Séllyei Uti Társ 6 Vollebius Theol. Magjar Nro Libro octo (Michael 
Mácsay kézírásával) — A' Széchényi-országos könyvtárnak szentelé Gyárfás 
István 1850. Aug. 24. 
Címlap r: Michaelis Mácsay 1715 
Az hátvédlapon lr-n ,,Mutató Tábla" 
A hátvédlap 2v-hátsó borítóbelsőn „Catalogus Librorum" c. 37 tételes könyvjegyzék 
(valószínűleg Michael Mácsay kézírásával) 
264 
RMK11557 RA 4818 
PETRITYEVITH-HORVÁTH Ferenc: Apologia fratrum unitariorum, az, az, Az 
Unitárius atyafiaknak mencségére ... rendeltetet irás. Kolozsvaratt, 1700, az 
Unitária Ecclesia typussival. 
[1] fol, 145 p. - 4o 
Félbőrkötés 
Hiányzik: címlap, A2, A4, Cl, D4, H4 (kézírással pótolva) 
Csonka- A3 
Pecsét: dr. Kiss Áron —Áll. Polgári isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
A T2v fol.-n ,flomina Episcoporum Unitarior. in Transilvania" c. 1818-ig vezetett 
névjegyzék 
A lapszéleken magyar nyelvű megjegyzések, tartalmi kiemelések 
RMK 11572 App. 25 
265 
RMK 11601 RA 4764 
SZENCI FEKETE István [transl.]: Lelki nyugosztalo orak, avagy Három száz házi 
és asztali elmelkedesek. Mellyeket elsoebe(n) d. Henrich Mueüer botsátott ki. 
Loetsén, [sine anno], Brewer Sámuel. 
[12] fol, 1284 p , [18] fol. - 12o 
Papírkötés 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Címlap r: Kenyeres Sámuel sajátja (18. sz.) 
Ld. még az App. 26. tételt 
75 
RMKII97 - RMNy 209 ld. App. 27 
266 
RMK I I 1 1 1 - R M N y 247 , RA 4775 
[DÁVID Ferenc:] Brevis enarratio dispvtationis de Deo trino et Christo dvplici. 
Albae Ivliae, MDLXVIII, vidua Raphaelis Hoffhalteri. 
[100] fol. - 4o 
Papírkötés 
Hiányzik: címlap (kézírással pótolva) 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Dr. Kiss Áron — Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Az aa4v fol.-n ,JLxodi" c. latin nyelvű bibliai tárgyú feljegyzés 
267 
RMKII130-RMNy317 RA3133 
WERBŐCZY István: Decretvm, opvs tripartitvm ivris consuetudinarij inclyti regni 
Hungáriáé. Colosvarini, 1572, [Casparus] Heltus. 
[16], CCIIII, [8] fol. - 4o 
Kötés nélkül 
Hiányzik: elől [1-12], fol. 
Pecsét: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
A lapszéleken latin nyelvű tartalmi megjegyzések 
Vö. XVI. századi könyvek 271 
268 
RMK II173 — RMNy 523 ANT 162 
FRONIUS, Matthias: Der Sachssen inn Siebenbürgen Statvta, oder eygen 
Landtrecht. (Cronstadt), MDLXXXIII, [Georg] (Greus). 
[19], CXCVII, [3] p. - 4o 
Pergamenkötés 
Hiányzik: DD + 1-DD + 2 
A2r: Fortissimus est ille qui scit metuenda pati — Quidquid committitur in persona 
vei re Deo consecrata, sacrilegium est — Omne quod fit contra Conscientiam, 
aedificat ad Gehennam 
Az lr-19v hátvédlapon német és latin nyelvű tartalomjegyzék, ill. index 
A lapszéleken német és latin nyelvű megjegyzések 
Az 1980. évi aukció jegyével 
Vö. XVI. századi könyvek 120 
269 
RMK II183 - RMNy 549 RC 151 
DECRETA, constitvtiones et articvli regvm inclyti regni Vngariae. Tyrnaviae, 
MDLXXXIIII, [typ. Telegdi], 
76 
[6] fol., 792 [recte 752] p , [24] fol. — 2o 
Kötés nélkül 
Hiányzik: elől [1-4]. fol, Xxx4 
A hátvédlapokon csonka, latin nyelvű bejegyzések 
Vö. XVI. századi könyvek 85 
RMKII191 — RMNy 576 ld. App. 28 
270 
RMK II281 RA 3168 
ENYEDI György. Explicationes locorvm Veteris et Novi Testamenti. [Kolozsvár, 
1598, typ. Heltai], 
[4] fol, 441, [13] p. - 4o 
Bőrkötés 
Super ex libris: -<4 M B 
Elülső borítóbelső: Hic Liber estAndreae (...) Comp(...) juris Civilis mappa flor. uno 
solvi TypografufmJ pro compactione d 80. An. 1654 — O dulces Libri me 
Professore sepulto/Quis sludij vestrí gramina grata lege 
Címlap r: Sum pauli Gyorgyai 1711. d: 99. 
Vö. XVI. századi könyvek 101 
RMK II337-338 ld. RMK 1426 
271 
RMK II348 — RMNy 1040 
[PÁZMÁNY Péter]: Logi alogi 
archiepiscopalis]. 
254, [1] p. - 4o 
Félbőrkötés 
Hiányzik: A1-A2 
Pecsét: OSzK, Átengedett fölöspéldány 
Gerinc: V. C. S. OR. M. 1780 
A szegedi alsóvárosi ferences rendház könyvtárának katalógusjegyével 
272 
RMK II364 - RMNy 1095 RA 4725 
CEBANI, Abraham: Salutaris adversvs animae pestem officina. Bartphae, 1616, 
Iacobus Klös. 
[36] fol. — 4o 
Kötés nélkül 
Pecsét: Másodlat a M. N. Muzeum Széch. Orsz. Könyvtárból — M.K Állami Elemi 
és Polgári Tanítónő-képezde, Budapesten — Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti 
Intézet 
RA 1605 
. ... Ioannes Jemicius scribebat. Posonii, 1612, [typ. 
77 
RD 152 
RMK II392-393 - RMNy 1193 RA 4727 
KTTONICH János: [1] Directio methodica processvs ivdiciarii ivris consvetvdinarii 
inclyti regni Hvngariae. — [2] (Centvria certarvm contrarietatvm et dvbietatvm.) 
Tyrnaviae, MDCXIX, [Nicolaus Mollerus]. 
[17] £61., 434 p., [10] fol. - 4o 
Vaknyomásos bőrkötés 
Hiányzik: elől [1-2]. fol. 
Pecsét: Budapesti Áll. Polgáriskolai Tanítóképző Intézet — Ali. Polgári Isk. — 
Irodalomtörténeti Intézet 
274 
RMK II454 — RMNy 1448 RA 837 
ACTA et decreta synodi dioecesanae Strigoniensis ... celebratae Tyrnaviae anno 
Domini MDCXXIX. die IV. octobris et sequentibus. Posonii, MDCXXIX, [typ. 
Societatis Jesu]. 
[1] fol., 152 p„ [1] fol. - 4o 
Fatáblás, eredetileg kapcsos, aranyozott bőrkötés 
Címelőzéklap 5r: Hic liber dono datus abbati Lucensis a D. Volffgango Herolds 
Canonico posoniensi et lectore, praeposita de Insuly leporum S. Michaelis 
archangeli ord: praemonstratensis praepositura olim, in diéta posoniensi, 1723. 
mense Junio flnita. 
Az 1978. évi aukció jegyével 
Ld. még a 275. tételt 
275 
RMK II454 — RMNy 1448 RA 1608 
Ld. a 274. tételt 
Pergamenkötés 
Hiányzik: címlap (kézírással pótolva) 
A2r: Ex libris Micháélis Bak(...) (17. sz.) — Conuentus Szegediensis 
A hátvédlapon és a hátsó borítóbelsőn szignálatlan német nyelvű levél . 
A borító horvát (?) nyelvű kéziratból, latin és spanyol nyelvű nyomtatványból 
préselve 
Ld. még a 274. tételt 
RMK II511-512 ld. RMK 1672 
276 ' 
RMK II 521 RC 264 
GELEJI KATONA István: Praeconivm evangelicvm in quo evangelia omnia 
anniversaria, vulgo dominicalia vocitata. Albae-Juliae, MDCXXXVIII, [typ. 
principis]. 
78 
[20] fol, 866 p , [29] fol. - 2o 
Papírkötés 
Hiányzik: al-M, Ttttt-Ttttt2 
Csonka: Sssssl-Sssss4 
A kötet élére tévesen az RMKII552 címlapja kötve 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Ld. még a 277. tételt 
277 
RMK II521 RD 235 
Ld. a 276. tételt 
Félbőrkötés 
Pecsét: Magyary-Kossa Sámuel könyvtára, T.-Szt.-Márton — Kátai Gáboré 
Ld. még a 276. tételt 
278 
RNK II536 RA 357 
FRÖLICH, Dávid: Medulla geographiae practicae, peregrinantium in primis usui. 
[Bártfa], 1639, [Jákob Klöss, jun.] 
[28] fol, 453 p , [48] fol. — 8o 
Félvászonkötés 
Pecsét: OSzK, Átengedett fölöspéldány 
Címelőzéklap r: Ex llbr. Steph. Csomortány (18. sz.) 
RMK II537 ld. RMK 1690 
279 
RMK II552 RC 135 
GELEJI KATONA István: Praeconii evangelici tomus secundus, seu Pars aestivalis 
et avtvmnalis. Albae-Juliae, MDCXL, typ. principis. 
[16] fol, 970 p , [50] fol. - 2o 
Bőrkötés 
Hiányzik: a2-a4 
Csonka: Dddd4-Ccccl 
Pecsét: M. Academia' Könyvtára 
A címelőzéklapon egyházatyáktól vett latin nyelvű idézetek 
Ld. még a 280. tételt 
RC 181 
280 
RMK II552 
Ld. a 279. tételt 
Vaknyomásos bőrkötés 
79 
Hiányzik: bl-M, Rrrrrrl-Ssssss+2 
Elülső borítóbelső: Johannis Sofalvi Comp. Flor. 4. (18. sz.) 
Címlap r: Sum (...) Comparat.Ano 1684 die 30Januarij —Johannes Osvat Folyfalvi 
(18. sz.) — Est Sigismundi H. Martoni (18. sz.) — Est Stephani Incze ab Ao 
1713 
Ld. még a 279. tételt 
281 
RMKII 589 RA 299/b 
[TELEGDI Miklós]: Index, seu Enchiridion omnium decretorum et constitutionum 
regni Hungáriáé, ad annum 1579. Debrecini, MDCXXXXII, Melchior Fodorik. 
[4] fol, 92 p. - 4o 
Koll. 2. (98,-) 
Pecsét: M. Academia' Könyvtára 
RMK II 667 ld. App. 29 
282 
RMK II684 RD 229 
NOULU TESTAMENTU sáu impacarea, au Legea Noua aluí Is. Chs. Domnuluí 
nóstru. [Gyulafehérvár, 1648, typ. principis], 
[6], 330 fol. - 2o 
Kötés nélkül, félbőr tokban 
Pecsét: Dr. Todoreszku Gyula és neje Horváth Aranka könyvtára — A M. N. 
Muzeum Könyvtára 
283 
RMK II 720 RA 4822 
HORVÁTH András: Pia et piacida dissertatio de perseverantia electorum intercisa 
per peccata Lethalia. Sub praesidio Andreae Horváth ... defendere conabitur 
Melcheor Curini. [Bártfa, 1650, Jákob Klöss]. 
[4] fol., 36 p. - 4o 
Kötés nélkül 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
284 
RMK II727-728 " RA 328 
KITONICH János: [1] Dircctio methodica processvs ivdiciarii ivris consuetudinarii, 
inclyti regni Hungáriáé.... Mellyet deákból magyar nyelvre fordított Kaszoni János. 
— [2] (Centuria certarum contrarietatum et dubietatum ex decreto tripartito 
desumptarum). Leutschoviae, 1650, Laurentius Breverus. 
[4] fol., 509, [15] p. - 4o 
80 
S 
Kötés nélkül 
Hiányzik: Tttl-Ttt4+2 
Pecsét: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
285 
RMKII742 RA 4827 
LAETUS, Georgius: Pauli apostoli peregrinatio Caesarea Romám. Varadini, 
MDCL, Abrahamus Kertesz Szenciensis. 
257, [6] p. - 8o 
Papírkötés 
Hiányzik: Q1-Q4 
, Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
286 
RMK II762 RA 4828 
LAETUS, Georgius: In conversionem Pauli apostoli commentarivs practicus. 
Varadini, MDCLI, Abrahamus Kfertész] Szenczi. 
276 p. [6] fol. - 8o 
Papírkötés 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. —Irodalomtörténeti Intézet 
Címlap v.Justa exhibi[ti]o[ne]m possidet Emer. Kis gros 8. (18. sz.) 
RMK II771 ld. RMK 1860 
287 ' 
RMK II 791 RC 6 
EXEMPLAR reconciliationis cum Hvngaris factae 23 Junii, anno 1606. Patakini, 
1653, Georgius Renius, typ. principis. 
[1] fol, 582 p. - 2o 
Vaknyomásos bőrkötés 
Csonka: címlap 
Ld. még a 288, App. 30. tételt 
288 
RMK II791 RC 182 
Ld. a 287. tételt 
Pergamenkötés 
Elülső borítóbelső: A váczi kegyes-tanitörendi ház könyvtára 
Címlap r: Biblioth. Vaciensis Scholar. Piar. — Bibliothecae Conv. M. Thallensis 1766 
A2r: Montis Tallensis 
Ld. még a 287, App. 30. tételt 
81 
RD 152 
RMKII798 RA 4826 
DIEST, Hendrik van: Praxeos sacrae specimen. Varadini, MDCLIII, Abrahamus 
Kertesz Szenciensis. 
558 p., [1] fol. - 4o 
Bőrkötés 
Pecsét: Dr. Kiss Áron — Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Címelőzéklap 5v: Danielis Héczai 1786 
Címlap r: Ex libris Abrahami S. (...) (17. sz.) — Successit Laurent. Suri, quem suum 
fecitflo 1690. — Jure possidet Joh. Szentpéteri Ex hohorifica oblatione Reve(...) 
utpote Laurentij SuriAno (!) 1697. —loh. SzentPeteri (17. sz.) 
290 
Sztripszky 2565 RC 52 
ARTICULI dominorum praelatorum, ... statuum et ordinum regni Hungáriáé, et 
partium eidem annexarum. (Posonii, 1655), [sine typ.] 
[40] fol. - 2o 
Papírkötés 
Az 1978. évi aukció jegyével 
291 
RMK II 866 RA 1486 
BECKER, Georg: Orator extemporaneus: seu Artis oratoriae breviárium 
bipartitum. Varadini, MDCLVI, Abrahamus Szenciensis. 
[5] fol., 468 p., [17] fol. - 12o 
Pergamenkötés 
Hiányzik: címlap 
Pecsét: OSzK, Átengedett fölöspéldány 
Elülső borítóbelső: Est Laurentii BéerAo. 1770 die 8va Decembr. Den. 68 Emptus 
Elől [2]. fol.r: Bell Éried. 1830 
Elől [3]. fol.r: Comparatum me sibi habét Georgius Schultzius Cibin: d. 90. Anno 
1694 
Xllv: Suis annumerat Libris Joannes Székelly natione Tordensis (18. sz.) 
Az lr-2r hátvédlapon ,/íenigma c. latin nyelvű disztichonok 
A 2v-3r hátvédlapon ,£cholasticae Methodus" c. latin nyelvű feljegyzések 
A hátsó borítóbelsőn disztichonban írott latin nyelvű szentenciák 
292 
RMK II 945 RA 481 
KOMÁROMI CSIPKÉS György: Concionum sacrarum centuria prima, continens 
conciones miscellaneas. Varadini, MDCLIX, Abrahamus Kertesz Szencinus. 
[12] fol., 304 p., [7] fol. - 8o 
Bőrkötés 
82 
Hiányzik: elől [1], [8]. fol, KI, K8, VI 
Pecsét: OSzK, Átengedett fölöspéldány 
Címelőzéklap Ír: Ex donationé Claríssimi Domini Vui Thomae Gyarmathi Ego 
Stephanus GöntziaccepiAnno 1719.' 
G8v-Hlr: Georgij Makay (18. sz.) 
A lapszéleken magyar és latin nyelvű tartalmi kiemelések 
Ld. még a 293. tételt 
293 
RMKII945 
Ld. a 292. tételt 
Papírkötés 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Címelőzéklap 3r: Michaelis Edelényi pro Ano 1695 dje 15 Április 
Címlap r: Unus Librorum Johannis Komáromi Ab Anno Domini 1683. 
Johannis Komáromi Emtus Den. 95. — Joh. Bacsó 1854. 
A címelőzéklapokon latin nyelvű bibliai idézetek 
Ld. még a 292. tételt 
RMK II956 ld. RMK 1958 ' 
294 
RMK II 966 RA 3953 
BARKÓCZI János József: Philosophia novella. Cassoviae, MDCLXI, Marcus 
Severinus. 
[4] fol., 595, [9] p. - 8o 
Félbőrkötés 
Címlap r: Jacobus Jane Soc.tis Jesv donavit gratitudinis ergo hanc Phil[osophi]a[m] 
la die Maij 1669 Domino generoso (a név leragasztva) amico suo gratiosissimo, 
nunc Viennae logicae Auditori 
295 
RMK II 999 RA 3956 
PÓSAHÁZI János: Ars catholica. Patachini, MDCLXII, Johannes Rosnyai. 
[6] fol, 80, 208 p. - 12o 
Koll. 1. (-, 296) 
Bőrkötés 
Hiányzik: M1-M12 
Csonka: elől [1-6]. fol. 
Címlap r: Possidet ex donationé C. Authoris Dániel Endrei (17. sz.) 
Címlap v: Est Stephani Haraszti donante Dno Csehe 1750 
RA 4756 
i 
— Ex libris 
83 
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RMKII1000 . RA 3957 
PÓSAHÁZI János: Pneumatologia. Patachini, MDCLXII, Johannes Rosnyai. 
[5] fol., 191 p. - 12o 
Koll. 2. (295, -) 
Hátvédlap Ív: 
Nem minden Királyság 
De edj kis Uraság 
Ki lakhatik házánál 
A nősző Legénynek 
kincses erszényinek 
Nagyobb hire summánál 
Ferjhez ment Leánynak 
Drága ruhájának 
Több szekrénye számánál 
Mert pecsenye füsti 
Nagyobb szokott lenni 
Mindenkor ö magánál (17. sz.) 
297 
RMK II1020 RA 1780 
NIEREMBERG, Johannes Eusebius: De adoratione in spiritu et veritate libri 
qvatvor. Tyrnaviae, 1663, typ. academicis, Melchior Wenceslaus Schneckenhaus. 
[6] fol., 468 p. — 8o 
Bőrkötés 
Címlap r: Residentiae Szegediensis Minor. Conventualiu[m] 
298 • 
RMK II1022 RA 389 
BETHLEN János: Rerum Transylvanicarum libri qvatuor. [Szeben], MDCLXIII, 
[Szenei Kertész Ábrahám]. 
[8] fol., 447 p., [4] fol. - 12o 
Pergamenkötés v 
Pecsét: Lázár László 
Címelőzéklap 3v. Fríedreich István 1909 
299 
RMK II1031 RA 4792 
MARTONFALVI György: [1] Petri Rami Dialecticae libri dvi. — [2] (Usus 
Logicae Rameae). Editio secunda. Debrecini, 1664, Georgius Karancsi. 
[6] fol., 704, [1] p. - 12o 
Vaknyomásos, fatáblás bőrkötés 
84 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Címelőzéklap Ír: Ex Libris Michaelis Comitis Teleki de Szék. Ao 1717. die Apr. 
Claudiopoli — Jos. Molnár die 7a 7bris 1808. Comp. Claudiopoli 
300 
RMKII1046 RA 1477 
TARNÓCZY István: Philosophia. Cassoviae, 1665, Johann. Dávid. Tursch. 
[4] fol, 344 p„ [4] fol., [1] t. - 12o 
Fatáblás, kapcsos bőrkötés 
Hiányzik: címlap, M2P-3, Q3-Q4, [1] t. 
Pecsét: A M. N. Muzeum Könyvtárából — OSzK, Átengedett fölöspéldány 
Elülső borítóbelső.: Emerici atque Matthiae Szepesy cujus Sortes in manu Domini 
1750 — Bibi. Hung. Jankowich 
Hátsó borítóbelső: Ex libris Joanes Marki 1720 
301 
RMK II1063 RA 3958 
CARMINUM PROVERBIALIUM. Totius humanae vitae statum breviter 
delineantium. Cibinii, 1665, Abrahamus K[ertész] Szenei. 
172 p. — 12o 
Félbőrkötés 
Hiányzik: 01-P6 
Csonka: címlap 
302 
RMK II1064 RA 355 
KOMÁROMI CSIPKÉS György: Concionum sacrarum centuria secunda, 
continens conciones funebres. Cibinii, MDCLXV, Abrahamus Kertesz Szencinus. 
[16] fol, 312 p, [4] fol. - 8o 
Kötés nélkül 
Pecsét: Dr. Todoreszku Gyula és neje Horváth Aranka könyvtára — A M. N. 
Muzeum Könyvtára 
Az lr-6r hátvédlapon „Textus Concionis Funebris" c. magyar nyelvű temetési 
prédikáció 
303 
RMK II1071 RA 478 
-VERSUS SENTENTIONALES, ut rerum svavitate, sic sententiarum foecunditate 
referti. Cibinii, 1665, Abrahamus K[ertész] Szenei. 
129 p. — 12o 
Papírkötés 
Pecsét: Győrffi Iván kölcsönkönyvtárából Esztergomban , 
Címlap r: Sigismundi Anto Sztoika 1725. 
85 
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RMKII1109 RA 309 
ACTA et decreta synodi dioecesanae, Strigoniensis. [Nagyszombat], MDCLXVII, 
[typ. academicis], 
[1] fol., 155, [2] p. - 4o 
Bőrkötés 
Címlap r: R. 1700 — Ex libr. Georgij Horvátth Cana Zgsis donatus a Rev™0 Dno 
Stephano Naso Praeposito M. Cath: Ecclae Zgsis (18. sz.) — Pro usu P. 
Adalberti Szepesy O S B. VEcclesiis allatur 1777. 
305 
RMK II1110 RA 2308 
POLANCO, Joáo: Breve directorium ad confessarii, confitentis munus recte 
obeundum. Tyrnaviae, MDCLXVII, [typ. academicis], Mattháeus Byller. 
216 p. — 12o 
Koll. 1. (-, 306) 
Pergamenkötés 
Hiányzik: 11-112 
306 
RMK II1155 RA2309 
POLANCO, Joáo: Methodvs ad eos adjuvandos, qui moriuntur. Tyrnaviae, 
MDCLXVIII, typ. academicis, Matthaeus Byller. 
[7], 253 p., [2] fol. - 12o 
Koll. 2. (305, -) 
307 
RMK II1230 RA 4821 
MARTONFALVI György: Exegesis libris primi Medvllae Amesianae. Debrecini, 
MDCLXX, Georgius Karanesi. 
[8] fol., 1154 p., [30] fol. - 12o 
Vaknyomásos bőrkötés 
Hiányzik: Iiiiil-Iiiii4 
Pecsét: Horvát István könyvtárából — Másodlat a M. N. Muzeumi Széch. Orsz. 
Könyvtárból —Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
308 
RMK II1272 RA 2179 
LAPIS Lydius controversiarum fidei. ... Authore I. G. Societatis Jesu. Cassoviae, 
MDCLXXI, [Erich Erichson], 
[12] fol., 480 p. - 12o 
Pergamenkötés 
Az [l-4].fol. tévesen a [8]. fol. után kötve 
86 
Elülső borítóbelső: Ex lib Kosephi Adamj Püspökj donatus a R P Ladislao 
Tamaskovis. pro (...) Capellano Casoviensi (17. sz.) — Ex libris Nicolai Gehát 
Anno Dni. 1698 dje 20 julij — Donatus ab eodem Ladislao Sz. György (17. sz.) 
— Josephi Hátfalvi (18. sz.) 
Címelőzéklap r: Conventus Szechiniensis Ordinis Minorum Refor. S. P. Francisci 
Hátsó borítóbelső: possidethunc libru[m] Conventus Szecheniensis 
A címelőzéklapon és hátvédlapon tollpróbák és latin nyelvű bibliai parafrázisok 
RMKII1319 ld. App. 31 
309 
RMK II1340 RA 394 
DIRECTORIVM ecclesiasticvm seu Ordo perpetuus recitandi officium divinum 
iuxta Breviárium Roman um. Tyrnaviae, MDCLXXIV, typ. academicis. 
[8] fol, 564 [recte 556] p. — 8o 
Fatáblás, vaknyomásos, eredetileg kapcsos bőrkötés 
Címelőzéklap r: Festa Translata 1714. 2plex 23. Januarij fűit: Raimundi de Penaford. 
eodem die S. Joanis 2plex 28 Januarij S. Hilarij Eppi Confes: Semi: 
Címlap r: A dm Rndo Pairi in Chro Patri Thomae Artoy Ord. S. Fran. Seraph, minor. 
Convent., Gvardiano Eperjesien, dono dedit Joannes Báan S. T. B. 1678. 
Címlap r: Conv. Eperjesiensis Ord. Mi: Conv: S. Fr. S. a. S. Joan. Baptistan. 
310 
RMK II1354 RA 347 
MARTONFALVI György: Exegesis libri secundi Medullae Amesianae. Debrecini, 
MDCLXXV, Georgius P. Karancsi. 
[8] fol, 1237 p , [22] fol. - 12o 
Vaknyomásos bőrkötés 
Pecsét: OSzK, Átengedett fölöspéldány 
Címelőzéklap Ír: Est Pauli Dobraviczky de (...) Ao 1743 dje 28. Maij 
Címelőzéklap 2r: Alex Nagy comp. Dr. 4 
Címlap r: Fran: Hangátsy 1743 
Hátvédlap 2v: Francisci Hangatsy (18. sz.) 
311 
RMK II1369 RA 305 
[LABSÁNSZKY János]: Extractus brevis et verus.- Tyrnaviae, 1675, [tjyp. • 
academicis]. ' 
35 p. - 4o 
Papírkötés 
Pecsét: A M. N. Müzeum Könyvtára — OSzK, Átengedett fölöspéldány 
87 
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RMKII1370 RB 133 
[LABSÁNSZKY János]: Kurtzer, und wahrhaffter Berichts-Ausszug. Tuernau, 
1675, [typ. academicis]. 
50 p. — 4o 
Kötés néklül 
313 
RMK II1375 RD 13 
SPECULUM PASSIONIS Domini nostri Jesv Christi variis sanctorum patrum 
testímoniis illustratum. Posonii, MDCLXXV, Joannes Gregorius Zerweg 
[1] fol., CCVII p., [1] fol. - 2o 
Papírkötés 
Hiányzik: Bb4 
314 
RMK II1383 RA 2303 
DIRECTORIUM CONSCIENTIAE, ex probatissimis authoribus collectum. 
Tyrnaviae, 1676, typ. academicis, Matthias Rietmiller. 
[6] fol., 427, [3] p. - 12o 
Papírkötés 
Pecsét: Dr. Todoreszku Gyula és neje Horváth Aranka könyvtára — A M. N. 
Muzeum Könyvtára — OSzK, Átengedett fölöspéldány 
315 
RMK II1402 RA 2305 
SZATMÁRNÉMETI Mihály: Dominica catechetica. Sive Conciones catecheticae. 
Claudiopoli, MDCLXXVII, Michael Szentyel Veresegyházi. 
[14] fol., 496 p., [6] fol. - 8o 
Kötés nélkül 
Pecsét: Nagy Iván 
Címlap r: Johann Sz: Györgj Visnyjó Ao. 1706 Dje 20Apr. 
316 
RMK II1440 RA 4805 
KOMÁROMI CSIPKÉS György: Concionum sacrarum centuria secunda, 
continens conciones funebres. Debrecini, 1679, Johannes Rosnyai. 
[16] fol., 312 p., [3] fol. - 8o 
Vaknyomásos bőrkötés 
Pecsét: dr. Kiss Áron —Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Címelőzéklap r: Iusto exhibitio pretio possidet Michael B. Kállai ab Ao. 1731. djeb. 
Maji 
Címlap r: Ex Libris Andreae T. (...) 
88 
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RMK II 1449 RA 356 
AVANCINUS, Nicolaus: Vita et doctrina Jesu Christi, ex quatuor evangelistis 
collecta. Tyrnaviae, MDCLXXIX, typ. academicis. 
[12] fol, 417, [1] p. - 8o 
Díszes bordájú, fatáblás, kapcsos bőrkötés 
Pecsét: dr. Todoreszku Gyula és neje Horváth Aranka könyvtára —AM.N. Muzeum 
Könyvtára — OSzK, Átengedett fölöspéldány 
Címelőzéklap v: Dono acceptus a L Markó e Scholis Piis Theolog. in annum 3um 
1874 
Címlap r: Collég. Soctis Jesu Zagrabiae 1733. — Bibliothecae Coloczensis Sehol. 
Piarum 
Ld. még a 318. tételt 
318 
RMK II1449 RA 1859 
Ld. a 317. tételt 
Vászonkötés 
Csonka: alO 
Címlap r: Ex Libris Isac. Lazar Mp 710 — Conventus Szegediensis 
• Ld. még a 317. tételt 
319 
RMK II1451 RA 372 
IGNATIUS, Loyola: Exercitia spiritualia. Tyrnaviae, MDCLXXIX, typ. 
academicis, Matthias Srnensky. 
[131] fol. - 8o 
Pergamenkötés 
Hiányzik: Ccl-Cc2, Hh2 
A DD3-DD4 fol. tévesen az Ooo2 fol. után kötve 
Pecsét: Dr. Todorszku Gyula és neje Horváth Aranka könyvtára — OSzK, Átengedett 
fölöspéldány 
Címlap r: Collegij Sctis JESU Varadini Catalogo inseriptus 
320 
RMK II1472 RA 335 
NOVA QUAEDAM OFFICIA, cum proprijs sanctorum patronorum regni 
Hungáriáé. Tyrnaviae, MDCLXXX, typ. academicis, Mathias Srnensky. 
[3] fol, 249, [7] p. - 8o 
Pergamenkötés 
Pecsét: Residentiae Ginsiensis O.S.B. 
Címlap r: Catalogo Collegij Ginsiensis S. J. inseriptus Ao. 1734 — Andreae Baksay 
(18. sz.) 
89 
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RMKII1493 RA 3428 
VERITAS toti mundo dcclarata; sacram caesaream regiámquc majestatem non 
obiigari ad tolerandos in Ungaria lutheranos, et calvinistas. [Nagyszombat, 1681, 
typ. academicis]. 
[7], 225 p. - 8o 
Bőrkötés 
Címelőzéklap r: Est P. Danielis in C. BVMcu[m] (...) Superior. (18. sz.) 
Címlap r: Bibliothecae Debreczinensis 1799 
322 
RMK II1499 RA 290 
ACTA comitialia Hungarica Soproniensa. Anni MDCLXXXI. [sine loco], (1681), 
[sine typ.] 
[4] fol., 216 p. - 4o 
Papírkötés 
Pecsét: A M. N. Muzeum Könyvtára — OSzK, Átengedett fölöspéldány 
RMK II1500 ld. App. 32-33 
323 ' 
RMK II1501 RA 2314 
GRAVAMINA evangelicorum anno Domini MDCLXXXI. in generáli regni diaeta 
Soproniensi sacrae caesareae regiaeque majestati humillime exhiberi decreta. [sine 
loco], (1681), [sine typ.] 
54 p. — 4o 
Koll. 1. (-, App. 33) 
Papírkötés 
Pecsét: Ex bibi com. F. Széchényi — OSzK, Átengedett fölöspéldány 
324 
RMK II1512 RA 2294-2295 
[1] RITUÁLÉ Strigoniense sev Formula agendorum in administratione 
sacramentorum. — [2] (SYNODI PROVINCIÁLIS DECRETA, anno MDCXI 
Tyrnaviae celebratae). Tyrnaviae, 1682, typ. academicis, Mathias Srnensky. 
[4] fol., 298 p.; [27] fol. - 4o 
Bőrkötés 
Hiányzik: T1-T4, U1-U4, Y2-Y3, Ppl-Pp2; D2 
Csonka: R1-R4, S1-S4 
Pecsét: A M. N. Muzeum Könyvtára — OSzK, Átengedett fölöspéldány 
Elülső borítóbelső: Res.idae Segesvár 
Címlap r: Minor. Reformátor. Sches3burgiensis 1748 
90 
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RMK II1518 RA 2285 
FELVINCZI Sándor: Cum bono Deo. Haeresiologia, id est: Dissertatio de 
haeresibus. Debreeini, 1683, Stephanus Töltési. 
[8] fol, 559, [1] p. - 8o 
Koll. 1 (-, 168) 
Díszes bordájú bőrkötés 
Elülső borítóbelső: Possidet Matthias Eordeogh (18. sz.) 
326 
RMK II1519 RA 2251 
LISZNYAÍ [KOVÁCS] Pál: Professionvm scholasticarum opera. ... Pars prima. 
Debreczini, MDCLXXXIII, vidua Johannis Rosnyai. 
. [22], 476, [22] fol. - 4o 
Pergamenkötés 
Címelőzéklap 2r: Ex Libris Joanni (!) Nyitray (18. sz.) — Comp. Debretzini, 
relicturus filio suo Stephano promittente (18. sz.) 
Címelőzéklap 4v: Ex gratuita oblatione Danielis Gál, jam tenet Andreas Damo de 
Lisznyo. Sig. Gödöllő die 22a 8bris 1811. 
Címlap r: Micha Bogdányi 168(?) — Sum ex libris Samuelis Paporis Gombay. Anno 
Cti 1682(!) recepe a S: Sz: Prae. die 26 Junij Mp. — Possidet nunc Andreas 
Damó de Lisznyo (18. sz.) 
Ppplv: Varadi Juditnak első Urarol maradót könyv (18. sz.) 
A 3r hátvédlapon ,J)e Iudicio" c. három verszakból álló latin nyelvű vers ,Ad 
notam Nem volt Fogyatkozásom" 
327 
RMK II1534 RA 354 
ROSAEUS, Alexander: Virgilii evangelizantis christiados libri XIII. Debreeini, 
1684, Stephanus Töltési. 
[8] fol, 342, [9] p. - 8o 
Bőrkötés 
Elülső borítóbelső: Johannes hőflinger (17. sz.) 
A budapesti kapucinusok könyvtárának katalógusjegyével 
328 
RMK II1536 RA 2178 
SZILÁGYI [TÖNKŐ] Márton: Biga pastoralis, seu Ars orandi et concionandi, ex 
Sacris scripturis asserta. Debreeini, 1684, Stephanus Töltési. 
[13] fol, 61, 256, [3] p. - 8o 
Pergamenkötés 
Hiányzik: Q8 
Az R1-R2 fol. tévesen a kötet elejére kötve 
91 
Címelőzéklap r: Possessor Stephanus N. Váczi. Valet Denar. 68. (18. sz.) — Possidet 
Dávid Papp 8.4120 Febr. 
Ld. még a 329. tételt 
329 
RMKII 1536 RA 4816 
Ld. a 328. tételt 
Papírkötés 
Hiányzik: Q8, R1-R2 
Az A1-D8 fol. közé szennylapok kötve 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Címlap r: Lad. Hadai 1773 —Ant. Rujtai (?) 
A szennylapokon ,Jiíemorabilia" és penitus" c. magyar és latin nyelvű 
szignálatlan bejegyzések 
Ld. még a 328. tételt 
330 
RMK II1562 RA 391 
AMES, William: De conscientia, et ejus jure, vei casibus. Libri quinque. Debrecini, 
MDCLXXXV, Stephanus Töltési. 
[6] fol., 446, [21] p. - 12o 
Koll. 2. (332, -) 
Ld. még a 331. tételt 
331 
RMK II1562 RA 1967 
Ld. a 330. tételt 
Koll. 2. (333, -) 
Hiányzik: címlap 
Allv: Est Johannis Fodor. Emptus 2 Marjatis Ao. 1735 Die 28 Febriiarij 
F6v: 1 Cor. 9. az en testem meg sanyargatom és zógalat alá adom 
Vö. A szegedi piaristák könyvtára 2 
Ld. még a 330. tételt 
332 
RMK II1563 RA 390 
AMES, William: Medulla theologica, editio novissima. Debrecini, 1685, Stephanus 
Töltési. 
[6] fol., 408 p. - 12o 
Koll. 1. (-, 330) 
Pergamenkötés 
92 
Pecsét: Halasi Iskoláé — Kunhalasi Ref. Gimn. Könyvtára — OSzK, Átengedett 
fölöspéldány 
Címelőzéklap Ív: Pauli N. Földesi Debrecinensis die 14. Augusti 17(...) valet den. 60. 
Címelőzéklap 2v: Pauli N. Földesi (18. sz.) — Sig Lakj helyi Bibliothecarius (18. sz.) 
Ld. még a 333. tételt 
333 
RMKII1563 RA 1966 
Ld. a 332. tételt 
Koll. 1. (-, 331) 
Pergamenkötés 
Hiányzik: címlap 
Címelőzéklap v: 3 fnis emit Dauid Szabó 1803 
Elől [2]. fol.r: Bibi. Szeged. Sehol. Piarum 
Vö. A szegedi piaristák könyvtára 3 
Ld. még a 332. tételt 
334 
RMK II1572 RA 392 
TERENTIUS AFER, Publius: Comoediae sex. Ex recensione Heinsiana. 
Leutschoviae, 1685, Sámuel Brewer. 
[1] fol., 315, [5] p. - 12o 
Bőrkötés 
Pecsét: OSzK, Átengedett fölöspéldány 
335 
RMK II1584 RA 4768 
KOVESDI Pál: Elementa linguae Hvngaricae sive Grammatica Hvngarica." 
Leutschoviae, 1686, Sámuel Brewer. 
[1] fol., 43 p. - 8o 
Vászonkötés 
Pecsét: dr. Kiss Áron — Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
336 
RMK II1609 RA 4746 
LISZNYAI [KOVÁCS] Pál: Professionum scholasticarum ... pars secunda. 
Debrecini, MDCLXXXVII, Paulus Cassoviensis. 
[1] fol, 566 p , [4] fol. - 4o 
Vászonkötés ' 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Címlap r: Proprietarius Possessor est Steph. Szecsey ab Anno Christ. 1719. — Stepli. 
Cseh Mező Vásárhellyi (18. sz.) 
93 
A Cccc4v-hátvédlap 3r fol.-n magyar és latin nyelvű biblikus memoriale 
A szövegben helyenként aláhúzások, lapszéli megjegyzések 
337 
RMKII1610 RA 2082 
ARTICULI dominorvm praelatorvm, baronum, magnatvm, et nobilivm, 
coeterorumq; statuum et ordinum regni Hungáriáé, etc. Leutschoviae, [1687], 
Sámuel Brewer. 
94 p. — 8o 
KoU. 2. (338,-, 339) 
Címlap r: Ex libris Steph. Kovács mp. 
Vö. A szegedi piaristák könyvtára 19 
338 ' 
RMK II1611 
ARTICULI diaetales Posonienses 
MDCLXXXVII, Sámuel Brewer. 
[1] fol, 46 p. - 8o 
Koll. 1. (-, 337,339) 
Papírkötés 
Hiányzik: címlap 
Vö. A szegedi piaristák könyvtára 15 
RA 2081 
anni, MDCLXXXVII. Leutschoviae, 
339 
RMK II1614 RA 2083 
CYNOSURA jurisperitorum, in qua loca decretalia et articuli novissimarum 
constitutionum inclyti regni Hungáriáé. Leutschoviae, 1687, Samuel Brewer. 
[1] fol, 469 p. — 8o 
KoU. 3. (338, 337,-) v 
Hiányzik: Ggl-Gg4 
Címlap r: Ab Anno 1725. djeDje 25 Maij possidet Stephan. Kovách mp. 
Vö. A szegedi piaristák könyvtára 59 
Ld. még a 340. tételt 
340 
RMK II1614 RA 4736 
Ld. a 339. tételt 
Vászonkötés 
Hiányzik: címlap 
Csonka A2-A3 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Irodalomtörténeti Intézet 
Ld. még a 339. tételt 
94 
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RMK II1644 RA 322 
MOLITEVNIKU. Izvodit din Slovenie pre limba rumaniaska. [Gyulafehérvár, 
1689], (Kiriák). 
[7] fol, 222 p , [8] fol. — 4o 
Kötés nélkül, vászontokban 
342 
RMK II1652 RA 867 
SZENTIVANYI Márton: Curiosiora et selectiora variarvm scientiarvm' 
miscellanea. In tres partes divisa.... Decades prima. Tyrnaviae, MDCLXXXIX, typ. 
academicis. 
[5] fol., 444 p , [4] fol.; 274 p , [1] fol.; [176] fol. - 4o 
Pergamenkötés 
Pecsét: Révész Imre könyvtárából 
Címlap r: M. J. Burius ab Ao. 1710. 
Az 1978. évi aukció jegyével 
Ld. még az App. 34. tételt 
343 
RMK II1675 RA 1607 
VISZOCSANYI Ferenc: Hecatombe sacra sive Centuria concionum. Tyrnaviae, 
MDCLXXXX, typ. academicis, Ioannes Adamus FriedJ. 
[4] fol, 793 p , [9] fol. - 4o 
Pergamenkötés 
Elülső borítóbelső: Librum Hecatombe donavit Adm R. D. Michael Kalatay Patrj 
Raymundo Arvay Anno 1807. Berény. — P. Raym. Arvaypro tunc Capel. actualis 
Jász-Beréniensis Mp. 
Címlap r: Ex Libris Patris Georgij Pap (18. sz.) —AR. Dni. Michaelis Kalatay 1777. 
A szegedi alsóvárosi ferences rendház könyvtárának katalógusjegyével 
Ld. még a 344. tételt 
344 
RMK II1676 RA 1791 
Ld. a 343. tételt 
Bőrkötés 
Címlap r: Bibliothecae Szegediensis Scholar. Piar. 1757 
A lapszéleken a sajtóhibák jelzése, javítása 
A szegedi piarista rendház könyvtárának katalógusjegyével 
Vö. A szegedi piaristák könyvtára 242 
Ld. még a 343. tételt 
95 
RD 152 
RMKII1691 f RA386 
AGOSTINI, Joseph: Brevis notitia eorum, quae scitu, vei necessaria, vei valde 
utilia sunt confessarijs in primo ingressu ad audiendas confessiones. Tyrnaviae, 
1691, typ. academicis, Joannes Adamus Friedl. 
[7] fol, 349 p , [5] fol. - 12o 
Papírkötés 
Hiányzik: elől [2]. fol. 
Pecsét: A Sz. Gotthárdi Apátsági Könyvtár 
Címlap r: Ex Libris Patris Eugenij S: F: P: (18. sz.) 
346 
RMK II1700 RB 568 
SZENTIVANYI Márton: Curiosa et selectiora variarum scientiarum miscellanea. 
... Decadis secundae pars prima. Tyrnaviae, MDCLXXXXI, typ. academicis, Ioan. 
Adamus Friedl. 
[5] fol, 344 p , [1] fol. - 4o 
Koll. 1. (-, 373,379) 
Pergamenkötés 
Hiányzik: elől [5]. fol. 
Pecsét: Felsőmagyarországi Muzeum — OSzK, Átengedett fölöspéldány 
347 
RMK II1722 RA 484 
RÉVAI Elek: Selectae ac curiosae quaestiones scripturisticae. Tyrnaviae, 
MDCXCII, typ. academicis, Ioannes Adam. Friedl. 
[5] fol, 332 p , [1] fol. - 8o 
Félvászonkötés 
Hiányzik: címlap, X+1 
Elől [2]. fol.r: In usum Patris Stephani Atzél (18. sz.) 
348 
RMK II1729 RA 4748 
LISZNYAI [KOVÁCS] Pál: Origó gentium et regnorum. Debrecini, MDCXCIII, 
Paulus Cassoviensis. 
[2] fol, 156 p , [4] fol. - 4o 
Papírkötés 
Ex libris: Paedagogium 
Pecsét: Dr. Kiss Áron — Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Címlap r: Ex Bibliotheca Amer. Újvári (18. sz.) —AbAo. 1760 Jos. Újvári 
96 
RD 152 
RMKII1744 RA 339 
BUSENBAUM, Hermann: Medulla theologiae morális. Tyrnaviae, 1693, typ. 
academicis, Joan. Adam. Friedl. 
[12] fol, 789, [47] p. — 12o 
Kötés nélkül 
Hiányzik: Mm 12 
Címlap r: Ex libris Jo: Igna: Szenteln (?) Totiensis 1711 — Nagyparochi (18. sz.) 
350 
RMK II1746 RA 1402 
CEVA, Tomaso: Iesus puer poéma. Tyrnaviae, 1693, typ. academicis, Joh. Adam. 
Friedl. 
[3] fol, 113 p. - 4o 
Papírkötés 
Az 1980. évi aukció jegyével 
Ld. még a 351. tételt 
351 
RMK II1746 RA 1609 
Ld. a 350. tételt 
Papírkötés 
Címlap r: Venerabilis Resideníiae Szegédiensis Ordinis Minorum S. P. Francisci 
Conventualium 
Ld. még a 350. tételt 
352 
RMK II1747 RB 138 
HÖFLICH, Thomas: Centuria funebris in scenam vitae humanae. Tyrnaviae, 1693, 
typ. academicis, Joannes Adamus Friedl. 
[4] fol, 399, [39] p. - 4o 
Bőrkötés 
Pecsét: EF 
Címelőzéklap r, címlap r: Ex Libris Pauli Kapuvári Anno 1745. — Joannis Laszlo 
(18. sz.) 
353 
RMK II1750 RA 1969 
LUCAS a S. Edmundo: Vita poetica per omnes aetatum gradus deducta, sive 
Poesis tota vitális. Tyrnaviae, 1693, typ. academicis, Joannes Adamus Friedl. 
[8] fol, 310 p , [2] fol. - 8o 
Pergamenkötés 
Elülső borítóbelső: Bibliothecae Szegedi. Scholar. Piar. 
97 
Címlap r: Domus Casovien. Sehol. Piaru[m]. Sumptibus Caesareis 
Vö. A szegedi piaristák könyvtára 153 
Ld. még a 354. tételt 
354 
RMKII1750 RA 4737 
Ld. 353. tételt 
Papírkötés 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
V+2v: LiberJoannis Debreczeni emptus in Debreczen gros. 4. (17. sz.) 
Ld. még a 353. tételt 
355 
RMK II1780 RA 1398 
ARTICULI iuris thavernicalis. Tyrnaviae, 1694, typ. academicis. 
[19] fol. — 4o 
Koll. 2. (358, -) 
Ld. még a 356. tételt 
356 
RMK II1780 RA 2230 
Ld. a 355. tételt 
Koll. 2. (360, -) 
e + Ív: Országh János (18. sz.) 
Hátvédlap 2r: Illm.o Domino Lad. Jaky dono obtúlit Lad: Vay mp 
Aa. első hátvédlapon klasszikusoktól és egyházatyáktól vett latin nyelvű idézetek 
Ld. még a 355. tételt 
357 
RMK II1781 RA 848 
ASZALAI ístván: Index seu Compendium operis Tripartiti. Tyrnaviae, 1694, tup. 
academicis. 
[14] fol, 441 [recte 442] p. - 4o 
Félbőrkötés 
Címlap r. Samuelis Mokossini (18. sz.) — Jankó Mihályé Pesten 1839. 
A lapszéleken latin nyelvű tartalmi kiemelések 
Az 1978. évi aukció jegyével 
Ld. még a 358-360. tételt 
98 
RD 152 
RMK II1781 RA 1397 
Ld. a 357. tételt 
Koll. 1. (-, 355) 
Festett pergamenkötés 
Ex Libris.Szerdahelj Junior de Nyttra Szerdahelj (18. sz.) 
Az 1980. évi aukció jegyével 
Ld. még a 357, 359-360. tételt 
359 
RMK II1781 RA 1972 
Ld. a 357. tételt 
Pergamenkötés 
Címelőzéklap Ír: Excussiis pferjfect. et off[icia]lium Cameraru[m] Mineraliu[m] 
circa occupa[ti]ones fundor., et id genus alia mere Civica tollenda 1647..ar. 83 
Címlap r: de Libris Adami Lábadij (18. sz.) — Domus Szeged. Scholar. Piarum 
ppriis sumptib. 768 
Vö. A szegedi piaristák könyvtára 22 -
Ld. még a 357-358, 360. tételt 
360 
RMK II1781 , RA 2229 
Ld. a 357. tételt 
Koll. 1 (-, 356) 
Félbőrkötés 
Az egyes fol. után szennylapok 
Címlap r: Ex Libris Junioris Ladislai Vay de Vay (18. sz.) ¿ - Ex Libris Joanis 
Országh. Comparatus Ao. 1725. flor. 1. gr. 4. 
A három címelőzéklapon és a fol. közé kötött szennylapokon gazdasági és jogi 
feljegyzések, egyházatyáktól és humanistáktól vett latin nyelvű idézetek 
ugyanazon kéztől 
Ld. még a 357-359. tételt 
361 
RMK II1797 RA 3955 
PAPAI PARIZ Ferenc: Ars heraldica. Seu Consuetudinum heraldicarum ... 
synopsis. Claudiopoli, MDCXCV, Nicolaus Kis de M. Tótfalu. 
[11] fol, 206 p , [1] fol. — 12o 
Vaknyomásos, aranyozott bőrkötés 
Az I +1 fol. a kötet elejére kötve 
Pecsét: Ferenczi Miklós könyvtárából 
A borító 17. századi latin nyelvű nyomtatvány lapjaiból préselve 
99 
RD 152 
RMKII1802 RA 300 
BÖYTÖS István: Domus Domini in vertice montium, sive Ecclesia Romano-
catholica, Tyrnaviae 1696, typ. academicis, Joannes Andreas Hoermann. 
[4] fol, 476 p , [2] fol. - 4o 
Pergamenkötés 
Címlap r: Con [ven ]tus Leut-Soviensis Ord. M. Con [ven ]tu[m ] ad S. Spiritu[m ] 
363 
RMK II1804 RA 1598 
COUTURE, Jules César de la: Epitome controversiarum, sive Demonstrationes 
catholicae. Tyrnaviae, MDCXCV, typ. academicis, Joannes Andreas Hoermann 
[4] fol, 390 p , [1] fol. - 12o 
Kötés nélkül 
Hiányzik: elől [1-4]. fol, A1-D12, R + 1 
A szegedi alsóvárosi ferences rendház könyvtárából 
Ld. még a 364. tételt 
364 
RMK II1804 RA 1783 
Ld. a 363. tételt 
Fatáblás, kapcsos bőrkötés 
Az R +1 fol. a kötet élére kötve 
Címelőzéklap v: Residentiae Szegediensis Minor. Conventualiu[m] 
Címlap r: Fűit Caspari Liszka Convlis minoritáé 
Ld. még a 363. tételt 
365 
RMK II1814 RA 999 
SZÖRÉNYI Sándor: Philippicae sacrae, seu Orationes doctissimorum aeque ac 
sanctissimorum ecclesiae procerum. Tyrnaviae, 1695, typ. academicis, Joannes 
Georgius Frey. 
[6] fol, 89 p. - 12o 
Papírkötés 
Az 1979. évi aukció jegyével 
366 
RMK II1831 RA 4786 
SZATMÁRNÉMETI Sámuel: Moses explicatus. Id-est: Ceremoniarum Veteris 
Testamenti per Mosen latarum detecta veritas. Claudiopoli, 1696, Nicolaus Kis de 
M.Tótfalu. 
[8] fol, 441, [25] p. - 8o 
Bőrkötés 
100 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Elülső borítóbelső: Petrus Gál comparavit dje 5ta Septembris 1743. — Josephi Höke 
1778 die 15 Martij 
Címlap r: Mich. Polgári Comp. 28a Aug 174o — Clarifssijmo Viro, D. Jóhamni (!) 
Szilágyi (18. sz.) — Franc. N. Enyedi (18. sz.) 
367 
RMKII1845 RD 311 
CORPUS juris Hungarici, seu decretum generale, inclyti regni Hungáriáé, 
partiumque eidem annexarum, in tres tomos distinctum. Tyrnaviae, MDCXCVI, 
typ. academicis, Joannes Andreas Hoermann. 
[13] fol, 139, [4] p.; [1] fol, 604 p.; 124 p. - 2o 
Koll. 1. (-, 385, 391, [], 399, 402, 376) 
Bőrkötés 
Előcímlap r: M. Marothii 
A szegedi piarista rendház könyvtárának katalógusjegyével 
Vö. A szegedi piaristák könyvtára 55 
Ld. még a 368-369, App. 35. tételt 
368 
RMK II1845 RD 721 
Ld. a 367. tételt 
Koll.1. (-,386, [], [], [],[],[], 405, [], [],[]) 
Bőrkötés 
Csonka: címlap 
Ld. még a 367, 369, App. 35. tételt 
369 
RMK II1845 RD 748 
Ld. a 367. tételt 
Papírkötés 
Hiányzik: elől [1-5]. fol. 
Ld. még a 367-368, App. 35. tételt 
370 
RMK II1848 RA 350 
[1] GONZALES DE SANTALLA, Thyrso: Synopsis tractatus theologici. — [2] 
(ESTRIX, Gilles: Logistica probabilitatum). Tyrnaviae, MDCXCVI, typ. 
academicis, Joannes Andreas Hoermann. 
[3] fol., 240 p. - 8o 
Bőrkötés 
Ld. még a 371. tételt 
101 
RD 152 
RMKII1848 RA 779 
Ld. a 370. tételt 
Bőrkötés 
Ld. még a 370. tételt 
372 
RMK II1853 RA 353 
OTROKOCSI FÓRIS Ferenc: Examen reformationis Lutheri et sociorum ejus. 
Tyrnaviae, MDCXCVI, typ. academicis, Joan. Andr. Hoermann. 
[30] fol, 622 p , [14] fol. - 8o 
Festett pergamenkötés 
Címelőzéklap v: Residentiae Aradiensis 
373 
RMK II 1862 RB 568/b 
SZENTIVÁNYI Márton: Curiosiora et selectiora variarum scientiarum 
misccllanea. ... Decadis secundae pars secunda. Tyrnaviae, MDCXCVI, typ: 
academicis (Joannes Andréas Hörmann) 
[4] fol, 500, [3] p. - 4o 
Koll. 2. (346, -, 379) 
374 
RMK II1897 ' RC 154/d 
FORMA processus judicii criminalis, seu praxis criminalis. Tyrnaviae, 1697, typ. 
academicis, Joannes Andréas Hoermann. 
[3] fol, 83, [9] p. - 2o 
Koll. 5. (447,384, [], 390, -, [], 401,404) 
Ld. még a 375-376. tételt 
\ V 
375 
RMK II1897" RD 11 
Ld. a 374. tételt 
Papírkötés 
Az egyes fol. után szennylapok 
Pecsét: OSzK, Átengedett fölöspéldány 
Ld. még a 374, 376. tételt 
376 
RMK II1897 RD 317 
Ld. a 374. tételt 
Koll. 7. (367, 385, 391, [], 399, 402, -) 
Vö. A szegedi piaristák könyvtára 86 
102 
RD 152 
RMKII1899 RA 486 
LUCAS a S. Edmundo: Arithmeticus practicus, utilitaté publicae oblatus. 
Tyrnaviae, 1697, typ. academicis, Joannes Andreas Hoermann. 
[5] föl, 346 p , [1] fol. - 8o 
Bőrkötés 
Hiányzik: A3, El , E8 
Pecsét: OSzK, Átengedett fölöspéldány 
Elülső borítóbelső: A nagykanizsai kegyesrendi könyvtáré 
Címlap r: Domus Veszprimiensis Scholar. Piar. 1735 
Hátsó borítóbelső: Residentiae Weszprimiensis anno 1775. 
378 
RMK II1902 RA 397 
SEGNERI, Paolo: Instructio confessarii, sive Opusculum, in quo traditur praxis 
cum fructu administrandi sacramentum poenitentiae. Tyrnaviae, 1697, typ. 
academicis. 
[5] fol, 214 p. - 12o 
Fatáblás bőrkötés 
Pecsét: Dr. Todoreszku Gyula és neje Horváth Aranka könyvtára — OSzK, 
Átengedett fölöspéldány 
Elülső borítóbelső: R. P. Danielis HueberMin. (...) 
379 
RMK II1907 RB 568/c 
SZENTIVANYI Márton: Curiosiora et selectiora variarum scientiarum 
miscellanea. ... Decadis secundae pars tertia. Tyrnaviae, 1697, typ. academicis, 
Joannes Andreas Hoermann. 
[4] fol, 422 p , [2] fol. - 4o 
Koll. 3. (346, 373, -) 
380 
RMK II1917 RA 2302 
ALTING, Jákob: Fundamenta punctationis linguae sanctae. Sive Grammatica 
Hebraea. Claudiopoli, MDCXCVIII, Nicolaus Kis de M.Tótfalu. 
[3] fol, 114 p. - 8o 
Bőrkötés 
Az egyes fol. után szennylapok 
Ex libris: A váczi kegyes-tanítórendi ház könyvtára 
Elülső borítóbelső: Andreas Huszti. 26. MajiA. 1724. 
Címlap r: Bibliothecae Vacziensis Scholar. Piar. -1741 
A lapszéleken és az üres fol.-ón a héber ábécével kapcsolatos latin és héber nyelvű 
megjegyzések 
103 
RD 152 
RMKII1918 RA 329 
CANONES ecclesiastici, ex veteribus qua Hungariensibus, qua Transilvaniensibus, 
in unum collecti. Claudiopoli, 1698, Nicolaus K. de M. Tótfalu. 
[32] fol. - 4o 
Papírkötés 
Pecsét: OSzK, Átengedett fölöspéldány 
Címelőzéklap Ír: Ex libris Scholae Ref. S. Patak. Notante Joann. Szombathj — Jam 
possidet Sámuel Fejérvári ab Anno 1805. 
A2r: Scholae S. Patak 
Ld. még a 382. tételt 
382 
RMK II1918 RA 864 
Ld. a 381. tételt 
Bőrkötés 
Elülső borítóbelső: Est Stephani N. Péterfalvi Ao. 745 4 Januarii - Successit Ludovici 
TsiszárAnno 1772 
Címlap r: (...) Sámuel N: SzJobj (...) A 1722 Jun. , 
Az 1978. évi aukció jegyével 
Ld. még a 381. tételt 
383 
RMK II1935 RA 451 
LIPSIUS, Justus: Monka et exempla politica. Tyrnaviae, MDCXCVIII, typ. 
academicis, Joannes Andreas Hoermann. 
[5] fol, 380, [39] p. - 12o 
Félbőrkötés 
Pecsét: Biblioth. Reg. Scient. Universit. Hungaricae 
Címlap r: Georgi9 Kendraj (?) olim Emer. Mura (18. sz.) 
384 
RMK II1937 RC 154/a 
NOVELLÁS seu Articuli universorum statuum, et ordinum incliti regni Hungáriáé, 
ac partium eidem annexarum. Tyrnaviae, MDCXCVIII, typ. academicis, Joannes 
Andreas Hoermann. 
432 p , [9] fol. — 2o 
Koll. 2. (447, -, [], 390, 374, [], 401,404) 
Hiányzik: Kkl-Kk2, L11-L14 
Ld. még a 385-387. tételt 
104 
RD 152 
RMK II 1937 RD 312 
Ld. a 384. tételt 
Koll. 2. (367, -, 391, [], 399,402, 376) 
Hiányzik: címlap 
Vö. A szegedi piaristák könyvtára 169 
Ld. még a 384, 386-387. tételt 
386 
RMK II1937 RD 722 
Ld. a 384. tételt 
KoU. 2. (368,-,[],[],[],[],[], 405, [ ] , • , [ ] ) 
Ld. még a 384-385, 387. tételt 
387 
RMK II1937 RD 749 
Ld. a 384. tételt 
Papírkötés 
Ld. még a 384-386. tételt 
388 
RMK II1949 RA 1592 
HUEBER Vitus: Expositio et dilucidatio spirituális, theologica et literalis. 
Bartphae, MDCXCIX, typ. civitatis, Thomas Schultz. 
[8] fol, 446 p , [1] fol. - 8o 
Bőrkötés 
Elülső borítóbelső: Conventus Szegediensis Bibliothecae 1828 
Ld. még a 389. tételt 
389 
RMK II 1949 RA 1594 
Ld. a 388. tételt 
Vaknyomásos bőrkötés / 
Címlap r: Residentiae Szolnokiensis — Conventus Szegediensis Patmm francisc. 
Prov. Salvat. 
A Hh3v-hátsó borítóbelsőn ,JLitaniae jwcta praescriptum Rubaicarum pro 
nostratibus et indulto Apostolico rite dispositae" c. latin nyelvű feljegyzések 
Ld. még a 388. tételt 
390 
RMK II1971 RC 154/c 
INDEX corporis juris Hungarici, seu Cynosura juris-peritorum. Tyrnaviae, 1699, 
typ. academicis, Joannes Andreas Hoermann. 
105 
[1] fol, 140 p. - 2o 
Koll. 4. (447,384, [], -, 374, [], 401, 404) 
Ld. még a 391. tételt 
391 
RMKII1971 
Ld. a 390. tételt 
Koll. 3. (367,385, -, [], 399, 402,376) 
Vö. A szegedi piaristák könyvtára 112 
Ld. még a 390. tételt 
RD 313 
392 
RMK II1973 RA 304 
SZENTIVÁNYI Márton: Ratio status futurae vitae, seu Dissertatio de statu 
futurae vitae. Tyrnaviae, MDCXCIX, typ. academicis, Joannes Andreas Hoerman. 
[4] fol, 141, [2] p. - 4o 
Papírkötés 
Pecsét: Bibliotheca Conv. O. F. Papa 
SZENTIVÁNYI Márton: Dissertatio paralipomenica rerum memorabilium 
Hungáriáé. Tyrnaviae, MDCXCIX, typ. academicis, Joan. Andreas Hoermann. 
[4] fol, 257, [2] p. — 4o 
Papírkötés 
Címlap r: LiberFr.is Pauli Jurievich O. S. Pauli p. Er. ab eodem anno quo Tyrnaviae 
(...) in lucem prodijt [17. sz.) — Post Cessit Bibliothecae Lepoglaviensis 
Az 1979. évi aukció jegyével 
Ld. még a 394-396. tételt 
Ld. a 393. tételt 
Félbőrkötés 
Pecsét: Nagy Iván 
Címlap: loann Horváth (18. sz.) 
Ld. még a 393, 395-396. tételt 
393 
RMK II1974 RA 1048 
394 
RMK II1974 RA 2234 
395 
RMK II1974 
Ld. a 393. tételt 
Pergamenkötés 
RA 2316 
106 
Címlap r: S: F: S: 1707 
Elől [2]. fol.r: Conventos Szegediensis Fr.ufm] Minor. 
Ld. még a 393-394, 396. tételt 
396 
RMKII1974 
Ld. a 393. tételt 
Vaknyomásos bőrkötés 
Címelőzéklap v: Ex Libris Leopoldi Roth de Rolhenfels mp (18. sz.) 
Ld. még a 393-395. tételt 
RA 4629 
397 
RMK II2000 RA 370-371 
[1] ARTICULI diaetales Posoniensis. Anni MDCLXXXVII. — [2] (ARTICULI 
dominorum praelatorum, baronum, magnatum ...in generali eorum conventu, anno 
MDCLXXXI. Sopronii celebrato, conclusi.) Leutschoviae, 1700, [sine typ.] 
43 p. — 8o 
Koll. 2. (398, -) 
Pecsét: A M. N. Muzeum Könyvtára 
CYNOSURA jurisperitorum, in qua loca decretalia et articuli novissimarum 
constitutionum inclyti regni Hungáriáé ... repraesentantur. Leutschoviae, 1700, 
[sine typ.] 
[1] fol, 440 p. — 8o 
Koll. 1. (-, 397) 
Pecsét: OSzK, Átengedett fölöspéldány 
Elülső borítóbelső: Anno 1724 die 10 Juni Emi hune Librum a heredibus Pachlianis 
1696 Matthias Fischer mp. 
Címlap r: Matthias Fischer (18. sz.) — Ex Libris Libris Thomae Czusi 1733 Compar 
KITONICH János: Directio methodicâ processus judiciarij juris consvetudinarij, 
inclyti regni Hungariae. Tyrnaviae, MDCC, typ. academicis, Joannes Andreas 
Hoermann. 
398 
RMK II2004 RA 368 
399 
RMK II2014 RD 315 
[10] fol , 145, [2] p. — 2o 
Koll. 5. (367,385, 391, [], -, 402, 376) 
Vö. A szegedi piaristák könyvtára 129 
Ld. még a 400-401. tételt 
107 
400 
RMKII2014 RD 152 
Ld. a 399. tételt 
Koll. 1. (-, 403) 
Pergamenkötés 
Elülső borítóbelső: Comparatus Sumptibus G[ene]rosi, ac Consultissimi (néhény 
szó kivakarva, a helyére írva:) Domini Ladis Szeleczky (18. sz.) 
Címelőzéklap Ír: Antonii Szelecky (18. sz.) — Conventus Szegediensis Patrum 
franciscanorum Provinciáé Salvatorianae 
Ld. még a 399,401. tételt 
KITONICZ János: Centuria certarum contrarietatum, et dubietatum. [Tyrnaviae], 
MDCC, [sine typ.] 
[2] fol., 37 p , [10] fol. - 2o 
Koll. 6. (367, 385, 391, G, 399, -, 376) 
Vö. A szegedi piaristák könyvtára 128 
•Ld. még a 403-406. tételt 
401 
RMK II2014 
Ld. a 399. tételt 
Koll. 7. (447, 384, [], 390, 374, [], -, 404) 
Ld. még a 399-400. tételt 
RC 154/f 
402 
RMK II2015 RD 316 
403 
RMK II2015 
Ld. a 402. tételt 
Koll. 2. (400, -) 
RC 71 
Címlap r: Conventus Szegediensis Patrum francisc. Prov. Salvat. 
Ld. még a 402,404-406. tételt 
404 
RMK II2015 
Ld. a 402. tételt 
Koll. 8. (447, 384, [], 390, 374, [], 401, -) 
Hiányzik: ft-f4 fol. 
Ld. még a 402-403,405-406. tételt 
RC 154/g 
108 
RD 152 
RMKII2015 RD 728 
Ld. a 402. tételt 
Koll. 8. (368,386, [], [], [], [], [], -, [], n, []) 
Ld. még a 402-404, 406. tételt 
406 
RMK II2015 x RD 737 
Ld. a 402. tételt 
Koll. 3. ([],[],-) 
A kötet címelőzéklapján: 1899-1901 Márki Sándor 
Ld. még a 402-405. tételt 
407 
RMK II2021 RA 2299 
SEGNERI, Paolo: Trivium sacrum animarum ductoribus propositum. Tyrnaviae, 
MDCC, typ. academicis, Joannes Andreas Hoermann. 
[3] fol , 89 p. - 12o 
Papírkötés 
Elülső borítóbelső: Ex Libris Gabrielis Mp (18. sz.) — Ex libris Gabrielis Michazii 
(18. sz.) — Ex libris Joannis K(...) donatusA Gábrielé Michazii (18. sz.) 
Címlap r: Confvenjtus Agriensis Ord. FraomfmJ Minor. Strictioris Observantiae 
408 
RMK II2024 RA 765 
SZENTIVANYI Márton: Continuatio dissertationis paralipomenonicae rerum 
memorabilium Hungáriáé. Tyrnaviae, MDCC, typ. academicis, Joan. Andreas 
Hoermann. 
[2] fol., 84 p , [1] fol. - 4o 
Papírkötés 
Ld. még a 409. tételt 
409 
RMK II2024 RB 1349 
Ld. a 408. tételt 
Díszes bordájú bőrkötés 
Hiányzik: L + l 
Elülső borítóbelső: P. Bemardi Kiss, Franciscani 1782. 
Címlap r: Conventus Segiisdiensis 
Ld. még a 408. tételt 
109 
410 
RMK II 2036 RD 152 
BETHLEN Farkas: Historiarum Pannonico-Dccicarum libri X. [Keresd, 1684-
1690, Székesi Mihály], 
832 p. — 2o 
Díszes bordájú bőrkötés 
Hiányzik: 737-832. p. 
A címelőzéklapon Origenes-, Democritus-, Diogenes- és Philostenes-idézet 
REGGIANI János: Anticatechetica, seu Errores a Coniado Dieterico ... affricati. 
Leutschoviae, [sine anno], Sam. Brewer. 
[13] fol, 749, [24] p. - 8o 
Bőrkötés 
Ex libris: V. Conventus PP. Frandscanorum Vaciensium 
Címlap r: Ex libris Joannis Györy (18. sz.) 
LAPIS Lydius cöntroversiarum fidei. Tyrnaviae, (ca. 1690), typ. academicis, 
Joannes Adamus Friedl. 
[12] fol, 480 p. - 12o 
Fatáblás bőrkötés 
Ld. még a 413. tételt 
413 
RMK II2042 RA 1964 
Ld. a 412. tételt 
Bőrkötés 
Címelőzéklap r: Affectum suum R. P. Stephanus Janács E. S. J. in hocce Lapide 
Lydio Stephano Borsos oblato, pfrojbare voluit [18. sz.] — obtulit pro memoria 
idem D. M. Amicis Jankovicz M. Dominico a S. Clara, e Schölts Pijs. — Hic vero 
suum etiam cum Lapide hoc scripto, transtulit affectum in R. P. Joanne[m] 
Janczoniy (18. sz.) 
Címlap r: P. Dominici a S. Clara (18. sz.) 
A szegedi piarista rendház könyvtárának katalógusjegyével 
Vö. A szegedi piarista könyvtár 145 
Ld. még a 412. tételt ' 
411 
RMK II2038 RA 351 
412 
RMK II2042 RA 1869 
110 
414 
RMK III16 — Sajó-Soltész 3323 RC 190 
THURÓCZY János: Chronica Hungarorum. In ciuitate Brune(n)si, 
MCCCCLXXXVm, [Konrád Stahel, Matthias Preinlein]. 
[168] fol. - 2o 
Fatáblás, vaknyomásos bőrkötés 
Hiányzik: xl, x8 
a2r: Conventus F. S. Martini P. P. ad Sabaria[m] — Catalogo Inscriptus 1632 L. V. 
n. 19. 
Az elülső és hátsó borítóbelsőn, valamint a címelőzéklapon magyar és latin nyelvű 
szignálatlan bejegyzések 
415 
RMK III37 - Sajó-Soltész 2484 RA 3118 
[LASKAI Osvát]: Sermo(n)es de sanctis ... Biga salutis intitulati. Hagenaw, 1497, 
Henricus Gran, imp. Johan(n)is Ryman. 
[374] fol. —4o 
Félbőrkötés 
Hiányzik: elől [1-4]. fol, Y8-Z8 
Az Y1-Y2 fol. tévesen az Y6 fol. után kötve 
Gerinc: V. CON. SZEG ORD. MIN. 1780 
Címelőzéklap r: Conventus Szegediensis Patrum Franciscanorum Provinciáé 
Saivatorianae 
A szövegben helyenként aláhúzások, a lapszéleken magyar és latin nyelvű 
megjegyzések, tartalmi kiemelések 
416 
RMK III42 — Sajó-Soltész 2556 RA 3120 
TEMESVÁRI Pelbárt: Sermones pomerii ... de tempore. Hagenauw, 
MCCCCXCVIII, Henricus Gran, sumpt. Johannis Rymman. 
[382] fol. — 4o 
Vászonkötés 
Csak az al-v7 fol. (Pars aestivalis) és az ezt megelőző [1-4] fol. 
Címelőzéklap r, v7v: Conventus Szegediensis Patrum Franciscanorum Provinciáé 
Saivatorianae 
A szövegben helyenként aláhúzások, a lapszéleken sűrű latin nyelvű megjegyzések, 
tartalmi kiemelések 
417 
RMK III49 — Sajó-Soltész 2554 RA 3119 
TEMESVÁRI Pelbárt: Sermones pomerii ... de sanctis. Hagenaw, 1499, Henricus 
Gran, sumpt. Johannis Rymman. 
[518] fol. - 4o 
111 
Vászonkötés 
Csak az R2-LL7 fol. (Pars aestivalis) 
LL7v: Conventus Szegediensis Patrum Franciscanorum Provinciáé Salvatorianae 
A lapszéleken magyar és latin nyelvű megjegyzések 
418 
RMKIII76 — Sajó-Soltész 2559 RA3121 
[TEMESVÁRI Pelbárt]: Stellarium corone benedicti Marie virginis. [Basel, Jakob 
Wolff von Pforzheim, 1497-1500]. 
[228] fol. - 4o 
Vászonkötés 
Címelőzéklap Ír, Air etc.: Conventus Szegediensis Patrum Franciscanorum 
Provinciáé Salvatorianae 
Ld. még a 419. tételt 
419 
RMK III 76 — Sajó-Soltész 2559 RA 3128 
Ld. a 418. tételt 
Félbőrkötés 
Hiányzik: al-a8 (Tabula), al-a3, bb7-ee8 
Gerinc: IMMAC CO. B.V.M.—V.C. SZE OR MI 1780 
Címelőzéklap r, a4r: Conventus Szegediensis Patrum franciscanorum Provinciáé 
Salvatorianae 
Ld. még a 418. tételt 
RMKff l941d.App.36 
420 
RMK III136 ANT 261 
[LASKAI Osvát]: Sermo(n)es domi(ni)cales perutilis ... Biga salutis intitulati. 
Hagenaw, 1506, Henricus Gran, imp. Joan(n)is Rynman. 
[438] f o l . - 4 o 
Félbőrkötés 
Pecsét: Sigil. Custodis Prov. S. S. Salvatoris in Hungaria 
Gerinc: V. CON. SZEGE. ORD. MIN. 1780 
alr: Istud sermocionale resignauit fr. fra[n]cisc. de zewlews Nouo loco Egerwarien. 
qui fűit p[ri]m[us] Gwar eiusd[em] 1511 — Conuentus Mező Szöged (16. 
sz.)Vö. XVI. századi könyvek 194 
421 
RMK III137 ANT 189 
[LASKAI Osvát]: Quadragesimale Biga salutis. Hagenaw, 1506, He(n)ricus Gran, 
imp. Joannis Rynman. 
112 
[200] fol. — 4o 
Fatáblás, eredetileg kapcsos bőrkötés 
Pecsét: Történeti Intézet 
alr: Liber bibliothecae Breidelariensis 
Vö. XVI. századi könyvek 193 
422 
RMKIII141 — Apponyi 1604 ANT 190 
[LASKAI Osvát]: Quadragesimale Gem(m)a fidei intitulatu(m). Hagenaw, 1507, 
Henricus Gran, sumpt. Joan(n)is Rynman. 
[297] fol. — 4o 
Fatáblás, eredetileg kapcsos bőrkötés 
Pecsét: Történeti Intézet 
Elülső borítóbelső: Johannes Guisse (17. sz.) 
alr: Liber B. Mariae in Breidaler — Liber bibliothecae Breidaliensis ¿ - Johannis (...) 
(17. sz.) 
A hátsó borítóbelsőre kódextöredék ragasztva 
Vö. XVI. századi könyvek 192 
423 
RMK III203 ANT 188 
TEMESVÁRI Pelbárt: Pomérium sermonu(m) quadragesimalium. [Hagenau], 
1515, He(n)ricus Gran, imp. Joan(n)is Rynman. 
[95] fol. - 2o 
Papírkötés 
A lapszéleken latin nyelvű megjegyzések 
Vö. XVI. századi könyvek 203 
424 
RMK III337 — Apponyi 276 . ANT 180 
FRANGEPÁN Ferenc: Oratio ... ad Caesarem, electores et principes Germaniae. 
[Augsburg], MDXLI, [Heinrich Steiner], 
[7] fol. — 8o 
Papírkötés 
Pecsét: M. Academia'Könyvtára 
Vö. XVI. századi könyvek 119 
425 
RMK III344 — Apponyi 292 ANT 185 
BONFTNI, Antonio: Rervm Vngaricarvm decades tres. Basileae, MDXLIII, 
Robertus Winter. 
[6] fol, 536 p , [30] fol. - 2o 
113 
Papírkötés 
Címlap r: Sachtenheim mp. (19. sz.) . 
Vö. XVI. századi könyvek 34 
426 
RMKIII570 — Apponyi 1823 ANT 184 
BONF1NI, Antonio: Rervm Vngaricarvm decades qvatvor. Basileae, 1568, ex off. 
Oporiniana (Bartholomaeus Franco, Paulus Quecus, sumpt. partim svccessorvm 
Oporini, partim Sigismundi Feirabent). 
12, 923 p , [7] fol. - 2o 
Vászonkötés 
A HH2-HH5 fol. felcserélve 
Pecsét: M. Academia'Könyvtára. G. Telekiek alapítványa 
A lapszéleken latin nyelvű jegyzetek 
Vö. XVI. századi könyvek 32 
427 
RMK III672 — Apponyi 470 — Turcica 
1691 
GEORGIEVICS, Bartholomaeus: De 
MDLXXVIII, Ioannes Tornaesivs. 
184 p, [4] fol. - 16o 
Papírkötés 
Vö. XVI. századi könyvek 121 
ANT 34 
Tvrcicarvm moribvs epitome. Lvgdvni, 
428 
RMK III705-706 — Apponyi 481 ANT 187 
[1] BONFINI, Antonio: Rervm Vngaricarvm decades. — [2] (DECRETORUM 
SEV ARTICULORUM ... LIBER). Francofvrti, MDLXXXI, Andreas Wechelus. 
16, 943 p., [14] fol.; [4] fol, 114 p. - 2o 
Kötés nélkül 
Hiányzik: A1-K6 
Vö. XVI. századi könyvek 33 
RMK III725 ld. RMK 1205 
429 
RMK III 772 RC 266 
SZEGEDI [KIS] István: Theologiae sincerae loci communes. Basileae, MDXIIC, 
Conradus Valdkirchivs. 
[18] fol, 665, [27] p. - 2o 
Koll. 1. (-, 430) 
Díszes bordájú bőrkötés 
114 
Pecsét: Dr. Kiss Áron —Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Elülső borítóbelső: Liber Gregorii Turgoni Comparantis Debreczini Ao 767 die óta 
Decembrij 
Címlap r: Joh. F. Németi ab 1725. die (...) (18. sz.) — Sum Stephani B. Ryma-
Szombathi (18. sz.) 
Címlap v.Paulj Bernát Kismarthj (17. sz.) 
430 
RMKIII 827 RC 267 
SZEGEDI [KIS] István: Tabvlae analyticae, qvibus exemplar illvd sanorvm 
sermonvm de fide, charitate, et patientia ... declaratur. Schaphvsiae, MDXCII, 
ConraduS Waldkirchius. 
[4] fol, 379 p. - 2o 
Koll. 2. (429, -) 
Címlap r: Joannes Photreus (?) f (...)rewandt (16. sz.) — Joh. Nemeti (18. sz.) 
431 
RMK III1053 RC 63 . 
ARTICULI diaetales Posonienses anni 1608. [Bccs], (1608), [sine typ.] 
[15] fol. - 2o 
Koll. 1. (-, 432, 433, 437, 440, 448, 450) 
Pergamenkötés 
Super ex libris: B. M. D. K 
Pecsét: Bibliothecae Domus Szegediensis Scholarum Piarum 
Címelőzéklap 9r: Pro Magnifico Do: Thoma Wizkelethy (17. sz.) — Anno 1635 die 
27. 8bris suscepi officium. Directoratus Causar. Regalium, Posonij, quo die 
deposui etiam superin. in Camera Suaett.is ibidem habita, solenne Juramentum. 
Anno eodem, die 29 8bris Posonij in Tabula Suaett.is deposui Juramentum rone. 
ojficij Assessoratus eiusdem Tabulae Suaett.is Iudr.iae. Deus in adiutorium 
moru[m] intende: 
[15]. fol.r: Matthias mp. — Valentinus Lépes, El. Epps Nittriensis — Nagymihaly Mp. 
(17. sz.) 
Az lr-8v címelőzéklapon az ,JHxemplar reconciliationis cum Hungaris factae" c. mű 
(RMK III1026) 17. századi másolata 
II. Mátyás pecsétjével 
Vö. A szegedi piaristák könyvtára 11 
432 
RMK III1070 RC 64 
ARTICULI diaetales Posonienses a. 1609. [Bécs], (1609), [sine typ.] 
[21] fol. — 2o 
Koll. 2. (431, -, 433, 437, 440, 448, 450) 
Vö. A szegedi piaristák könyvtára 12 
115 
414 
RMKIII1208 RC 65 
ARTICULI diaetales Posonienses a. 1618. [Bécs], (1618), [sine typ.] 
[22] fol. - 2o 
Koll. 3. (431, 432, -, 437, 440, 448, 450) 
Hiányzik: címlap 
Vö. A szegedi piaristák könyvtára 13 
Ld. még a 434. tételt 
434 
RMK III1208 RC 148/b 
Ld. a 433. tételt 
Koll. 3. (446, App. 30, -, 438, 441, 451,453, 455, 457, 459, 464, 480, 486) 
Az RC 148/a jelzetű RMK II791 mű lapjai közé kötve 
[22]fol.r: Valentinus Leepes Eppus Nittriensis — Laurentius Ferencffy (17. sz.) 
II. Mátyás pecsétjével 
Ld. még a 433. tételt 
435 
RMK III1279 RA 1461 
BALÁSFI Tamás: Apologia pro clero, et aliis catholicis Hvngariae. Viennae 
Avstriae, MDCXX, Gregorius Gelbhaar. 
129 p. — 4o 
Kötés nélkül 
Hiányzik: P4-R1 
436 
RMK III1282 RA 480 
BALÁSFI Tamás: De fidelitate svbditorum erga principes. Viennae Avstriae, 
MDVXX, Matthaeus Formica. 
[5] fol, 143 p , [1] fol. - 8o 
Papírkötés 
Címlap r: Stephanj Kéri Parochi Ersekuyuarien. Anno 1642. — A dm. Rdo. Dno. 
Joanni (...) Fri chariss. Author mp. 
437 
RMK III1346 RC 66 
ARTICULI diaetales Sopronienses a. 1622. [Bécs], (1622), [sine typ.] 
[28] fol. — 2o 
Koll. 4. (431, 432, 433, -, 440, 448, 450) 
Vö. A szegedi piaristák könyvtára 16 
Ld. még a 438, App. 37. tételt 
116 
App. 7 
RMKIII1346 RC 148/c 
Ld. a 437. tételt 
Koll. 4. (446, App. 30, 434, -, 441, 451, 453, 455, 457, 459, 464, 480,486) 
Az RC 148/a jelzetű RMK II 791 számú mű lapjai közé kötve 
[28] fol.r: Ferdinandus — Valentinus Leepes El. Archieps Colocen. — Laurentius 
Ferenczffy 
II. Ferdinánd pecsétjével 
Ld. még a 437, App. 37. tételt 
439 
RMK III1350 RD 179 
ISTVÁNFFY Miklós: Historiarvm de rebvs Vngaricis libri XXXIV. Coloniae 
Agrippinae, MDCXXII, Antonius Hierat. 
[4] fal, 852 p , [17] fal. - 2o 
Pergamenkötés 
Pecsét: Biblioteca Naz. Vittorio Emanuele, Roma — Jézus Társasági Rendház 
Budapesten 
Címlap r: Ex Testam[en]to Ill.mi ac Rmi D. Alearitj Riualdi (18. sz.) — Pertinet ad 
Bibliothecafm] S. Franíl (...) Almae Urbis 
440 
RMK III1368 RC 67 
ARTICULI diaetales Sopronienses a. 1625. [Bécs], (1625), [sine typ.] 
[20] fal. — 2o 
Koll. 5. (431,432, 433, 437, -, 448, 450) 
[20]. fol.v: Ferdinandus — Stephanus Sennyei El: Eppus Vaciensis Mp. — Lauren: 
Ferenczffy Mp. (17. sz.) 
II. Ferdinánd pecsétjével 
Vö. A szegedi piaristák könyvtára 12 
Ld. még a 441. tételt 
441 ' 
RMK III1368 RC 148/d 
Ld. a 440. tételt 
Koll. 5. (446, App. 30, 434, 438, -, 451, 453, 455, 457, 459, 464, 480, 486) 
Az RC 148/a jelzetű RMK II791 számú mű lapjai közé kötve 
[20]. fol.v: Ferdinandus — Stephanus Sennyei Eppus Vaciensis — Laurentius 
Ferenczffy 
II. Ferdinánd pecsétjével 
Ld. még a 440. tételt 
117 
App. 7 
RMK III 1398 RA 3803 
FRISOWITZ, Balthasar: De dementia et justitiae temperamento oratio. 
[Frankfurt am Main], 1626, Michael Kochius. 
[16] fol. - 4o 
Papírkötés 
443 
RMK III 1411 - RMNy 1399 RA 3802 
FRISOWITZ, Balthasar: Dispvtatio de nobilitate. Argentorati, 1627, Iohannes 
Reppius 
[16] fol. — 4o 
Papírkötés 
444 
RMK III 1416 RC 137 
DECRETORVM, constitvtionum et articvlorvm regvm inclyti regni Vngariae. 
Tomus primus(-tertius). Viennae Avstriae, MDCXXVIII, typ. et svmpt. Casparis 
ab Rath. 
[12] fol, 139, [13] p„ [8], [4] fol, 119 p.; [4] fol, 616 p , [26] fol.; 111 p , [4] fol. 
Fatáblás, zsinóros bőrkötés 
Pecsét: A M. N. Muzeum Könyvtára — OSzK, Átengedett fölöspéldány 
Ld. még a 445-447. tételt 
445 
RMK III 1416 RC 138 
Ld. a 444. tételt 
Pergamenkötésben 
Ex libris: Ex libris Henrici Marczali 
Címelőzéklap Ír: Dr. Marczali (19. sz.) 
Elől [1]. fol.r: Majoris Bibliothecae Collegij Soc: Jesu Pragae ad S. dementem A. 
1728. 
Ld. még a 444,446-447. tételt 
446 
RMK III 1416 RC 147 
Ld. a 444. tételt 
Koll. 1. (-, App. 30, 434, 438, 441, 451, 453, 455, 457, 459, 464, 480, 486) 
Fatáblás, vaknyomásos, eredetileg kapcsos bőrkötés 
Super ex libris: M. H. 1695. 
Elől [1]. fol.r: Ex libris Joannis (...) Med. Doct. MDCLXIX. — Ex Libris (...) SSmo 
1695. 
118 
Az 3. és 4. címelőzéklapon Poena Perjurij" c. „az hamis es nem igaz hitnek, vagy 
esküvésnek" büntetéséről írott magyar nyelvű jogi fejtegetés 
A 4. címelőzéklapon „Observatio" c. az 1606. évi bécsi békekötéssel kapcsolatos 
latin nyelvű megjegyzések 
Ld. még a 444-445, 447. tételt 
447 
RMKIII1416 
Ld. a 444. tételt 
Koll. 1. (-, 384, [], 390, 374, [], 401, 404) 
Kötés nélkül 
Ld. még a 444-446. tételt 
RC 154 
448 
RMK III1449 RC 68 
ARTICULI diaetales Posonienses a. 1630. [Bécs], (1630), [sine typ.] 
[10] fol. - 2o 
Koll. 6. (431, 432, 433, 437, 440, -, 450) 
[10]. fol.v: Ferdinandus — Stephanus Sennyei Eppus Jauriensis — Laurentius 
Ferencffy (17. sz.) 
II. Ferdinánd pecsétjével 
Vö. A szegedi piaristák könyvtára 14 
449 
RMK III1497 RA 846-847 
KITONICH János: [1] Directio methodica processvs ivdiciarii juris consuetudinarij, 
inclyti regni Hungáriáé. — [2] (Centuria certarvm contrarietatvm et dvbietatvm). 
Viennae Austriae, MDCXXXIV, [Ferencffy Lőrinc]. 
[13] fol., 349, [17] p. — 4o 
Bőrkötés 
Az 1978. évi aukció jegyével 
450 
RMK III1509 RC 69 
ARTICULI diaetales Sopronienses a. 1635. [Bécs], (1635), [sine typ ] 
[20] fol. — 2o 
Koll. 7. (431, 432, 433, 437, 440, 448, -) 
Vö. A szegedi piaristák könyvtára 18 
Ld. még a 451. tételt 
L 119 
451 
RMKIII1509 RC 148/e 
Ld. a 450. tételt 
Koll. 6. (446, App. 30, 434, 438, 441, -, 453, 455, 457, 459, 464, 480, 486) 
Az RC 148/a jelzetű RMK II 791 számú mű lapjai közé kötve 
[20]. fol.v: Ferdinandus — Stephanus Sennyei Eppus Jauriensis — Laurentius 
Ferenczffy (17. sz.) 
II. Ferdinánd pecsétjével 
Ld. még a 450. tételt 
FERRARI, Sigismondo: De rebvs Hvngaricae provinciáé ordinis praedicatorvm, 
partibvs qvatvor, et octo libris distribvti commentarii. Viennae Avstriae, 
MDCXXXVII, Matthaeus Formica. 
[15] fol , 611 p , [3] fol, 98 p. - 4o 
Bőrkötés 
Hiányzik: képes címlap 
Super ex libris: Bibliotheca Nitriens. Sehol. Piar. 
Elülső borítóbelső: Bibliothecae Nitriensis Scholar. Piar. 1752 
Címlap r: ex Libris Joannis Peso (18. sz.) — Bibliothecae Szegediensis Scholarum 
Piarum 1774 
Vö. A szegedi piaristák könyvtára 79 
ARTICULI diaetales Posonienses a. 1647. [Bécs], (1647), [sine typ.] 
[48] fol. - 2o 
Koll. 7. (446, App. 30,434, 441, 451, -, 455, 457, 459, 464,480, 486) 
[48]. foLr: Ferdinandus — Georgius Szelepchény E. Eppus Weszprim. — Georgius 
Orosy (17. sz.) 
II. Ferdinánd pecsétjével 
Ld. még a 454. tételt 
452 
RMK III 1518a RA 1973 
453 
RMK III1675 RC 148/f 
454 
RMK III1675 
Ld. a 453. tételt 
Kötés nélkül 
Hiányzik: elől [1], [48]. fol. 
Ld. még a 453. tételt 
RC 269 
120 
App. 7 
RMKIII1717 RC 148/g 
ARTICULI diaetales Posonienses anni 1649. [Bécs], (1649), [sine typ.] 
[30] fol. - 2o 
Koll. 8. (446, App. 30, 434, 438,441, 451, 453, -, 457, 459, 464, 322, 486) 
Elől [30]. fol.r: Ferdinandus — Georgius Szelepchény E. Eppus Nitrien.s — Georgius 
Orosy (17. sz.) 
II. Ferdinánd pecsétjével 
456 
RMK III 1994a RA 365 
KOMÁROMI CSIPKÉS György: Schola Hebraica. Trajecti ad Rhenum, 
MDCLIV, typ. Gisberti a Zyll. 
[8] fol, 168 p , [í] fol. - 8o 
Vaknyomásos bőrkötés 
Ex libris: A váczi kegyes-tanítórendi ház könyvtára' 
Elülső borítóbelső: ...pietate et eruditione ex (...)smi viri Dni. Georgii C. (...) P. Csehi 
(leragasztott bejegyzések, 18. sz.) 
Címlap r: Némethi Alexis (18. sz.) — Bibi: Vaciensis 1795 
Hátvédlap r: Suffragium Georgij (...) (18. sz.) 
Hátvédlap v: Tu in me ita es quem (?) in te ut ego et tam hic te amo ego ut tu ibi me 
hic — Áz urat mind Nemzetek ditserjétek mind Népek, mert nagy az ő kegjessége 
(...) rajtunk meg erősite és meg marad igassága mind örökké allelujah 
Hátsó borítóbelső: Tartzali (18. sz.) —András Ura[m] (18. sz.) 
A hátsó borítóbelsőn a héber betűk a hangok latin megnevezésével 
457 
RMK III1927 RC 148/h 
ARTICULI diaetales Posonienses anni 1655. [Bécs], (1655), [sine typ.] 
[40] fol. — 2o 
Koll. 9. (446, App. 30, 434, 438, 441, 451, 453, 455, -, 459, 464, 480, 486) 
458 
RMK III2049 RC 53 
ARTICULI diaetales Posonienses anni 1659. [Bécs], (1659), [sine typ.] 
[48] fol. — 2o 
Papírkötés 
Ex libris: A váczi kegyes-tanítórendi ház könyvtára 
Air: Biblioth. Vaciensis Scholar. Piar. 
Ld. még a 459. tételt 
121 
App. 7 
RMK III 2049 RC 148/i 
Ld. a 458. tételt 
Koll. 10. (446, App. 30, 434, 438, 441, 451, 453, 455, 457 -, 464, 480, 486) 
Elől [48]. fol.r: Leopoldus — Georgius Szelepchény Archppus Colocen.s — And. 
Ruttkay (17. sz.) 
I. Lipót pecsétjével 
Ld. még a 458. tételt 
460 
RMK III 2057 RA 385 
TOLNAI F. István: Lühnos logikos ad usum singulorum inventionis locorum. 
Franekerae, 1659, Johannes Wellens. 
[12] foL, 141, [3] p. - 2o 
Pergamenkötés 
Pecsét: Ballagi Mór 
461 
RMK III 2058 RD 12 
RÉVAY Péter: De monarchia et sacra corona regni Hvngariae centuriae septem. 
Francofurti, MDCLIX, Jacobus Lasché, sumpt. Thomae-Matthiae Gotzii. 
[6] fol., 165 p. - 2o 
Félbőrkötés 
Pecsét: OSzK, Átengedett fölöspéldány — AM. N. Muzeum Könyvtára 
462 
RMK III 2107 RC 152 
TRINKELLINUS, Zacharias Ignatius: Maior Dei glória. Viennae Austriae, 1660, 
Joannes Jacobus Kürner. 
[4] fol, 480 p , [10] fol. - 2o 
Kapcsos, fatáblás pergamenkötés 
Hiányzik: hátul [1-10]. fol. 
Super ex libris: LT CT 
Pecsét: OSzK, Átengedett fölöspéldány 
463 
RMK III 2137a RA 315 
MAGNAE UNGARIAE dominae unici Dei matris admirabilis mirabilia. Viennae 
Austriae, (1661), Matthaeus Cosmerovius. 
[4] fol, 227, [3] p. - 8o 
Félvászonkötés 
Pecsét: E libris Congregationis Missionis Domus, Budapest, IX. Gát utcza 6. — 
Bibliotheca Congr. Missionis Dom. — A'M. N. Muzeum Könyvtárából 
122 
App. 7 
RMK III 2158 RC 148/j 
ARTICULI diaetales Posonienses A. 1662. [Bécs], (1662), [sine typ.] 
[20] fol. — 2o 
Koll. 11. (446, App. 30, 434, 438, 441, 451, 453, 455, 457, 459, 480, 486) 
[2]r: Leopoldus — Georgius Szelepchényi Archppus Colocen. — Stephanus Orbán 
(17. sz.) 
465 
RMK III2192 RA 755 
NADANYI János: Florus Húngaricus. Sive Rerum Hungaricarum ... compendium. 
Amstelodami, MDCLXIII, Joannes a Waesberge. 
[12] fol, 380 p., [14] fol. - 2o 
Bőrkötés 
Pecsét: Csapó Kálmán 
Hátsó borító: Zambo uram bátyám (18. sz.) 
Ld. még a 466. tételt 
466 
RMK III2192 RA 4759 
Ld. a 465. tételt 
Fatáblás, eredetileg kapcsos bőrkötés 
Ex libris: I. W. T.KI.V. D. 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Elülső borítóbelső: Joannes Wolfgangus Theodoricus Kauff: 1670 — Ao. 1698. Ex 
libris Ioannis Kandler 
Díszcímlap r: Ex libris Ioannis Kandler (17. sz.) 
Címlap r.Ad ConventufmJ Monacensem ord. Erem. S. P.Augustini (19. sz.) 
Ld. még a 465. tételt 
467 
RMK III2254 RD 47 
MAUSOLEUM potentissimorum ac gloriosissimorum regni apostoliéi regum et 
primorum militantis Ungariae. Norimbergae, (MDCLXIV), Michael et Joannes 
Fridericus Endter. 
[4] fol, 407, [6] p. — 2o 
Vaknyomásos bőrkötés 
Az 1979. évi aukció jegyével 
Ld. még a 468-469. tételt 
123 
App. 7 
RMK III 2254 RD 149 
Ld. a 467. tételt 
Bőrkötés 
Hiányzik: Eee + 1-Eee+2 
Pecsét: Szalay Károly tanár 
Címlap v. OSzK, Átengedett fölöspéldány 
Címelőzéklap r: Szalay Károly (19. sz.) 
Ld. még a 467,469. tételt 
469 
RMK III 2254 RD 309 
Ld. a 467. tételt 
Fatáblás, vaknyomásos, kapcsos bőrkötés 
Címlap r: Bibliothecae Domus Szegediensis Scholar. Piaru[m] 
Vö. A szegedi piaristák könyvtára 159 
Ld. még a 467-468. tételt 
470 
RMK III 2355 RA 469 
BETHLEN János: Das bedrängte Dacia, das ist: Siebenbürgische Geschichten. 
Nürnberg, 1666, Christoph Gerhard. 
[11] fol , 506 p , [5] fol., [1] t. - 12o 
Félbőrkötés 
Elől a [6-7]. fol. az [1-2]. fol. közé kötve 
Ex libris: Ex libris Henrid Marczali 
Pecsét:^ Ma. N. Muzeum Könyvtára — OSzK, Átengedett fölöspéldány 
471 
RMK III 2356 RA 863 
TRÖSTER, Johannes: Das alt und neu, teutsche Dacia. Das ist: Neue 
Beschreibung des Landes Siebenbürgen. Nürnberg, 1666, Christoph Gerhard. 
[15] fol , 480 p. [6] fol, [11] t. - 12o 
Félbőrkötés 
Hiányzik: elől [2-15]. fol. 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. 
Az 1978. évi aukció jegyével 
472 
RMK III 2385 RA 4817 
CSÚZI CSEH Jakab: Sacra Scriptura XX. concionibus explicata, et IV. sectiones 
distributa. Franekerae, 1667, Johannes Wellens. 
[10], 102 p. - 12o 
124 
Papírkötés 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Címlap r: Possessor Steph. M. Komáromi 1748. — Matthiae Udvar (1. sz.) 
473 . 
RMKIII2397 RA 2284 
MAUSOLEUM potentissimorum ac gloriosissimorum regni apostoliéi regum et 
primorum militantis Vngariae. [Pottendorf], (1667), Hieronymus Verdussen. 
[3] fol, 184 p , [4] fol. - 8o 
Bőrkötés 
Hiányzik: M8 
Hátvédlap 2v: G[ene]roso Domino Francisco Sighray Domino suo offerebat 
Libellum Hunc seu Mausoleum Regum Hun.giae Die 25 Junij 1677. obsequentm. 
servus Steph. Gosztony. 
474 
RMK III2652 RÁ 1403 
KÉRY János: Decreta sacrae sedis apostolicis. Viennae Austriae, MDCLXXIV, 
Leopoldus Voigt. 
[4] fol, 232 p. — 4o 
Bőrkötés 
Címlap r: Residentiae Eperiesinensis 1772 
Az 1980. évi aukció jegyével 
475 
RMK III2891 RD 157 
NÁDASI János: [1] Annus amoris Dei, in menses duodecim distributus. — [2] 
(Annus eremus divini amoris, seu Lectio spirituális). Viennae Austriae, 
MDCLXXVIII, Leopoldus Voigt. 
[4] fol, 505, [12] p , [2] fol, 164 p. - 2ö 
Bőrkötés 
Pecsét: Bibliotheca Conventus Vasvariensis — Országos Könyvtári Központ soproni 
raktárából 
Címlap r: In usum Jn.is Eustachij de Rosario 1682 
476 
RMK III RÁ 4774 
[SZILÁGYI TÖNKŐ Márton]: Martini Sylvani... Philosophia ad usum scholarum 
praesertim Debrecinae. Heidelbergae, MDCLXXVIII, Sámuel Ammonius. 
[28] fol, 588 p. — 12o 
Bőrkötésben 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
125 
Elülső borítóbelső: Annumeratur peculio librorum Ambrosij Kalocsa Kecskeméti ab 
A: 1689. 
Címelőzéklap r: Verus possessor hujus libri Alexander Berta (18. sz.) 
Címlap r: Valent. Mo(...) 1773 
Hátvédlap Ív: Justipretii Exltibitione possidet Johannes Veretzkai a Dno. Johannes K 
Kecskemethi flor. l. Anno 1696 Die 20 Julii 
Hátsó borítóbelső: Michaelis G: Újvári (18. sz.) 
A címelőzéklapon ,Jdea devotionis" c. latin nyelvű szignálatlan bejegyzés 
Az Ír hátvédlapon ,/lsterismi versib9 comprehensi" c. latin nyelvű hexameterekben 
írt vers 
477 
RMK III 2954 RA 4810 
PILÁRIK, Stefan: Currus Jehovae mirabilis, das ist, Ein wunderbahrer Wagen des 
Allerhöchsten. Wittenberg, MDCLXXIIX, Matthaeus HenckeL 
[8] fol., 92 p , [4] fol, [1] t. - 4o 
Papírkötés 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. —Irodalomtörténeti Intézet 
478 
RMK III 2961 RA 4811 
(MOLLER, Daniel Wilhelm): Pressburger Kirchen- und Schul-Verlust. [Sine loco], 
1678, [sine typ.] 
—228 p. — 4o 
Papírkötés 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
479 
RMK III 3036 RA 343 
TARNÓCZY István: Idea coronata sive Vita S. Stephani primi regis et apostoli 
Hungarorum. Viennae Austriae, MDCLXXX, Joannes Chritophorus Cosmerovius. 
[8] fol, 311 p , [1] t. - 8o 
Bőrkötés 
Címlap r: Conv: Siklosiensis 
480 
RMK III 3098a RC 148/k 
ARTICULI dominorum praelatorum ... anno MDCLXXXI. Sopronii celebrato, 
conclusi. [Bécs], (1681), [sine typ.] 
[36] fol. — 2o 
Koll. 12. (446, App. 30, 434, 438, 441, 451, 453, 455, 457, 459, 465, -, 486) 
126 
[36]. fol.v: Leopoldus — Joannes Gubasoczy Eppus Nittriensis — Joannes Maholányi 
(17. sz.) 
I. Lipót pecsétjével , 
481 
RMKIII3092 RD 249 
[GYÖNGYÖSI Gergely]: Commentaria in Cantica Canticorum Salomonis, auctore 
r. p. f. Gregorio Coelio Pannonio. Viennae Austriae, MDCLXXXI, Leopoldus 
Voigt. 
[10] fol, 306 p., [16] fol. - 2o 
Félbőrkötés 
Hiányzik: Al -A4,Yy+l 
Pecsét: Bibliotheca F. F- Praedicatorum Conv. Sabariensis 
Elülső borítóbelső: Conventus Sabariensis S. ordinis Praedt.m ad S. Martinum 1756. 
482 
RMK III3239 RA 3355 
TARNÓCZY István: Rex admirabilis, sive Vita S. Ladislai regis Hungáriáé 
historico-politica. Viennae Austriae, MDCLXXXIII, Joannes Christophorus 
Cosmerovius. 
[4] fol., 495, [1] p„ [1] t. - 8o 
Bőrkötés 
Pecsét: Narodná Kultúma Komisiepro Slovensko v Bratislave 
483 
RMK III3351 RD 35-36 
ISTVÁNFFY Miklós: [1] Regni Hungarici história. — [2] (K[ETTELER], J[ohann] 
J[acob]): Vienna Austriae a Turcis ... liberata.) Coloniae Agrippinae, 
MDCLXXXV, Joannes Wilhelmus Friess. 
[3].fol, 552, 44 p,; [18] fol. — 2o 
Fatáblás pergamenkötés 
Az 1978. évi aukció jegyével 
Ld. még a 484. tételt 
484 
RMK III3351 RD 756 
Ld. a 483. tételt 
Félbőrkötés 
Hiányzik: Tt6 
Pecsét: Ferenczy Miklós örökösei tulajdona 
Címelőzéklap v: Horvát János (20. sz.) 
Ld. még a 483. tételt 
127 
App. 7 
RMKIII3397 RA 401 
SENNYEI László: Examen quadripartitum ordinandorum. Graecij, 1686, haeredes 
Widmanstadij. 
[8] fol., 309, [1] p. - 8o 
Bőrkötés 
Címlap r: Ex libris Rdi Dni. Josephi Korén (18. sz.) 
Hátvédlap 2v. LiberA. R. D. Josephi Korén Ao. 1724 die 12 Februári) 
486 
RMK III3431 RC 148/1 
ARTICULI dominorum praelatorum ... anno quidem millesimo, sexcentesimo, 
octuagesimo septimo ... Posoniique ... conclusi. [Bécs], (1687), [sine typ.] 
[20] fol. - 2o 
Koll. 13. (446, App. 30,434,438, 441, 451,453,455, 457, 459,464,480, -) 
487 
RMK III3507 RA 4749 
BRODARICS István: Narratio de proelio quo ad Mohatzium anno 1526. 
Ludovicus Hungáriáé rex periit. Cum commentario Joh. Caspari Khunii. 
Argentorati, MDCLXXXVIII, Joh. Fridericus Spoor. 
[2] fol, 137 p. - 8o 
Papírkötés 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét:Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Címlap r: KISchröer (19. sz.) " 
488 
RMK III3633 RD 34 
BONFINI, Antonio: [1] História Pannonica: sive Hungaricarum rerum decades IV. 
et dimidia libris XLV. comprehensae. ... Accedvnt tractatus aliqvot, sev appendices 
variorum auctorum et rerum. [2] (ZSÁMBOKI János: Liber decretorum sive 
articulorum aliquot priscorum Ungariae regum). Coloniae Agrippinae, 
MDCLXXXX, sumpt. haeredum Joannis Widenfeldt, et Godefridi De Berges. 
16, 702; 79 p. [8] fol. - 2o 
Fatáblás, festett pergamenkötés 
Az 1978. évi aukció jegyével 
Ld. még a 489-491. tételt 
489 
RMK III3633 , RD 160 
Ld. a 488. tételt 
Fatáblás pergamenkötés 
128 
[1]. fol.r: R. P. Joannes Nemeti 1738 — Dono datus úterino Fr.i Georgio Nemeti, sub 
Anatemate áb illo nullus vi, sed secunde accipiat. Fr. uterínus Pr. Joanes Nemeti 
mp.ia (18. sz.) — Fűit usu seruarius Joannes Barthos singularius obseryario illud. 
Ludet in humanis divino (...) rebusAo. 744. — Nro 152 
[2]. fol.r: Ex Libris Patris Joannis Bartos A. D. 1719. — Emptus ab eodem A. Rdo. 
Dno. per me Joannem Nemeti Plebanufm] Sopormincentiensem Ano 1720 — Ex 
libris Patris Joannes Nemeti (18. sz.) — S P M.ia (18. sz.) 
[3]. fol.r: V. Resid. Szeged. Ord. Min. Conv. 
Ld. még a 488, 490-491. tételt 
490 
RMKIII3633 RD 592 
Ld. a 488. tételt 
Díszes bordájú fatáblás bőrkötés 
Hiányzik: A1 
Címlap r: Ex Libris Francisci Péchij in Co[mi]t[a]tus de Verőcze ord. V.Comitis (18. 
sz.) 
Ld. még a 488-489, 491. tételt 
491 
RMK III3633 RD 593 
Ld. a 488. tételt 
Félbőrkötés 
Ex libris: Révai Leo könyvkereskedése Budapesten 
Pecsét: Ferenczy Miklós örökösei tulajdona 
Ld. még a 488-490. tételt 
492 
RMK III3724 RA 317/b 
ILLYÉS András: Verbum abbreviatum. Id est; Liber concionum. ... Pars tertia. 
Viennae Austriae, MDCXCII, Matthaeus Sischowitz. 
[3] fol, 286 p , [1] fol. - 2o 
Koll. 2. (494, -) 
Ld. még a 493. tételt 
493 
RMK III3724 RA 1085/b 
Ld. a 492. tételt 
Koll. 2 (495,-) 
Ld. még a 492. tételt 
129 
App. 7 
RMKIII3789 RA 317 
ILLYÉS András: Verbum abbreviatum. Id est; Liber concionum. ... Pars prima(-
secunda). Viennae Austriae, MDCXCIII, Matthias Sischowitz. 
[4] fol , 441, [2] p , [4] fol, 340 p. - 2o 
Koll. 1. (-, 492) 
Bőrkötés 
Pecsét: Szécsényi Ferences Kolostor pecsétje 
/ Gerinc: V. CON: SZEC. ORD. MIN. 1765 
Elülső borítóbelső: 569Insertus Bibliothecae Vbl.is Ctu.s Szegediensis 1774 
Címlap r: Ex Libris (áthúzva:) Antonij (...) 1763 — Steph. Szabinaj (18. sz.) 
Ld. még a 495. tételt 
495 
RMK III3789 RA 1084-1085 
Ld. a 494. tételt 
Koll. 1. (-, 493) 
Díszes bordájú bőrkötés 
Gerinc: V. CON. L. ORD. MIN. 1767 
Címelőzéklap v: Ex Conventu Levens. 
Címlap r: Ex Libris Patris Joannis Szenczij (18. sz.) 
Ld. még a 494. tételt 
496 
RMK III3797 RA 3817 
OTROKOCSI FÓRIS Ferenc: Origines Hungaricae. ... Pars prima et secunda. 
Franekerae, MDCXCIII, Leonardus Strik. 
[8] fol , XXXVIII p , [1] fol, 468, [23] p.; [4] fol, 327, [17] p. - 8o 
Fatáblás pergamenkötés 
Pecsét: Imre Sándor egyetemi tanár könyvtára 
Címelőzéklap Ír: Alexandri Vátzi Ab Ao 1793 d. Aug. 
Ld. még a 497-498. tételt 
497 
RMK III3797 RA 4779 
Ld. a 496. tételt 
Bőrkötés 
Ex libris: Ex libris Ludovici Katona 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Címlap r: Inscriptus Bibliothecae v. C. Strig. Ao 1707 
Ld. még a 496, 498. tételt 
130 
App. 7 
RMKIII3797 RA 4739 
Ld. a 496. tételt 
Félbőrkötés 
Hiányzik: elől [1-8]. fol, Al-Hh+1 (Pars prima) 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Ld. még a 496-497. tételt 
499 
RMK III3791 * RB136 
PROPRIUM SANCTORUM exempti archi-coenobii S. Martini Sacri Montis 
Pannoniae ordinis S. patris n. Benedicti. Viennae Austriae, 1693, Joannes Van 
Ghelen. 
1 [7] fol, 319 p , [22] fol. - 4o 
Félbőrkötés 
500 
RMK III3864 RA 2436 
ILLYÉS András: Exemplum seü speculum vitae Christianae, hoc est: Vitae 
sanctorum. ... Pars prima(-quinta). Viennae Austriae, MDCXCIV, Matthias 
Sisdiowitz. 
[7] fol, 440 p , [2]; [4] fol, 556 p,' [1] fol. - 4o 
Kötés nélkül 
501 
RMK III3871 RA 4766 
HANER, Georg: História ecclesiarum Transylvanicarum, inde a primis populorum 
originibus ad haec usqve tempóra. Francofurti et Lipsiae, 1694, Joh. Christoph. 
Fölniger. 
[10] fol, 314 p. - 12o 
Díszes bordájú bőrkötés 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Címelőzéklap 2v: Ex Bibliotheca Nobilis Hungari Fr. de Gondocz (18. sz.) 
502 
RMK III3928 RA 316 
ILLYÉS András: Verbum abbreviatum. Id est: Liber concionum dominicalium. ... 
Pars prima (-secunda). Viennae Austriae, MDCXCV, Matthias Sischowitz. 
[7] fol, 390 (r.ecte 426) p , [1]; [6] fol, 392 p„ [1] fol. - 4o 
Bőrkötés 
131 
Címelőzéklap Ír: P. Francisci Mandick Dono oblatus Ab A. R. Dno. Parocho mario 
Morovicho (18. sz.) 
Címlap r: P. F. Francisci Mandick (18. sz.) — Ex Libris Mario Marovics dono (...) 
1756. — Confven]tus Bajensis 
503 
RMK III 3933 RA 4782 
SZATMÁRNÉMETI Mihály: Epistola S. Pauli Ad Hebraeos explicata. 
Franekverae, MDCXCV, Johannes Gyzelaar. 
[30] fol, 627, [45] p. - 4o 
Bőrkötés 
Pecsét: Dr. Kiss Áron —Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
Címlap r: Ex libris Johannis Szathmari. Ao. 1697. — Ex libris Johannis Remetei Ao. 
1712 Ipsis diebus Januárij Claudiopol. 
504 
RMK III 3988 RA 3804 
BÁNFIHUNYADI Márton: Dissertatio theologica, de divinitate Sacrae Scripturae. 
Pars secunda. Franequerae, MDCXCVI, Johannes Gyzelaar. 
[1] fol, 70 p. — 4o 
Félvászonkötés 
505 
RMK III 4029 RA 1666 
ESZTERHÁZY Pál: Litaniae. Ad Beatam Virginem Mariam. Viennae Austriae, 
MDCXCVII, Leopoldus Voigt. 
101, [3] p. - 4o - ' 
Pergamenkötés 
Címelőzéklap r: Conventus Szegediensis 
Címlap r: VConventus Szegediensis 
/ 
506 
RMK III 4080 RA 831 
ESZTERHÁZY Pál: Speculum immaculatum. Viennae Austriae, 1698, Leopoldus 
Voigt. 
[5] fol, 189 p , [1] fol. - 4o 
Félbőrkötés 
Címlap r: P. F. Sigismundi Josephi Csaky (?) (18. sz.) 
Az 1978. évi aukció jegyével 
f 
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APPENDIX 
App. 1 
RMK125 — RMNy 90 RT 5 
A BIBLIANAC ELSOE RESZE, az az Mosesnek oett koenyue, Colosvarba, 1551, 
(Heltai es Hoffgreff). 
Töredék: csak az Iii, Rrr2, Vw2-Vw3 
MELIUS JUHÁSZ Péter: Az Szent Ianosnac toett jelenesecnec igaz es iras szerint 
való magyarazasa. Varadon, MDLXVIII, [typ. Török, Raphael Hoffhalter]. 
Töredék: különböző, nem összefüggő fol. kötéstáblává préselve 
(ILOSVAI SELYMES Péter): Soc fele neveknec magyarazattya. [Kolozsvár, 1584-
1600, typ. Heltai]. 
Töredék: csak az A1-A4 
Ld. még az App. 4-5. tételt 
App. 4 
RMK 1140 — RMNy 690 RT 8 
Ld. az App. 3. tételt 
Töredék: csak az A1-A4 
Ld. még az App. 3, App. 5. tételt 
App. 5 
RMK 1140 — RMNy 690 RT 9 
Ld. az App. 3. tételt 
Töredék: csak az A1-A2, A4 
Ld. még az App. 3-4. tételt 
App. 6 
RMK 1176 — RMNy 474 RA 1604 
TELEGDI Miklós: Az evangeliomoknac ... magyarazattyánac harmadic resze. Nagy 
Szombatba, MDLXXX, Telegdi Miklós. 
Töredék: csak az Oo4-Zz5 
Gerinc: Vfenerabilis] C[onventus] S[zegediensis] 178[0] 
Vö. XVI. századi könyvek 255 
Ld. még a 6-7. tételt 
App. 2 
RMK 169 —RMNy 259 RT 12 
App. 3 
RMK 1140 - RMNy 690 RT 7 
133 
App. 7 
RMK1214/a — RMNy 557 RT 4 
[1-2] [Kalendárium és prognosztikon az 1585. esztendőre], [Németújvár, 1584, 
Johannes Manlius], 
Töredék: csak a C1-C2 
• 
App. 8 
RMK 1256 - RMNy 684 RT 10 
CISIO magyar nyeluen, és az égh iarasánac és czillagoknac kueloemb kueloemb 
természetinec follyasából valo practica. Colosvarat, 1592 [Heltai Gáspár, jun.] 
Töredék: csak az 01-04 
Ld. még az App. 9. tételt 
App. 9 
RMK 1256 - RMNy 684 RT 11 
Ld. az App. 8. tételt 
Töredék: csak az 01-04 
Ld. még az App. 8. tételt 
App. 10 
RMK 1426 — RMK II337-338 — RMNy RA 1106 
1011 
[1] WERBŐCZY István: Decretvm juris consuetudinarij inclyti regni Hungáriáé et 
Transylvaniae. — [2] [TELEGDI Miklós]: (Index seu enchiridion omnium 
decretorum et constitutionum regni Hungáriáé). Debrecenben, 1611, Lipsiai 
[Rheda] Pal. 
Töredék: csak az Al-M+2 (Telegdi Miklós műve) 
Ld. még a 25. tételt 
App. 11 
RMK I 434-435 — RMNy 1037 RA 4820 
[1] SZENT Biblia. ... Magyar nyelyvre forditatott Caroli Gaspar által. — [2] 
(SZENCI MOLNÁR Albert): az franciai nótákra rendelt Soltar könyvel eggyuett 
utánna vettettec egyéb válogattot psalmusoc. — [3] (SZENCI MOLNÁR Albert 
[transl.]:) Az palatinatusi catechismussal ... egyetembe. Oppenhemiumban, 
MDCXII, [Hieronymus] Galler. 
Töredék: csak az al-i8 (Szenei Molnár Albert zsoltárfordítása) 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Bartklus István könyvtára — Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
134 
App. 12 
RMKI 528 — RMNy 1289 RT 1 
VÁSÁRHELYI Gergely: Világ kezdetitoel fogva, iosagos, es gonosz 
cselekedeteknek példáinak summái. Cassan[-Kolozsvár], [1622-J1623, [typ. Heltai], 
Töredék: csak az 11-12 
App. 13 
RMK 1560 — RMNy 1380 RA4762 
ZVORANICS Mihály: Magyar postilla. Csepregben, MDCXXVII, Farkas [Imre]. 
Töredék: csak az S4, T1-T4, Fffl-Fffff4 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
App. 14 
RMK 1661 RT 6 
SZENTMÁRTONI BODÓ János: Az tékozlo fiúnak historiaia. Claudiopoli, 1636, 
typ. Heltanis, Georgius Abrugi. 
Töredék: csak az A1-A4 
App. 15 
RMK 1690 RT 2 
WERBŐCZY István: Decretvm juris consuetudinarij, inclyti regni Hungáriáé et 
Transylvaniae. Debreczenben, MDCXXXIX, Fodor Menyhárt. 
Töredék: csak az [1-3]. fol. 
Ld. még a 98. tételt 
App. 16 
RMK 725/a RT 3 
AZ MDCXXXXII ESZTENDOERE VALÓ CALENDARIUM. Az mely 
bissextilis után második szereztetett az Késmárhon lakozó Dávid Frolichius 
mathematicus doctor altal. Csepregben, [1641], Farkas Imre. 
A+? — 8o 
Töredék: csak az A1-A2 
App. 17 
RMK 1731 RA 4745 
CANONES ecclesiastici, in quinque classes distributi. — (Az edgyházi jó rend-
tartásoknak irot törvényi). Varadini, MDCXXXXII, Abrahamus Kertesz 
Szencziensis. 
Töredék: csak a címlap, F6-L8 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Áll. Polgári Isk. — Irodalomtörténeti Intézet 
135' 
Címelőzéklap 2r: 
1763. Didactrum in Sch. Böszörm. 
1. Collector 24. 
2. Lector 48. 
3. Declin. Comp. 102. 
4. Conjugat. 136 
5. Syntax. 240. 
6. Grammat. 170. 
Egy egy véka Árpa. Buza vagy kanta bor. 
Címelőzéklap 2v: Komjáti Canonok (18. sz.) 
App. 18 
RMK1766 RA 3519 
SZENT BIBLIA. ' ... Magyar nyelvre forditatott Caroíi Gáspár által. 
Amstelodámban, 1645, Iansónius Iános. 
Töredék: csak az A1-G6 (Szent Dávid... soltari) 
Ld. még a 110. tételt 
App. 19 
RMK I 772 RA 2187 
GELEJI KATONA István: Titkok titka. Gyula-Fejir-varatt, MDCXLV, typ. 
principis. 
Töredék: csak az Eeee2-Eeee3, Ffff2-Ffff3, Gggg2-Gggg3, Hhhh2-Hhhh3, Iiii2-
Iiii3, Kkkk2-Kkkk3, L1112-L1113, Mmmm2-Ivímmm3, Nnnn2-Nnnn3, Oooo2-
Oooo3 -
App. 20 
RMK 1087/a RA3117 
[BALASSI Bálint - RIMAY János: Istenes énekek], [Kolozsvár, 1669-1677, 
Veresegyházi Szentyel Mihály). 
A8-E8+? = [8] fol, 62+ ? p. - 12o 
Töredék: csak az A2-E5 
App. 21 
RMK 11336 RA 55 
[1] MAGYAR BIBLIA. Mellyett ... fordított ... Comáromi C. Gyoergy. — [2] 
(SZENT DÁVID királynak és prófétának száz ötven soltári. ... fordittattak ... 
Szened Molnár Albert által). [Leyden, 1718-1719, sine typ.] 
Ld. még az App. 22-23. tételt 
136 
App. 12 
RMK11336 RA 2287 
Ld. az App. 21. tétélt 
Ld. még az App. 21, App. 23. tételt 
App. 23 
RMK 11336 RB 295 
Ld.az App. 21. tételt 
Ld. még az App. 21-22. tételt 
App. 24 
RMK 11359 RA 396 
A' MI URUNK Jesus Christusnak Uj Testamentoma magyar nyelvre fordíttatott 
Kámli Gáspár által. Amstelodámban, 1687, Tótfalusi Kis Moklos. 
Töredék: csak a B3-F12, G2-G11, H1-H12,12-111, K1-K12, L2-L11, M1-M12, N2-
N11, 01-Q12, S1-T10 
Pecsét: OSzK, Átengedett fölöspéldány 
Elülső borítóbelső: E csonka könyvecske egykoron Ns. bükki Nyireő Erzsébet ns. 
Helle Istvánné birtoka volt, erről szállott Helle Rózára Nagy Györgynére (20. sz.) 
App. 25 
RMK 11572 RA 4797 
LELKI PARADICSOM, mely sok-féle lelki kertekboel, oeszve-szedettetett taplalo 
gyuemoelcs-fakkal, gyoenyoerkoedtetoe viragokkal, elevenitoe orvosságokkal. [Sine 
loco], 1700, [sine typ,] 
Töredék: csak az A2-Mmm3, Nnnl-Nnn2 
Csonka: A2, Nnnl-Nnn2 
Az Nnnl-Nnn2 fol. tévesen a kötet elejére kötve 
Ex libris: Paedagogiom 
Pecsét: Ali. Polgári Isk. —Irodalomtörténeti Intézet 
App. 26 
RMK 11601 RA 4793 
SZENCI FEKETE István: Lelki nyugosztalo orak, avagy Háromszáz házi és asztali 
elmelkedesek. Mellyeket elsoebe(n) D. Henrich Müller... német nyelven botsátott 
ki. Loetsen, [XVII. sz.], Brewer Samuel. 
Töredék: csak elől (3-18]. fol, Al-012 
Pecsét:^//. Polgári Isk. —Irodalomtörténeti Intézet 
Ld. még a 265. "tételt 
137' 
App. 12 
RMKII97 — RMNy 209 RT 14 
BONFINI, Antonio: História inclytí Matthiac Hvnnyadis. Clavdiopoli, 1565, [Heltai 
Gáspár], 
Töredék: csak az A4-A5, C1-C2, FI, F3, G1 
A borítóra írt feljegyzés szerint az RMK 11103/3 példány kötéstáblájából kiáztatva 
App. 28 
RMK II191 - RMNy 576 RT 13 
WAGNER, Martin - FABER, Thomas - SCULTETI, Severinus: [1] Examen 
thesivm et regvlarvm Zvinglianarum de coena Domini. — [2] Ad finem addita est 
breuis methodus verae doctrinae de coena Domini. Bartphae, (1586), Dauid 
Guttgesell. -
Töredék: csak az N1-N2, 03-04 
Pecsét: OSzK, Átengedett fölöspéldány 
App. 29 
RMK II667 RA 2248 
INST1TORIS János: Deo duce! Dissertatio theologica ... de filii Dei prae-aeterna 
divinitate. Leutschoviae, MDCXLVI, typ. Breverianis. 
Töredék: csak az Al, B1-B4 
Pecsét: M. T. Akadémia Könyvtára 
App. 30 -
RMK II791 RC 148 
EXEMPLAR reconciliationis cum Hvngaris factae 23 Junii, anno 1606. Patakini, 
1653, Georgius Renius, typ. principis. 
Koll. 2. (446, -, 434, 438,441,451,453, 455,457,459. 464,480, 486) 
Töredék: csak az A1-M4, Aa5-Cc6, Hh4-Mm6 
Ld. még a 287-288. tételt 
App. 31 
RMK II1319 RB 572 
[BETHLEN Miklós]: Iusti de Palma, Florentini, Austriacae austeritatis, 
ejusdemque continuationis confirmatio. [Kolozsvár], (1673), [Veresegyházi Szentyel 
Mihály]. 
Töredék: csak az al-A3, B1-B4, C2-C3, D1-E4, F2-F3 
Az A2-A3, C2-C3 fol. kétszer 
A borító szerint „Nógrádi Mátyás Idvesség Kapuja Kolozsvár 1672. cimü munka 
tábláiból kiáztatva'' 
Pecsét: A M. N. Muzeum Könyvtára 
í 
138' 
App. 32 
RMK II 1500 RA 2249 
ARTICULI dominorum praelatorum ... regni Hungáriáé ... anno MDCLXXXI. 
Soprinii celebrato, conclusi. [Sine loco], (1681), [sine typ. ] 
Töredék: csak az [1-4]. fol. (Serius exhibitum supplementum) 
Pecsét: M. Academia' Könyvtára 
Ld. még az App. 33. tételt 
App. 33 
RMK II1500 RA .2315 
Ld. az App. 32. tételt 
Koll. 2. (323, -) 
Töredék: csak az [1-4]. fol. (Serius exhibitum supplementum) 
Ld. még az App. 32. tételt 
App. 34 
RMK II1652 RB 137 
SZENTIVÁNYI Márton: Curiosiora et selectiora variarvm scientiarvm 
miscellanea. In tres partes divisa.... Decades prima. Tyrnaviae, MDCLXXXIX, typ. 
academicis. 
Töredék: hiányzik a „Pars prima", hátul [3-4]. fol., a „Pars secunda" és „Pars tertia" 
A „Pars prima" végén álló [1-2], [1-2]. fol. tévesen a kötet elejére 
Pecsét: Egri ciszterciek könyvtáráé 
Címlap r: Viennae Cathalogo inscript. 1720 
Ld. még a 342. tételt 
CORPUS juris Hungarici, seu Decretum geberale, inclyti regni Hungáriáé, 
partiumque eidem annexarum, in tres tomos distinctum. Tyrnaviae, MDCXCVI, 
typ. academicis, Joannes Andreas Hoermann. 
Töredék: csak a „Tomiis primus" 
Címelőzéklap v: Hoc Corpus Iuris postfata Dni Josephi Tót, Civis et Senatoris L. R. 
que Civitatis Szegediensis atq[ue] Confratris nostri amatissimi cessit Conventui 
nostro Szegediensi Ord. Minor. S. P. Francisci Strictioris Obsfervanjtiáe, Proviae 
S. Salvatoris una cum tribus tomulis Tyrocinij Iuris Authore R. P. Szegedi e S. J. 
Anno 1765. 
Előcímlap r: Ex Libris Dni Josephi Tóth Senatoris Liberae Regiaeque Cittis 
Szegediens. — Post Mortem cessit Conventui Szegediensi ad Nives Ord. Minor. 
Strict. Obs[ervan]tiae 1765. 
Ld. még a 367-369. tételt 
App. 35 
RMK II1845 RD 603 
139 
App. 12 
RMK III 94 ANT 181 
TEMESVÁRI Pelbárt: Sermones Pomerii ... de tempore. Hagenauw, 1501, 
Henricus Gran, sumpt. Joh(an)nis Rynman. 
Töredék: csak a c8-r8 (Pars aestivalis) 
A szegedi alsóvárosi ferences rendház könyvtárára utaló jelzettel 
Vö. XVI. századi könyvek 204 
App. 37 
RMK III 1346 RT 15 
ARTICULI diaetales Sopronienses a. 1622. [Bécs], (1622), [sine typ.] 
Töredék: csak az A1-A3 
Pecsét: OSzK, Átengedett fölöspéldány 
Ld. még a 437-438. tételt 
140' 
MUTATÓK 
142 
Személy- helynév- és címszómutató 
Ada comitialia... 322 
Acta et decreta... 274-275, 304 
Agenda... 130,203-204 
Agostini, Joseph 345 
Alting, Jakob 380 
Arnes, William 170, 310, 330-333 
Apácai Csere János 134 
Apafi Mihály 188,189 
Approbatae constitutiones... 136-138, 252-253 
Articuli diaetales Posonienses... 338, 397; 431-434, 448, 453-455, 457-459, 464 
Articuli diaetales Sopronienses... 437-438, 440-441, 450-451, App. 37 
Articuli dominorum praelatörum... 290, 337, 480,486, App. 32-35 
Articuli iuris thavernicalis... 355-356 
Aszalai István 357-360 
Augustinus, Josephus ld. Agostini, Joseph 
Avancinus, Nicolaus 317-318 
Balásfi Tamás 33,34,435-436 
Balassi Bálint App. 20 
Bánfihunyadi Márton 504 
Baratsaghi dorgálás... ld. Czeglédi István 
Barkóczi János József 294 
Baróti Miklós 150 
Báthori Mihály 163 
Becker, Georg 291 
Bethlen Farkas 410 
Bethlen János 298,470 
Bethlen Miklós App. 31 
Betuleius, Josquinus 65 
A Biblianac elso'Ae resze... App. 1 
Bonfini, Antonio 425-426, 428, 488-491, App. 27 
Bornemisza Péter 10 
Böytös István 362 
Brevis enarratio... ld. Dávid Ferenc 
Brodarics István 487 
Bucanus, Guilielmus 170 
Busenbaum, Hermán 349 
Calepino, Ambrogio 18-19 
Calvin, Jean 53-54 
Canones ecclesiastici... 381-382, App. 17 
Carminum proverbialium... 301 
Caroli ld. Károlyi Gáspár 
Cebani, Abraham 272 
Ceva, Tomaso 350-351 
Cisio magyar nyeluen... App.8-9 
Clusius ld. L'Écluse, Charles de 
Coelius ld. Gyöngyösi Gergely 
Comáromi ld. Komáromi Csipkés György 
Comenius, Johannes Amos 131 
Compendium doctrinae Christianae... 142 
Compilatae constitutiones... 176-177, 242 
Confessio et expositio fidei Christianae... 140-141,199 
Corpus juris Hungarici... 367-369 
Couture, Jules César de la 363-364 
Curtius Rufus, Quintus 39 
Cynosura jurisperitorum... 339-340, 398 
Czeglédi István 151-153,160-161,178, 181,192-193 
Csúzi Cseh Jakab 211,472 
Daniel, proph. 41 
David, rex Judaeorum 23-24,127,200-201,223, App.21-23 
Dávid Ferenc 266 
Debreceni Ember Pál 263 
Decreta, constitutiones et articuli... 269 
Decretorum, constitutionum... Tom. 1-3.... 444-447 
Derecskei Ambrus 21 
Diest, Hendrik van 289 
Diószegi Kis István 197 
Directorium conscientiae... 314 
Directorium écclesiasticum... 309 
Drégelypalánki János 170,212-213,238 
Az edgyházijó rend-tartásoknak... törvényi... App. 17 
Enyedi György 40,270 
Emditionis scholasticae... Janua... ld. Comenius, Johannes Amos 
Estrix, Gilles 370-371 
Eszterházy Miklós 109 
144 
Eszterházy Pál 234, 254-255, 262, 505-506 
Az evangeliomok es epistolak... 215 
Exemplar reconciliationis... 287-288, App. 30 
Exeqviae principales... 51-52 
Extractus brevis et verus... Lobsánszky János 
Az MDCXXXXII esztendő'Aere való calendarium... App. 16 
Faber, Thomas App. 28 
Félegyházi Tamás 8,11-12, 20,170 
Felvinczi Sándor 222,325 
Ferrari, Sigismondo 452 
Forma processus judicii criminalis... 374-376 
Frangepán Ferenc 424 
Frisowitz, Balthasar 442-443 
Fronius, Matthias 268 
Frölich, David 278 
Geleji Katona István 112-113,118,125-126, 276-277, 279-280, App. 19 
Georgievics Bartholomaeus 427 
Gonzales de Santalla, Thyrso 370-371 
Görgei Pál 174 
Gravamina evangelicorum... 323 
Gurini, Melchior 283 
Gyöngyösi Gergely 481 
Gyulai Mihály 216 
Haner, Georg 501 
Háportoni Forró Pál 39 
Hegyesi István 224 
Horváth András 283 
Höflich, Thomas 352 
Hueber, Vitus 388-389 
Ignatius, Loyola 319 
Illyés András 214, 228, 223, 235-237, 248-251, 492-495, 500-502 
Illyés István 225-227, 256-258 
Ilosvai Selymes Péter App. 3-5 
Index corporis juris Hungarici... 390-391 
Index, seu Enchiridion... Id. Telegdi Miklós ^ 
Institoris János App. 29 
Istvánffy Miklós 439,483 
Jemicius, Johannes ld. Pázmány Péter 
Johannes, ev. 175, App. 2 
Jonas, proph. 42 
K J J . ld. Ketteler, Johann Jacob 
Káldi György 55-62, 67-80, 208-210 
[Kalendárium és prognosztikon...] App. 7 
Károlyi Gáspár 23-24,110,114,158-159, App. 11, App. 18, App. 24 
Kászoni János 117 
Kecskeméti Alexis János 41 
Keresszegi Hermán István 101 
. .Keresztúri Pál 127,139 
Kéry János 474 
Ketteler, Johann Jacob 483-484 
Khun, Johann Caspar 487 
Kismarjai Veszelin Pál 102 
Kitonich János 273, 284, 399-406, 449 
Komáromi Csipkés György 135,164-167,184,190, 292-293, 302, 316, 456, App. 21-
23 
Kopcsányi Márton 66 
Köleséri Sámuel 194 
Kövesdi Pál 335 
Kulcsár György 5 
Labsánszky János 311-312 
Laetus, Georgius 285-286 
Landovics István 229-231 
Lapis Lydius... 308, 412-413 
LaskaiOsvát 415,420-422 
L'Écluse, Charles de 9 
Lelki paradicsom... App. 25 
Lessius, Leonardus 100 
Lippai János 162,169 
Lipsius, Justus 383 
Lisznyai Kovács Pál 239-240, 326, 336, 348 
Liszti László 132-133 
Lucas a S. Edmundo 353-354, 377 
146 
Magnae Ungariae dominae... mirabilia... 463 
Magyar Biblia... App.21-23 
Margitai Péter 35,42,105 
Martonfalvi György 198,263, 299,307,310 
Matkó István 168,172-173 
Mausoleum ... regum etprimorum militantis Vngariae... 473 
Medgyesi Pál 104,129,148-149,157,195-196 
Melius Juhász Péter App. 2 
Az mi vronc Iesus Christvsnac Uy Testamentoma... 11 
A mi urunk Jésus Christusnak Uy Testamentoma... 114, App. 24 
Mikolai Hegedűs János 119-124 
Milotai Nyilas István 45 -
Molinaeus, Petrus 205-206 
Molitevniku... 341 
Moller, Dániel Wilhelm 478 
Monoszlóy András 13-17 
Müller, Heinrich 265, App. 26 
Nadányi János 465-469 
Nádasi János 475 
Nánási Lovász István 182-183 
Németi Mihály ld. Szatmárnémeti Mihály 
Nieremberg, Johannes Eusebius 297 
Nógrádi Mátyás 185-186 
Noulu Testamentu... 282 
Nova quaedam officia... 320 
Novellae seu articuli... 384-387 
Otrokocsi Fóris Ferenc 217, 372, 496-498 
Örvendi Molnár Ferenc 241 
Palma, Justus de ld. Bethlen Miklós 
Pápai Páriz Ferenc 205-206, 232, 243, 361 
Paulus, ap. 21 
Pázmány Péter 30-31, 46-50, 63, 81-86, 88-94, 244-247, 271 
Petrityevith-Horváth Ferenc 264 
Pilárik, Stefan 477 
Polanco, Joáo 305-306 
Pósaházi János 179-180,295-296 
Proprium sanctorum... 499 
Ramus, Petrus 299 
Reggiani János 411 
Révai Elek 347 
Révay Péter 461 
Rimay János App. 20 
Rituale Strigoniense... 324 
Rosaeus, Alexander 327 
Ryssenius, Leonhard 414 
Salomon, rex Judaeorum 481 
Samarjai János 64 
Sámbár Mátyás 171 
Sárpataki Nagy Mihály 207 
Sculteti, Severinus App. 28 
Scultetus, Abraham 36 
Segneri, Paolo 378,407 
Selyei Balog István 143-145,147 
Sennyei László 485 
Somosi Petkó János 146 \ 
Speculum passionis ... Jesv Christi... 313 
Sylvanus, Martinus ld. Szilágyi Tönkő Márton 
Synodi provinciális decreta... 324 
Sz. M. A. ld. Szenei Molnár Albert 
Szakats rjiesterségnek könyvetskéje... 260 
Szántai Pócs István 174 
Szárászi Ferenc 22,128 
Szathmári Ötvös István 128,175 
Szathmárnémeti Sámuel 366 
Szatmárnémeti Mihály 191, 200-201,218-220, 223, 315, 503 
Szegedi Kis István 429-430 
Székely István 1 
Szenei Csene Péter 32 
Szenei Fekete István 265, App. 26 
Szenei Molnár Albert 23-24, 26-29, 36, 43-44, 53-54, 65, 106-108, 111, App. 11, 
App. 21-23 
Szent Biblia... 23, 24, 55-62,110,158-159, App. 11, App. 18 
148 
A'szent soltarok resolutioja... ld. Tofeus Mihály 
Szentiványi Márton 342, 346, 373, 379, 392-396, 408-409, 415 
Szentmártoni Bodó János App. 14 
Szilányi Tönkő Márton 328-329, 476 
Szörényi Sándor 365 
Tarnóczy István 300, 479, 482 
Telegdi Miklós 3-4,6-7,25,87,95-97,155-156,281, App. 6, App. 10 
Temesvári Pelbárt 416-419, 423, App. 36 
Temetesi pompa... 115-116, 187 
Terentius Afer, Publius 334 
Thuróczy János 414 
Titkos értelmö róza... 259 
Tofeus Mihály 221 
Tolnai F. István 202,460 
Toroczkai Máté 40 
Trinkellius, Zacharias Ignatius 462 
Tröster, Johann 471 
Az Ur frigy szekrénye eio'Aett... ld. Czeglédi István 
Ursinus, Zacharias 170 
V. M. ld. Veresmarti Mihály 
Váraljai Lőrinc 154 
Vásárhelyi Gergely 37-38, App. 12 
Verbőczi ld. Werbőczy István 
Veresmarti Mihály 99,100,103 
Vergilius Maró, Publius 327 
Veritas toti mundo declarata... 321 
Versus sententionales... 303 
Viszocsányi Ferenc 343-344 
Wagner, Martin App. 28 
Wendelinus, Marcus Fridericus 170,188 
Werbőczy István 2, 25, 87, 98,155-156, 261, 267, App. 10, App. 15 
Wolleb, Johannes 135,170 
Zvoranics Mihály App. 13 \ 
150 
Személy- és helynévmutató a bejegyzésekhez 
Abonyi, Gábriel 115 
Acél ld. Atzél 
Agria ld. Eger 
Áll. Polgári Isk. ld. Szeged 
Almádi, Sigismundus 29 
And(...) (1753) 119 
András (18. sz.) 456 
Andreas (1677) 189 
Andreas (...) (1654) 270 
Az Angolkisasszonyok Intézetének Könyvtára ld. Budapest 
Angyal Kázmér 135 
Antonius 494 
Arad, A Minorita Rendház Könyvtára (Residentia) 372 
Aradi Gáspár 125 
Armpruster, Isidorus 55 
Artoy, Thomas 309 
Arvay, Raymundus 343 
Atzél, Stephanus 347 
Báan, Johannes 309 
Babatich, Josephus 93 
Bacsó, Johannes 293 
Baja, A Szent Ferenc-rendiek Kolostorának Könyvtára (Conventus Bajensis) 
Bak, Michael 275 
Bakos, Andreas 202 
Bakos, Johannes 211 
Baksay, Andreas 320 
Ballagi Mór 460 
Balog, Josephus 205 
Balogh, Michael 226 
Bán, Stephanus 238 
Bányai, Sámuel 158 
Baranyai, Johannes 191 
Bartklus István App. 11 
Bartos, Johannes 489 
Báthori, Gábriel 219 
Beata Maria in Breidaler ld. Breidaler 
Bécs (Vienna) 294, App. 34 
Béer,.Laurentius 291 
Bekes, Johannes 181 
Bekes, Clara 181 
Belfi, Petrus 232 
Bell, Friedrich 291 
Bencsik, Martinus 69 
Benedictus (18. sz.) 93 
Benkő Sojmosi Jutka 2 
Berény ld. Jászberény 1 
Berta, Alexander 476 « 
Berzewichey, Johannes 30 
Besenyi, Josephus 181 
Bethlius, Johannes 105 
Bibliotheca Breidaleriensis ld. Breidaler 
Bibliotheca Colocensis ld. Kalocsa 
Bibliotheca Congregationis Missionis Domus ld. Budapest 
Bibliotheca Conventus Agrienis ld. Eger 
Bibliotheca Conventus Ordinis Franciscanorum, Papa ld. Pápa 
Bibliotheca Conventus Vasvariensis ld. Vasvár 
Bibliotheca Debreczinensis ld. Debrecen 
Bibliotheca Lepoglavienis ld. Lepoglavia 
Bibliotheca Nitriensis ld. Nyitra 
Bibliotheca Parochiae Beatae Mariae ld. Breidaler 
Bibliotheca Regiae Scientiarum Universitatis Ungaricae ld. Budapest 
Bibliotheca Szegediensis Scholarum Piarum ld. Szeged 
Bibliotheca V. Capituli Strigoniensis ld. Esztergom 
Bibliotheca Vaciensis ld. Vác 
Bikfalvi Berta 158 
Bikfalvi Mihály 158 
Bilkei (1735-1736) 24 
Bitskei, Johannes 221 
Bodenecz János 159 
Bodolai, Stephanus 26,161 
Bogdán Mihály 13 -
BogdándiJános 212 
Bogdányi, Michael 326 
Boldisár, Ludovicus 101 
Bontz, Johannes 238 
Boros István 27 
Borsos Károly 155 
Borsos, Stephanus 413 
Bratislava, Narodná Kultúrna Komisie pro Slovensko v. Bratislave 482, ld. még 
Pozsony 
152 
Breidaler, Bibliotheca Parochiae Beatae Mariae (Bibliotheca Breidaleriensis) 421-
422 
Buda 39 
Budai Állami Tanítóképezde 43,240,273 
Budapest 
Az Angolkisasszonyok Intézetének Könyvtára 228 
Bibliotheca Congregationis Missionis Domus 463 
Bibliotheca Regiae Scientiarum Universitatis Ungaricae 70, 77, 383 
A Budapest-Belvárosi Ferencrendi Zárda Könyvtára 95 
A Budapesti M. Kir. Állami Iskola Tanítóképző Intézet Könyvtára 224 
Jézus Társasági Rendház 439 
Kapucinusok Könyvtára 327 
M. K Állami Elemi és Polgári Tanító-képezde 272 
A Magyar Nemzeti Muzeum Könyvtára 1-4, 13, 30, 52, 54, 102, 112, 120, 124, 
127. 129, 141,146, 169,175, 177, 184-185, 193, 204, 206, 215, 238, 263; 272, 
282, 300, 302, 307, 311, 314, 317, 322, 324, 397, 444, 461, 470, App. 31 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára (M. Academia Könyvtára) 10, 26, 
28, 51, 55-56, 70, 77, 83, 98, 116, 139-140, 236, 245, 259, 267, 279, 281, 284, 
424, 426, App. 29, App. 32 
Országos Könyvtári Központ 174 
Országos Széchényi Könyvtár (Átengedett fölöspéldány, Másodlat a M. N. 
Muzeumi Széch. Orsz. Könyvtártól) 1-2, 4, 30, 35, 40, 44, 56, 63, 102, 114, 
124,127, 129, 132, 141, 146, 162, 169, 171, 177, 200, 204, 259, 262, 271, 278, 
291-292, 300, 310-311, 314, 317, 319, 322-324, 332, 334, 346, 375, 377-378, 
381, 398, 444, 461-462, 468, App. 24, App. 28, App. 37 
Paulinum 135 
Burius, M.J. 342 
Capojj, Nicolaus 220 
Cassovia ld. Kassa 
Cegléd 142 
Cibinium ld. Szeben 
Claudiopolis ld. Kolozsvár 
Collegium Agriensis Societatis Jesu ld. Eger 
Collegium Reformatorum S. Patak ld. Sárospatak 
Collegium Societatis Jesu Posoniense ld. Pozsony 
Collegium Societatis Jesu Pragae ld. Prága 
Collegium Societatis Jesu Varadinum ld. Nagyvárad 
Collegium Societatis Jesu Zagrabiae ld. Zágráb 
Coloca ld. Kalocsa 
Conventus Bajensis ld. Baja 
Conventus B. Virginis ad Niues de Mező Szeged ld. Szeged 
153 
Conventos BP. Franciscanorum Vaciensium ld. Vác 
Conventos Cassoviensis ld. Kassa 
Conventos Claudiopolitanus ld. Kolozsvár 
Conventos Eperjesiensis ld. Eperjes 
Conventos F. S. Martini Patrum ad Sabariam ld. Szombathely 
Conventos Gyöngyösiensis ld. Gyöngyös 
Conventos Leutschovienis ld. Lőcse 
. Conventos Levensis ld. Léva 
Conventos Magno-Varadiensis ld. Nagyvárad 
Conventos Monacensis ld. München 
Conventos Nyir Bathoriensis ld. Nyírbátor 
Conventos Posoniensis ld. Pozsony 
Conventos S. Martini ld. Pannonhalma 
Conventos Sabariensis ld. Szombathely 
Conventos Sebesiensis ld. Sebes 
Conventos Segiisdiensis ld. Segesd 
Conventos Siklosiensis ld. Siklós 
Conventos Szechiniensis ld. Szécsény 
Conventos Szegediensis ld. Szeged 
Conventos Vacziensis ld. Vác 
Cosma (18. sz.) 254 
Cs. de Páva, Sigismundus 205 
Csaky (?), Sigismundus Josephus 506 
Csanaki ld. Czanaky 
Csapó Kálmán 465 
Csáthy Károly 49 
Cseh (1750) 295 
Cseh, Stephanus 336 
Csehi, Georgius 456 
Csernátori ld. Tsernatori 
Csétenyi, Stephanus 24 
Csíkszentmárton 28 
Csiszár ld. Tsiszár 
Csiszi Erzsébet 24 
Csiszi Imre 24 
Csiszi Istvány 24 
Csiszi János 24 
Csomafalvi Klára 158 
' Csomortány, Stephanus 278 
Csorna, A Premontrei Kanonokok Prépostságának Könyvtára (A Csornai Prépostság 
Könyvtára, Csorna. Premontrei Székház Könyvtára) 55, 255 
Csúza 223 
Csúzi ld Czusi 
154 
Czadj, Carolus 48 
Czanaky, Martinus 13 
Czapik Gyula 18 
Czibere Zsuzsanna 241 
Czusi, Thomas 398 
Czúza lá. Csúza -
Dalnoki László, Martinus 117 
Damo, Andreas 326 
Daniel (18. sz.) 321 
Daraband, Johannes App. 28 
Deáki, Stephanus 134 
Debrecen 326,332,354 
Bibliotheca Debreczinensis 321 
Debreceni Református Főiskola Könyvtára 179,182, 212 
Debreczeni, Johannes 354 
Delnei, Gregorius 61 
Détsei Dániel 239 
Dimény, Franciscus 45 
Dobai András 212 
Dobai Daniel 212 
Dobai György 212 
Dobay, Alexius 50 
Dobos János 142 
Dobraviczky, Paulus 310 
Doby Antal 124 
Dochnal A. 10 
Dominicus a S. Clara (18. sz.) 413 
Domus Vesprimiensis ld. Veszprém 
Döbrentei Gábor 39 
E. F. (20. sz.) 352 
Ecclesia catholica Samariensis ld. Somorja 
Ecclesia Vilonyaiensis ld. Vilonya 
Edelényi, Michael 293 
Eger (Agria) 
Bibliotheca Conventus Agriensis Ordinis Stmae Trinitatis de Red. Captivorum 
236 
Conventus Agriensis Ordinis Minorum Reformatorum 7, 407 
A Ciszterci Rendház Könyvtára 214, App. 34 
Collegium Agriensis Societatis Jesu 70, 77 
Egervár 420 
Emericus (1830) 101 
Endrei, Daniel 295 
Enyed ld. Nagyenyed 
Eordeogh, Matthias 325 
Eperjes, A Szent Ferenc-rendiek Kolostorának Könyvtára (Conv. Eperjesiensis 
Ordinis Minorum Conventualium S. Dr. S. a S. Joan. Baptistan, Residentia 
Eperjesinensis) 309, 474 
Erdélyi, Johannes 206 
Erdődinus, Nicolaus 44 
Érsekújvár 436 
Esterásy, Franciscus 165 
Esterházi Károly András 109 
Eszék 144 
Esztergom (Strigonium), Bibliotheca V. Capituli Strigoniensis 497 
Etsedi, Caspar 105 
Eugenius (18. sz.) 345 
Fábián, Kristina 219 
Fábián, Michael 211 
Fazekas (1767) 147 
Fazekas Mihály 212 
Feier, Jacobus 48 
Fejérvári, Samuel 381 
Felsőmagyarországi Múzeum ld. Kassa 
Ferdinandus, II. 438,440-441,448, 451, 453, 455 
Ferenc József 155 
Ferenczffy, Laurentius 434, 438, 440-441, 448,451 
Ferenczfi, Stephanus 248 
Ferenczi (18. sz.) 31 
Ferenczi Miklós 137,176,361,484,491 
Ferenczi, Stephanus 24 
Ferentzi Dénes 239 
Ferentzi Sámuel 239 
Fischer, Matth. 398 
Fodor, Johannes 331 
156 
Fodor, Sidmor (?) 212 
Folyfalvi Osvat, Johannes 280 
Földesi, Paulus 332 
Franciscus (18. sz.) 140 
Friedrich István 188,298 
Füredi, Stephanus 211 
G. J , f. (18. sz.) 18 
Gabor (18. sz.) 233 
Gabriel (18. sz.) 407 
Gál, Daniel 326 
Gál, Petrus 366 
Gáli, Bernardus 227 
Ge(...) (1753) 226 
Gehát, Nicolas 308 
Georgius (18. sz.) 456 
Gelse 42 
Gernyeszeg 117 
Ginsium ld. Kőszeg 
Galya György 212 
Galya Jánosné 212 
Gombai, Sámuels 101, 326 
Gondocz, Fr. 501 
Gosztonyi, Stephanus 473 
Göböl Gáspár 219 
Gödöllő 326 
Göntzi, Stephanus 292 
Görgei, Georgius 164 
Görögh István 53 
Gubasoczy, Johannes 480 
Guisse, Johannes 422 
Gyalai István 158 
Gyárfás István 263 
Gyarmathi, Thomas 292 
Gyorgyai, Paulus 270 
Gyöngyös, Conventus Gyöngyösiensis Ordinis Franciscanomm 59 
Győrffy Iván 303 
György (1747) 175 
Győri Ábrányi 49 
Győry, Johannes 411 
Gyula 158 
Hadai, Ladislaus 329 
Halas ld. Kiskunhalas 
Halasi iskola ld. Kiskunhalas 
Halmágyi, Stephanus 177 
Hamar, Martinus 24 , 
Hamvai, Michael 220 
Hangatsy, Franciscus 310 
Hanovssik, Adamus 86 
Haraszti, Stephanus 295 
Hartos (18. sz.) 31 
Hátfalvi, Josephus 308 
Heczei (Hécaei, Heczai), Dániel 101, 223, 289 
Helle Istvánné, Nyireő Erzsébet App. 24 
Helle Róza ld. Nagy Györgyné 
Herolds, Wolffgangus 274 
Homonna 124 
Horvát István 56,141,193,206,215, 307 
Horvát János (20. sz.) 484 
Horváth, Adamus 151 
Horváth Aranka ld. Todoreszku Gyula 
Horváth Árpád 1 
Horváth, Johannes (18. sz.) 394 
Horváth, Gregorius 304 
Horvatj, Johannes (1664) 96 
Hőflinger, Johannes 327 
Höke, Josephus 366 
Hrabovszki, Alexander 46 
Hueber, Dániel 378 
Hunyadi, Franciscus 186 
Huszti, Andreas 380 
Imre Sándor 496 
Incze, Stephanus 280 
István (1770) 158 
Jaky, Ladislaus 356 
Janács, Stephanus 413 
Janczo (1717) 29 
Janczonius, Johannes 413 
Jane, Jacobus 294 
Jankó Mihály 357 
Jankovich Miklós 175,180,184, 262, 300 
158 
Jankovicz (18. sz.) 413 
Jármi, Franciscus 192 
Jászberény 343 
Jeney (20. sz.) 129 
Jézus Társasági Rendház ld. Budapest 
Johannes (1669) 446 
Johannes (1778) 101 
Johannes (18. sz.) 436 
Jordán, Alexander 189 
Jordán, Valentinus 189 
Josephus (1691) 158 
Josephus (1735) 24 
Juditha (1742) 24 
Jurievich, Paulus 393 
K, Johannes (18. sz.) 407 
Kalatay, Michael 343 
Kállai, Michaef 316 ' 
Kalocsa, Bibliolheca Coloczensis Scholarum Piarum 317 
Kálmán, Johannes 220 
Kálmán, Volffgangus 26 
Kandier, Johannes 466 
Kapcsi, Johannes 135 
Kapucinusok Könyvtára ld. Budapest 
Kapuvári, Paulus 352 
Kassa (Cassovia) 124, 308 
Conventus Cassoviensis Ordinis Minonim Reformatorum Provinciáé Salvatoris 
66,150 
Felsőmagyarországi Múzeum 346 
Kassai, Stephanus 35 
Kasza Julianna 24 
Kaszoni, Gregorius 69 
Katanai Károly 159 
Katona Lajos 47,497 
Kátai Gábor 277 
Kauff, Johannes Wolfgangus Theodoricus 466 
Kecskeméti Kalocsa, Ambrosius 476 
Kecskeméti ld. még Kecskeméthi, Keczkemeti, Ketskeméti 
Kecskemethi, Johannes 476 
Keczkemeti (17. sz.) 66 
Kemeczey Ferenc 192 
Kendraj (?), Georgius 383 
159 
Kenessey Béla 53 
Kenessey Ida 53 
Kenyeres Sámuel 265 
Keorispatak, Ladislaus 115 
Keremcse (Keremencze) 93 
Kertész, Paulus 90 
Ketskeméti József »1 
Keve (?) 41 
Ké(...), Stephanus (18. sz.) 65 
Király (20. sz.) 234 
Király Pál 240,247 
Királyfalva 44 
Kis, Emericus 286 
Kiskunhalas, Kiskunhalasi Református Gimnázium Könyvtára (Halasi Iskola) 332 
Kismarthi, Bernát Paulus 429 
Kiss Áron 5, 20, 36, 41, 65,101, 113, 126, 138,148, 166,172-173, 178, 181,183,190, 
191,220,223,264,266,289,316,335,348,429 
Kiss, Bernardus 409 
Kiss, Franciscus 166 
Kiss, Johannes 226 
Kis-Székely 46 
Klubcy, Paulus 206 
Kolozsvár (Claudiopolis) 69,115,299,503 
Conventus Claudiopolitani Ordinis Minonim Conventualium ad S. Petrum 31 
Komáromi, Johannes 293 
Komáromi, Stephanus 472 
Komjáti (18. sz.) App. 17 
Komlósi, Stephanus 199 
Koncz (1874) 155 
Korén, Josephus 485 
Kormos György 226 
Kovách, Stephanus (1725) 337, 339, ld. még Kovách, Kováts 
Kovács, Johannes 1742 
Kováts, Stephanus (1757) 182 
Kováts, Stephanus (1861) 166 
Kozma, Gábriel 193 
Kőrispatak ld. Keorispatak 
Körmendi István 143 
Körmendi Pál 143 
Körösi, Sámuel 181 
Kőszeg (Ginsium), Residentia Ginsiensis Ordinis S. Benedicli 320 
Kristoff, Martinus 247 
Kulin, Demetrius 147 
160 
Kun Dániel 159 
Kun István 239 
Kun János 212 
Kunhalas ld. Kiskunhalas 
Lábadi, Adamus 359 
Ladislaus (1715) 237 
Ladislaus (1786) 25 
Ladislaus (18. sz.) 90 
Laki (17. sz.) 29 
Laki, Sigismundus 332 
Lantos Gergélj 53 
László, Johannes 352 
Lazar, Isac 318 
Lázár László 298 
Leivisus (?•), Emericus 12 
Lengyeli, Stephanus Michael 244 
Leopoldus, I. 459,466,480 
Lepoglavia, Bibliotheca Lepoglaviensis 393 
Lépes, Valentinus 431,434,438 
Lepsenyi, Johannes 101 
- Létzfalva, Alexius 119 
Létzfalva, Walentinus Johannes 65 
Leutschovia ld. Lőcse 
Léva, A Szent Ferenc-rendiek Kolostorának Könyvtára (Conventus Levensis) 495 
Lévai, Benedictus 166 
Lévai, Martinus 110 
Lipót ld. Leopoldus 
Liszka, Casparus 364 
Liszkai, Franciscus 180 
Lisznyó 326 
Lockum (Lucensis, abbt.) 274 
Losoncius, Nicolaus 14 , 
Lőcse (Leutschovia), Conventus Leut-Soviensis Ordinis Minorum, Conventus ad S. 
Spiritum 362 
Lőrincz, Johannes 24 
Lucensis, abbt. ld. Lockum 
Lugosy Boldizsár 243 
M. Academia Könyvtára ld. Budapest 
M. K Állami Elemi és Polgári Tanító-képezde ld. Budapest 
161 
Mád(l) 61 
Mácsay, Michael 263 
Madár Péter 128 
Magno-Varadinum ld. Nagyvárad 
A Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtóra ld. Budapest 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára ld. Budapest 
Magyari, Michael (1689) 61 
Magyari Mihály (18. sz.) 212 
Magyari-Kossa Sámuel 277 
Maholány, Johannes 480 
Makay, Georgius 292 
Mandick, Franciscus 502 
Marczali, Henricus 445, 470 
Marki, Johannes 300 
Márki Sándor 406 
Márkus, Gasparus 23 
Márkus, Stephanus 23 
Marosvásárhely 155 
A Szent Ferenc-rendiek Kolostorának Könyvtára (Residentia Vasarhelyiensis) 
248 
Marovics, Marius 502 
Marothi (18. sz.) 367 
Martoni, Sigismundus 280 
Mathias, Bartholomaeus 136 
Matthias, II. 431 
Megyertsi, Andreas 163,166 
Mesmond (17. sz.) 9 
Mészáros Károly 1 
Methen, Martinus Lucas 9 / 
Michazi, Gábriel 407 
Mikovics, Johannes 50 
Misko Pál 23 
Miskóltzi Szabó, Sámuel 197 
Mo(...), Valentinus (1773) 476 
Moha 115 
Mohács 101 
Mokossini, Sámuel 357 
Molnár, Josephus 299 
Molnár Mihál 169 
Molnár, Paulus 19 
Monacum ld. München 
Monor 202 
München (Monacum), Conventus Monacensis Ordinis Eremitae S. P. Augustini 466 
162 
Mura, Emericus 383 
Musnai, Nicolaus 159 
Nagy (1715) 237 
Nagy (18. sz.) 349 
Nagy, Alexius 310 
Nagy Dániel 223 
Nagy Erzsébet 158 
Nagy Gáspár 53 
Nagy Györgyné, Helle Róza App. 24 
Nagy Iván 114,171,174, 315, 394 
Nagy, Stephanus 178 
Nagyenyed 1 
Nagyenyedi, Franciscus 366 
Nagyfalu 21 
Nagykanizsa, A Piarista Rendház Könyvtára (Kegyesrendi Könyvtár) 377 
Nagymihalyi Ferenc 431 
Nagyszombat (Tyrnavia) 393 
Nagyvárad (Magno-Varadinum) 36 
Collegium Societatis Jesu Varadinum 319 
Conventus Magno-Varadiensis Ordinis Minorum S. Patris Francisci 
Reformatorum Provinciáé SSmi Salvatoris 90, 91, 246 
Namenyi, Michael 116 
Nánási, Andreas 191 
Narodna Kultúma Komisie Id. Bratislava 
Naso (?), Stephanus 304 ' 
Nemes, Georgius 136 
Nemes Sándor 41 
Némethi, Alexius 456 
Nemeti, Georgius 489 
Németi, Johannes (1725) 429, 430 1 
Németi, Johannes (1720-1744) 489 
Németi, Stephanus 166 
Nitria ld. Nyitra 
Nógrád 14 ' 
Nopcsa, Paulus 175 
Nopcsa, Valentinus 175 
Nopcsai, Alexius 175 
Nyírbátor, Conventus Nyir Bathoriensis Ordinis Minorum Convent^alium 256 
Nyireő Erzsébet ld. Helle Istvánné 
163 
Nyitra (Nitria) 50 
. Bibliotheca Scholarum Piarum 452 
Nyitray, Johannes 326 
Olajos György 23 
Ond 102 
Ónodi Szilágyi, Georgius 164 
Orossy, Georgius 453, 455 
Országh, Johannes 360 
Országos Könyvtári Központ ld. Budapest 
Országos Könyvtári Központ Soproni Raktára ld. Sopron 
Országos Széchényi Könyvtár ld. Budapest 
Ördögh ld. Eordeogh 
Pachli, familia 398 
Pacsér 41 
Paedagogiom ld. Szeged 
Pannonhalma, Conventus S. Martini S. Montis Pan. Ordinis S. P. Benedicti 55 
Pap, Georgius 343 
Pap János 223 
Pápa 26 
Bibliotheca Conventus Ordinis Franciscanorum 392 
A Református Főiskola Könyvtára 67 
Szentegyház 67 
Papp, Dávid 328 
Patak ld. Sárospatak 
Patonai Molnár Mihály 162 
Paulinum ld. Budapest 
Pavchi Szabó, Gregorius 227 
Péchi, Franciscus 490 
Perzeledi, Stephanus 29 
Peso, Johannes 452 
Péterfalvi, Stephanus 382 
Petki, Stephanus 69 
Phoetrus (?), Johannes 430 
Polgári, Michael 366 
Porkoláb, Johannes 16 
Pozsony (Posonium) 431 
Collegium Societatis Jesu Posoniense 56 
Conventus Posoniensis PP. Franciscanonim 251, ld. még Bratislava 
Pöstyén 205 
164 
Prága, Bibliotheca Collegii Societatis Jesu Pragae ad S. dementem 
Premontrei Székház Könyvtára, Csorna ld. Csorna 
Provincia SS. Salvatoris in Hungaria 14,15, 33 
Püspöki, Franciscus 246 
Püspöki, Josephus Adamus 308 
Püspöki Moses 21 
Püspöki, Samuel 197 
R. T. (1812) 18" 
Radlinszky, Johannes 131 
Raksányi, Carolus 184 
Ravasz László 53,110,159,188 
Ratz, Clemens 29 
Rédei Ferenc 174 
Remetei, Johannes 503 
Residentia Aradiensis ld. Arad 
Residentia Eperjesiensis ld. Eperjes 
Residentia Ginsiensis ld. Kőszeg 
Residentia Sessburgiensis ld. Segesvár 
Residentia Simontornyensis ld. Simontornya 
Residentia Szolnokiensis ld. Szolnok 
Residentia Tövissiensis ld. Tövis 
Residentia Vasarhelyiensis ld. Marosvásárhely 
Révai Leo 114,115,491 
Révész Imre 342 
Rimaszombathi ld. Ryma-Szombathi 
Riualdi, Alearitius 439 
Rosario, Johannes Eustachius de 475 
Roth, Leopoldus 396 
Rujtai, Antonius 329 
Ruttkay, Andreas 459 
Ryma-Szombathi, Stephanus 429 
S. F. S. (1707) 395 
S, Abrahamus (17. sz.) 289 
Saari, Matthias 33 
Sabaria ld. Szombathely 
Sachtenheim (19. sz.) 425 
Sajószentpéteri, Martinus 46 
Samarja Id. Somorja 
Sándor (18. sz.) 13 
Sára (1728) 158 
. Sári ld. Saari 
Sárói Szabó István 179 
Sárospatak, A Református Főiskola Könyvtára (Collegium Reformatorum S. Patak, 
Sárospataki Reformata Anya Oskola, Schola Sarospatakina) 102,160, 221,381 
Schessburg ld. Segesvár 
Schola Sarospatakina ld. Sárospatak 
Schröer, K. T. 487 
Sehultzius, Georgius 291 
; Schvartzbach, Ignatius 25 
Sebes, A Szent Ferenc-rendiek Kolostorának Könyvtára (Conventus Sebesiensis) 49 
Segesvár, A Szent Ferenc-rendiek Kolostorának Könyvtára (Residentia Sessburgiensis . 
324 
Segösd, A Szent Ferenc-rendiek Kolostorának Könyvtára (Conventus Segiisdiensis) 
409 
Sennyey, Stephanus 440-441,448, 451 
Sighray, Franciscus 473 
Sigismundus Transylvanus 14 
Siklós, A Szent Ferenc-rendiek Kolostorának Könyvtára (Conventus Siklosiensis) 
479 
Simákovic Ádám 144 
Simolák Dániel 143 
Simontomya, A Szent Ferenc-rendiek Kolostorának Könyvtára (Residentia 
Simontomyensis Patrum Franciscanorum) 46, 88, 244 
Sinka Gábor 170 
Sófalvi, Johannes 280 
Somogyi, Alexius 226 
Somorja (Samarja), Ecclesia Catholica Samariensis 56 
Sopron, Országos Könyvtári Központ Soproni Raktára 475 
Sopronmindszent 489 
Stankowitth, Johannes 71 
Strigonium ld. Esztergom 
Suhai, Johannes 236 
Suri, Laurentius 289 
Susanna (1736) 24 
Sütő, Johannes 29 
Szabinai, Stephanus 494 
Szabó, Andreas 102 
Szabó, Dávid 333 
Szabó, Emericus 28 
Szabó, Josephus 28 
Szabó, Micháel 28 
166 
Szalay Károly 468 
Szalmási, Johannes 24 
Szathmári, Johannes 503 
Szatmár 180 
Szeben (Cibinium) 291 
Széchényi, Franciscus 44,104,112,120, 323 
Szeci, Johannes 180 
Szécsény 14 
A Szent Ferenc-rendiek Kolostorának Könyvtára (Conventus Szechiniensis 
Ordinis Minorum Reformatorum S. P. Francisci, Szécsényi Ferences 
Kolostor) 83,308,494 
Szecsey, Stephanus 336 
Szécsi ld. Szeci 
Szeged 4,1 
Állami Polgári Iskola és Tanárképző Főiskola Magyar Irodalmi Könyvtára ld. 
Szegedi Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetének 
Könyvtára 
A Paedagogiom Magyar Nyelvi Szemináriumi Könyvtára 8, 21-22, 42-45, 50, 63-
64, 101, 107, 113, 118, 126, 138, 148-149, 157, 161, 165, 167, 172, 178, 183, 
187, 190, 194-195, 198-199, 202, 215-216, 220, 224, 234, 240, 242, 247, 253, 
258, 266, 276, 285, 293, 330, 336, 340, 348, 354, 472, 487, 498, App. 11, App. 
17 
A Piarista Rendház Könyvtára (Bibliotheca Szegediensis Scholarum Piarum) 
27,60,94,231,331,333,337-339, 344,359,367,376,385,391,399,413,432-
433, 437, 440, 448, 450, 452, 469 
Szegedi Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetének Könyvtára 
(.Állami Polgári Iskola és Tanárképző Főiskola Magyar Irodalmi Könyvtára) 
5, 8, 20-22,32, 34-36,41-45, 50, 63-65, 101,105, 107,112-113,118,120,126, 
128, 130, 138, 142, 145, 147-149, 153-154, 157-158, 160-161, 163-167, 170, 
172-173, 175, 178, 180-181, 183-187, 189-191, 193-199, 202, 205-206, 209, 
211, 213, 215-216, 220, 222-224, 232, 234, 238, 240-242, 247, 250-251, 253, 
258, 260, 263, 265-266, 272-273, 276, 283, 285-286, 289, 293, 299, 307, 316, 
329, 335, 340, 348, 354, 366, 429, 466, 472, 476-478, 487, 497-498, 501, 503, 
App. 11, App. 13, App. 17, App. 25-26 
A Szent Ferenc-rendiek Alsóvárosi Kolostorának Könyvtára (Conventus B. 
Virginis ad Niues de Mező Szeged, Conventus Szegediensis Filiorum Mag/ti 
Patriarchae Seraphici S. Francisci Strictions Observantiae in Ecclesia S. 
Mariae ad Nives Deo Famulantium, Conventus Szegediensis Ordinis 
Minorum Reformatorum Provinciáé Hungáriáé Salvatorianae, Conventus 
Szegediensis Ordinis Minorum S. Patris Francisci Strictions Observantiae, 
Conventus Szegediensis Patrum Franciscanorum Provinciáé Salvatorianae) 
167 
15-16, 18, 33, 47-48, 57-59, 67, 71-72, 81-82, 84, 89, 90-92, 100, 210, 225, 
235, 237, 249, 271, 275, 318, 343, 363, 388-389, 395, 400, 403, 415-420, 494, 
505, App. 6, App. 35-36 
A Szent Ferenc-rendiek Felsővárosi Kolostorának Könyvtára (Conventus 
Szegediensis Ordinis Minorum Conventualiunj) 61, 226-227, 230, 297, 351, 
364,489 
Székelly, Johannes 291 
Székely de Boba, Sámuel 134 
Székelyhídi Nelthébius, Dániel 145 
Székelyhídi Nelthébius Dávid 145 
Szeleczky, Ladislaus 400 
Szeleczky, Antonius 400 
Szelepchény, Georgius 453, 455, 459, 464 
Széli Gyula 93 
Szemler Eva 186 
Szénási, Alexius . 261 
Szenczi, Johannes 495 
Szendrei, Stephanus 135 
Szenteln (?), Ignatius '349 
Szentgotthárd, A Ciszterci Rendház Könyvtára (A Sz. Gotthárdi Apátság Könyvtára) 
345 
Sz.György, Ladislaus 308 
Sz.Györgyi, Johannes 315 
Szentgyörgyi Kálmán 53 
Szentjobi Sámuel 382 
Szentpéteri, Johannes 289 
Szent-Péteri, Stephanus 41 
Szentpétery Sámuel 140 
Szepesi, Emericus 300 
Szepesi, Matthias 300 
Szepesy, Adalbertus 304 
Szered 48 
Szetsei Gábor 118 
Szilágyi, Andreas 212 
SzilágyiBenő 128 
Szilagyi, Franciscus 42 
Szilágyi, Johannes (1695) 220 
Szilágyi, Johannes (18. sz.) 366 
Szokolyai, Stephanus A. 202 
Szolnok, A Szent Ferenc-rendiek Kolostorának Könyvtára (Residentia Szolnokiensis) 
389 
168 
Szombathely (Sabaria), A Szent Ferenc-rendiek Kolostórának Könyvtára (Conventus 
F. S. Martini Patrum ad Sabariam, Conventus Sabariensis S. Ordinis 
Praedicatorum ad S. Martinum) 414, 481 
Szombathi János 381 
Szoukup J.Sándor 124 
Szőlős Id. Zcwlews 
SztankóBéla 49 
Sztoika, Sigismundus Antonius 303 
Sztojka, Andreas 175 
T , Andreas (18. sz.) 316 
Tamásfalva 239 ' 
Tamási Joseff 159 
Tamaskovis, Ladislaus 308 
Tapoltsanyi, Gregorius 60 
Tara, Johannes 102 
Tarczali Julianna 241, ld. még Tartzali 
Tarnowski Géza 68 
Tartzali (18. sz.) 456 
Teleacus (?), Stephanus 105 
Telek, Leopoldus 226 
Teleki-család Könyvtára 117 
Teleki, Michael 299 
Tereze (?) Anna 110-
Thordai Ferenc 239, ld. még Tordai 
Tige Lajos 39 y 
Tó, Josephus App. 35 
Todoreszku Gyula (Horváth Aranka) 2, 4, 13, 127, 177, 204, 259, 282, 302, 314, 
317, 319, 378 
Todoroj, Juon 175 
Tolna 46 
Tomori József 241 
Tomori Julianna 241 
Tomori Pál 241 
Tomory Ferenc 241 
Torda 291 
Tordai Gábor 36, ld. még Thordai 
Tot Pap Ferenc 158 
Tóth Ferenc 158 
Tövis, Residentia Tövissiensis Ordinis S. Pauli Primae Eremitae 69 
Trimsenyi, Johannes 218 
Tsernatori, Sámuel W. 1 
169 
Tsiszár, Ludovicus 382 
Tunyogi Miklós 61 
Turgoni, Gregorius 429 
Tymavia ld. Nagyszombat 
Udvar, Matthias 472 
Új-Ribnice 49 
Újvári, Americus 348 
Újvári, Josephus 348 
Ungvári, Michael 182 
Űrményi, Stephanus 166 
Ürmösi, Josephus 40 
Ürmösi Kálmán 40 
Vác 236 
A Piarista Rendház Könyvtára (Bibliotheca Vaciensis Scholarum Piarum, A 
Váczi Kegyes-tanítórendi Ház Könyvtára) 288, 380, 456, 458 
A Ferenc-rendiek Kolostorának Könyvtára (Conventus Vacziensis Ordinis 
Franciscanorum Minorum Franciscanorum Strictioris Observantiae 
Provinciáé Hungáriáé SSmi Salvatoris, Conventus BP. Franciscanorum 
Vaciensium) 247,411 
Vád ld. Váczi, Váczy, Vátzi 
Váczi, Stephanus (18. sz.) 328 
Váczy, Stephanus (1736-1737) 46 
Várad ld. Nagyvárad 
Varadi Judit 326 
Varannó 61 
Vári, Johannes 182 
Vásárhely ld. Marosvásárhely 
Vásárhellyi (18. sz.) 212 
Vásoni, Michael 199 
Vasvár, A Ferenc-rendiek Kolostorának Könyvtára (Bibliotheca Conventus 
Vasvariensis) 475 
Vátzi, Alexius 496 
Vay, Ladislaus, jun. 360 
Vay, Ladislaus, sen. 356 
Vecsei ld. Vetsei 
Venter, Matthias 29 
Veresmarthi, Michael 148 
Veresmarti Ács, Nicolaus 223 
Veress, Georgius 243 
170 
Veress József 87 
Veretzkai, Johannes 476 
Veszprém 
Domus Vesprimiensis Scholarum Piarum 377 
Múzeumi Könyvtár (Veszprém vármegye Múzeuma) 
Vetsei, Stephanus 202 
Vida, Stephanus 250 
Vienna ld. Bécs 
Vilonya, Ecclesia Vilonyaiensis 191 
Virág Pál 24 
Virág, Petrus, jun. 24 
Virág, Petrus, sen. 24 
Virágos, Martinus 56 
Visnyó 315 
Vittingschlager, Josephus 50 
Vízkeleti ld. Wizkelethy 
Vöröss, Stephanus 24 
Wézsi Mihály 142 
Wizkelethy, Thomas 431 
Wolphgangus (18. sz.) 27 
Wrabel, Johannes 244 
Zágráb 304 
Collegfum Societatis Jesu Zagrabiae 317 
Zalaczi István 115 
Zambo (18. sz.) 465 
Zechien ld. Szécsény 
Zewlews, Franciscus de 420 
Zichy Ödön 106,111 
Zilizi, Sámuel 112 
Zonda Ignatz 133 
Zsúzsa (1879) 158 

Nyomdamutató 
Abrugi György Id. Kolozsvár 
Alba Julia ld. Gyulafehérvár 
Ammon, Sámuel Id. Heidelberg 
Amsterdam (Amstelodám, Amstelo-
damum) 
Jansonius, Johann 
1645:110, App. 18 
1646:114 
1650:128 
Misztótfalusi Kis Miklós 
1687: App. 24 
Waesberg, Johannes von 
1663: 465—469 
Andrysowic Id. Lazarz Andrysowic 
Antwerpen (Antverpia) 
Plantin, Christophe 
1583: 9 
Appfel, Michael Id. Bécs 
Argentoratum Id. Strassburg 
Aubry, David Id. Hanau 
Augsburg 
Steiner, Heinrich , 
1541: 424 
Bärtfa (Bartpha) 
Gutgesell, David 
1579: 5 
1586:28 
Klöss, Jakob, sen. 
1616:272 
Klöss, Jakob, jun. 
1639: 278 
1650:129,283 
Klöss, Jakob, sen. 
typ. civitatis (Schultz, Thomas) 
1699: 388-389 
Bäzel (Basilea; Basel) 
Henricpetri, Sebastian 
1590:18-19 
officina Oporiniana (Franco 
Bartholomäus—Queck, 
Paul) 
1568: 426 
Waldkirch, Konrad von 
1588: 429 
Winter, Robert 
1543: 425 
Wolff von Pforzheim, Jakob 
1497-1500: 418—419 
Bécs (Béch, Vienna Austriae; Wien) 
Appfel, Michael 
1577:3 
Cosmerovius, Johann Christoph 
1680: 479 
1683: 482 
Cosmerovius, Matthäus 
1653:132-133 
1661: 463 
1664:162 
1667:169 
Ferencffy Lőrinc 
1634:449 
Formica, Matthäus 
1620: 436 
1626: 55-62 
1627: 63 
1631: 66 
1637: 452 
1638: 95-97 
Gelbhaar, Gregor 
1618:37-38 
1620: 435 
Ghelen, Johann von 
1693: 499 
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Körner, Johann Jakob 
1660:462 
1683:215 
Rath, Kaspar von 
1628:444—447 
Rickhes, Michael 
1631:67—80 
Sischowitz, Matthias 
1692:236-237,492-493 
1693:494—495 
1694:500 
1695: 502 
1696:248—251 
Voigt, Leopold 
1674: 474 
1678:475 
1681: 481 
1697: 505 
1698: 259,506 
sine typ. nomine 
1608: 431 
1609: 432 
1618:433-434 
1622: 437—438, App. 37 
1625:440—441 
1630: 448 ' 
1635: 450-451 
1647: 453-454 
1649:455 
1655: 457 
1659:458-459 
1662:464 
1687: 486 
Berges, Godefridus de Id. Köb 
Bernhard Máté Id. Pápa 
Biermann, Konrad (bibliop.) Id. 
Hanau 
Biller, Matthaäus Id. Nagyszombat 
typ.' Bornemisza Id. Detrekő 
(Rárbók) 
Brassai Major Márton Id. Gyulafe-
hérvár 
Brassó (Cronstadt; Kronstadt) 
Greus, Georg 
1583:268 
Brcwcr, Lorenz Id. Lőcse 
Brewer, Samuel Id. Lőcse 
Brünn (Bruna) 
Stahel, Konrad—Preinlein, 
Matthias 
1488: 414 
Cassa, Cassovia Id. Kassa 
Cibinium Id. Szeben 
Colonia Agrippina Id. Köln 
Colosvar, Colosvarinum Id. 
Kolozsvár 
Cosmerovius, Johann Christoph Id. 
Bécs 
Cosmerovius, Matthäus Id. Bécs 
Cracco Id. Krakkó 
Cronstadt Id. Brassó 
Csepreg 
Farkas Imre 
1627: App. 13 
1641: App. 16 
Debrecen 
Fodorik Menyhért 
1639: 98, App. 15 
1641:102 
1642: 281 
1644:105 
Hoffhalter, Rudolph 
1583: 8 
1586:11 
1588:12 
Karancsi György 
1664:163-165,299 
1670:307 
1674:187 
1675: 310 
174 
Kassai Pál 
1687:336 
1692:238—240 
1693:348 
Rheda Pál 
1601:20 
1603:21 
1604:22 
1611:25, App. 10 
1616:32 
1617:35 
Rheda Pál - haeredes 
1619:39 
Rheda Péter 
1621:41—42 
Rozsnyai János 
1677:194 
1679:197—198,316 
1682:211—213 
Rozsnyai János - vidua 
1683:326 
Töltési István 
1683:216,325 
1684:222,327—329 
1685:330-333 
Detrekő(—Rárbók) 
typ. Bornemisza (Mantskovit . 
Bálint) 
1584:10 
Farkas Imre LL Csepreg 
Feier-Var LL Gyulafehérvár 
Fodorik Menyhért Id. Debrecen 
Formica, Matthäus LL Bécs 
Fölgin er, Johann Christoph Id. 
Leipzig (-Frankfurt) 
Franco, Bartholomäus id. Bázel 
Franeker (Franequera) 
Gyzelaar, Johann 
1695:503 
1696:504 
Strik, Leonhard 
1693:496—498 
Wellens, Johann 
1659:460 
1667:472 
Frankfurt am Main (Francofurtum 
ad Moenum) 
Fölginer, Johann Christoph 
1694:501 ¿(-Leipzig) 
Hulsius, Levinus - haeredes 
1608:23—24 
Humm, Anton 
1644:106—108 
1645:111 
Koch, Michael 
1626:442 
Lasche, Jakob 
1659:461 
Wechel, Andreas 
1581:428 
Frey, Johann Georg Id. Nagyszombal 
Fried), Johann Adam Id. Nagy-
szombai 
Friess, Johann Wilhelm Id. Köln 
Galler, Hieronymus Id. Oppenheim 
Gelbhaar, Gregor Id. Bécs 
Gerhard, Christoph Id. Nürnberg 
Geydcr, Johann Georg Cd. H d f U -
berg 
Ghelen, Johann van Id Bécs 
Graeänm Id. Graz 
Gran, Heinrich Id. Hagenaa 
Graz (Graecnnn) 
Wkftmann - haeredes 
1686:485 
Greos, Georg/ü Brassó 
Gutgesell, David M Bártüa 
Güssing Id. Németújvár 
Gyzelaar, Johann Id Franeker 
175 
Gyulafehérvár (Feier-Var, Alba 
Julia) 
Brassai Major Márton 
1647:117 
Hoffhalter, Raphael 
1568: 266 
Kiriák 
1689: 341 
typ. principis 
1624: 51—52 (Válaszúti 
András—Meszlényi 
Márton) 
1638: 276-277 
1640: 279—280 
1645: App. 19 
1648: 282 
Hagenau 
Gran, Heinrich 
1497: 415 
1498: 416 
1499: 417 
1501: App. 36 
1506: 420—421 
1507: 422 
1515: 423 
Halbey, Johann Id. Hanau 
Hanau 
Aubry, David(—Schleich, 
Klemens) 
1624: 53-54 
Biermann, Konrad (bibliop.) 
1611: 26-29 
Halbey, Johann 
1608: 23-24 
Villiers, Thomas de 
1611: 26—29 
Heidelberg 
Ammon, Samuel 
1678: 476 
Geyder, Johann Georg 
1621: 43—44 
Heltai Gáspár Id. Kolozsvár 
Heltai, typ. Id. Kolozsvár 
Henckel, Matthäus Id. Wittenberg 
Henricpetri, Sebastian Id. Bázel 
Hierat, Anton Id. Köln 
Hoffgreff, Georg Id. Kolozsvár 
Hoffhalter, Raphael Id. Gyulafe-
hérvár, Várad 
Hoffhalter, Rudolph Id. Debrecen 
Hörmann, Johann Andreas Id. 
Nagyszombat 
Hulsius, Levinus - haeredes Id. 
Frankfurt am Main 
Humm, Anton Id. Frankfurt am 
Main 
Jansonius, Johann Id. Amsterdam 
Karancsi György Id. Debrecen 
Kassa (Cassa, Cassovia) 
typ. Heltai (—Kolozsvár) 
1622—1623: App. 12 
Severin, Mark 
1659:150,294 
1663:160—161 
typ. Societatis Jesu 
1671: 308 
Türsch, David Johann 
1665: 300 
1667:170-171 
Kassai Pál Id. Debrecen 
Keresd 
Székesi Mihály 
1684—1690: 410 
Kiriák Id. Gyulafehérvár 
Klöss, Jákob, jun. Id. Bártfa 
Koch, Michael ld. Frankfurt am 
Main 
176 
Kolozsvár (Colosvar, Colosvarinum, 
Claudiopolis) 
typ. eccl. unit. 
1700: 264 
Heltai Gáspár 
1551: App. 1 (—Hoffgreff, 
Georg)' 
1565: App. 27 
1571: 2 
. 1572: 267 
typ. Heltai 
, 1584-1600: App. 3 - 5 
1592: App. 8—9 
1598:270 
1619: 40 (Makai Nyírő) 
1622:45 
1636: App. 14 (Abrugi 
György) 
: Németi Mihály 
1686:224 
1690: 232 
Misztótfalusi Kis Miklós 
1695:242-243,361 
1696: 252—253,366 
1698: 260—261,380—382 
1700: 263 
Veresegyházi Szentyel Mihály 
1669—1677: App. 20 
1669:176-177 
1670:181—183 
1671:184 
1672:185-186 
1673: App. 31 
1674:188—189 
1675: 191-193 (-Rozsnyai 
János) 
1677:195,315 
1679:199-202 
1680: 203—206 
Köln (Colonia Agrippina) 
Berges, Godofridus de 
1690: 488—491 
Friess, Johann Wilhelm 
1685: 483-484 
Hierat, Anton 
1622: 439 
Krakkö (Cracco, Craccovia; 
Krakow) 
Lazarz Andrysowic 
1559:1 
Kürner, Jakob Johann Id. Becs 
Laschö, Jakob Id. Frankfurt am Main 
Lazarz Andrysowic Id. Krakkö 
Leipzig (Lipsia) 
Fölginer, Johann Christoph 
(—Frankfurt am Main) 
1694: 501 
Leutschovia Id. Locse 
Leyden 
sine typ. nomine 
1718—1719: App. 21—23. 
Lipsia Id. Leipzig 
Locse (Leutschovia) 
Brewer, Lorenz 
1630:65 
1637:87 
1646: App. 29 
1650:284 
1660:155-156 
Brewer, Samuel 
1678:196 
' 1685:223 
1692:241 
1685: 334 
1686: 335 
1687: 337-340 
sine anno: 265, 411, App. 26 
sine typ. nomine 
1700:397-398 
Lugdunum Id. Lyon 
Lyon (Lugdunum) 
Tournes (Tornaesius), Jean de 
1578: 427 
i 
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Makai Nyírő Id. Kolozsvár 
Manlius, Johannes Id. Németújvár 
Mantskovit Bálint Id. Detrekő 
Meszlényi Márton Id. Gyulafehérvár 
Misztótfalusi Kis Miklós Id. Amster-
dam, Kolozsvár 
Mollerus, Nicolaus Id. Nagyszombat 
Nagyszombat (Tyrnavia) 
typ. academicis 
1663: 297 (Schneckenhaus, 
Melchior Wenceslaus) 
1667: 304, 305 (Biller, 
Matthaeus) 
1668: 306 (Biller, 
Matthaeus) 
1674: 309 
1675: 311—312 
1676: 314 (Rietmiller, 
Matthias) 
1679: 317-318 
1679: 319 (Srnensky, 
Matthias) 
1680: 320 (Srnensky, 
Matthias) 
1681: 321 
1682:' 324 (Srnensky, 
Matthias) 
1686: 225-227 
1688: 228 
1689: 229-231,342, App. 34 
ca. 1690: 412-413 (Friedl, 
Johann Adam) 
1690: 233 
1690: 343-344 (Friedl, 
Johann Adam) 
1691.234 
1691: 345-346 (Friedl, 
Johann Adam) 
1692: 347 (Friedl, Johann 
Adam) 
1693: 349-354 (Friedl, 
Johann Adam) 
1694: 355-360 
1695: 365 (Frey, Johann 
Georg 
1695: 362—364 (Hörmann, 
Johann Andreas) 
1696: 367-373, App. 35 
(Hörmann, Johann 
Andreas) 
1697: 378 
1697: 374-377, 379 
(Hörmann, Johann 
Andreas) 
1698: 383—387 (Hörmann, 
Johann Andreas) 
1699. 390—396 (Hörmann, 
Johann Andreas) 
1700: 399—401 (Hörmann, 
Johann Andreas) 
íyp. capituli Strigoniensis 
1588:13 
1589:14-17 
Friedl, Johann Adam 
1691: 235 
Hörmann, Johann Andreas 
1695: 244-247 
1696: 256—258 
1698:262 
Mollerus, Nicolaus 
1619: 273 
Srnensky, Matthias 
1681: 208—210 
1682-1683: 214 
typ. Telegdi 
1578: 4 
1580: 6—7, App. 6 
1584: 269 
sine typ. nomine 
1700: 402-409 
Nagyvárad 1. Várad 
Németi Mihály Id. Kolozsvár 
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Németújvár (Güssing) 
Manlius, Johannes 
1584: App. 7 
Nürnberg 
Gerhard, Christoph 
1666: 470-471 
Off. Oporiniana Id. Bázel 
Oppenheim 
Galler, Hieronymus 
1612: App. 11 
1617:36 
Pápa 
Bernhard Máté 
1628:64 
Patak, Patakinum Id. Sárospatak 
Plantin, Christophe Id. Antwerpen 
Pottendorf 
Verdussen, Hieronymus 
1667: 473 
Pozsony (Posom, Posonium) 
typ. archiepiscopalis 
1612:271 
1613: 30—31 
1616: 33 
typ. Societatis Jesu 
1623: 46—50 
1629: 274-275 
1636: 81-86 
1637: 88—94 
1639: 99 
1640:100 
1641:103 
1644:109 
Zerweg, Johannes Gregorius 
1675: 313 
Sine typ. nomine 
1655: 290 
Preinlein, Matthias Id. Brünn 
Queck, Paul Id. Bázel 
Rárbók 
typ. Bornemisza (—Detrekő) 
1584:10 
Rath, Kaspar von Id. Bécs 
Repp, Johann Id. Strassburg 
Rheda Pál Id. Debrecen 
Rheda Pál - haeredes Id. Debrecen 
Rheda Péter Id. Debrecen 
Rhenius, Georg Id. Sárospatak 
Rickhes, Michael Id. Bécs 
Rietmiller, Matthias Id. 
Nagyszombat 
Rozsnyai János Id. Debrecen, 
Sárospatak 
Rozsnyai János - vidua Id. Debrecen 
Samarja Id. Somorja 
Sárospatak (Patak, Patakinum) 
typ. principis 
1652:131 
Rhenius, Georg 
1653: 287-288, App. 30 
1654:140—141 
'1655:142 
1656-1658:146 
Rozsnyai János 
1658:148-149 
1659:151-154 
1660:157 
1662: 295-296 
1668:172—174 
1669:178—180 
1675:192—193 
Schaffhausen (Schaphusia) 
Waldkirch, Konrad von 
1592: 430 
Schleich, Klemens Id. Hanau 
Schneckenhaus, Melchior Wences-
laus Id. Nagyszombat 
Schultz, Thomas Id. Bártfa 
Severin, Mark Id. Kassa 
Sischowitz, Matthäus Id. Bécs 
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Sleikius, Clcmens ld. Hanau 
Somorja (Samarja) 
Wechelius András 
1650:130 
Spoor, Johann Friedrich ld. Strass-
burg 
Srnensky, Matthias ld. Nagyszombat 
Stahel, Konrád ld Brünn 
Steiner, Heinrich ld. Augsburg 
Strassburg (Argentoratum) 
Repp, Johann 
1627: 443 
Spoor, Johann Friedrich 
1688: 487 
Strik, Leonhard ld. Franeker 
Swol, Johann ld. Utrecht 
Szeben (Cibinium) 
Szenei Kertész Ábrahám 
1663: 298 
1665: 301 
1665: 302—303 
1666:167-168 
Udvarhelyi Mihály 
1668:175 
Székesi Mihály ld. Keresd 
Szenei Kertész Ábrahám ld. Szeben, 
Várad 
Telegdi, typ. ld Nagyszombat 
Tournes (Tornaesius), Jean de ld. 
Lyon 
Töltési István ld. Debrecen 
Török, typ. ld. Várad 
Traiectum ad Rhenum, Trajectom 
ld. Utrecht 
Türsch, Johann David ld. Kassa 
Tyrnavia ld. Nagyszombat 
Udvarhelyi Mihály ld Szeben 
Utrecht (Trajectom, Traiectum ad 
Rhenum, Ultrajectom, Ultra-
iectum) 
Schwol, Johann 
1653:135 
Waesberg, Johann 
1648:119-124 
1653:134 
Zyll, Girbertus a 
1654: 456 
Válaszúti András ld. Gyulafehérvár 
Várad (Magnum Varadinum, 
Varadinum; Nagyvárad) 
Hoffhalter, Raphael 
1568: App. 2 (—typ. Török) 
Szenei Kertész Ábrahám 
1640:101 
1642. App. 17 
1643:104 
1645:112-113 
1646:115—116 
1647:118 
1648:127 
1649:125—126 
1650:285 
1651: 286 
1653:136-139,289 
1655:143-145 
1656: 291 
1657:147 
1659: 292-293 
1660-1661:158-159 
Verdussen, Hieronymus ld. Poden-
dorf 
Veresegyházi Szentyel Mihály ld. 
Kolozsvár 
Vienna Austriae ld. Bécs 
Villiers, Thomas de ld. Hanau 
Voigt, Leopold ld. Bécs 
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Waesberg, Johann von Id. Amster- Zerweg, Johann Gregor Id. Pozsony 
dam, Utrecht Zyll, Girbertus a Id. Utrecht 
Waldkirch, Konrad von Id. Bázel, 
Schaffhausen 
Wechel, Andreas Id. Frankfurt am Sine loco 
Main sine typ. nomine 
Wechelius András id. Somorja 1678: 478 
Wellens, Johann Id. Franeker 1681: 322—323, 480, App. 
Widtmann - heredes Id. Graz 32—33 
Winter, Robert Id. Bázel 1696: 254—255 
Wittenberg 1700: App. 25 
Henckel, Matthäus 
1678:477 
Wolff von Pforzheim, Jakob Id. Bázel 
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Tárgymutató 
agenda, evangélikus, magyarul 130 
—, református, magyarul 45, 203, 
204,263(2) 
arckép ld. illusztrációk 
aritmetika ld. mennyiségtan 
artikulusok ld. törvénycikkek 
beszéd, üdvözlő 178(2) 
—, egyéb, latinul 424 
ld. még gyászbeszéd, postilla, 
prédikáció 
biblia, teljes, magyarul 55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62,110,158,159, Ápp. 
11(1), App. 18, App. 21(1), 
22(1), 23(1) 
—, ószövetség, magyarul App. 1 
—, újszövetség, magyarul 11, 114, 
App. 24 
—, más nyelven 282 
—, Zsoltárok könyve, magyarul App. 
11(2), App. 21(2), 22(2), 23(2) 
bibliai história versben, magyarul 
App. 14 
bibliamagyarázat, magyarul 40, 175, 
185, 186, 200, 201, 217, 221, 223, 
241, App. 2 
—, latinul 270, 347, 366, 472, 481, 
503,504 
—, más műben, magyarul 127 
ld. még perikópáskönyv, postilla, 
prédikáció 
botanika, latinul és magyarul 9 
ld. még kertészet 
bölcs mondások ld. mondások 
bölcselet ld. filozófia 
címertan, latinul 361 
csízió ld. öröknaptár 
dialektika ld. logika 
didaktika, latinul 108(1) 
ld. még tanterv 
egyházjog, latinul App. 17 
egyházkormányzás, katolikus, latinul 
274, 275, 304, 324, 388, 389, 474, 
485 
egyháztörténet, latinul 326, 336, 372, 
452,501 
—, más nyelven 478 
—, más műben, latinul 393, 394, 395, 
396,408,409 
életrajz, latinul 479, 480 
elmélkedés, evangélikus, magyarul 
65,265,283 
—, katolikus, magyarul 38(2), 150 
—, katolikus, latinul 297,319,352 
—, más műben, magyarul 66 
—, református, magyarul 104, 205, 
206,285,286,325 
erkölcsi oktatás, magyarul 305, 306, 
App. 12, App. 25, App. 26 
- , latinul 314,349,383,442,443 
ld. még mondások, vers (oktató) 
evangéliumok és epistolák ld. 
perikópáskönyv 
filozófia, latinul 294, 295, 296, 300, 
307, 310, 330, 331, 332, 333, 
370(1), 371(1), 392, 476 
ld. még logika 
földrajz, latinul 278 
—, más műben, német nyelven 471 
füveskönyv ld. botanika 
grammatika ld. nyelvtan 
gyászbeszéd, magyarul 51, 52, 105, 
115, 116, 143, 144, 145, 154, 
174(1), 178(1), 187, 218, 219, 
220,222 
história ld. történelem 
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históriás ének ld. verses krónika 
hittételek ld. hitvallás, katekizmus, 
vallási tanítás 
hitvallás, református, magyarul 32 
—, latinul és magyarul 140,141,199 
hitvita ld. vallási vitairat 
illusztrációk, arckép 467, 468, 469, 
473 
imádságoskönyv, katolikus, magyarul 
66¿ 
—, református, magyarul 44 
jog, magyarul 2,117 
- , latinul 267, 273, 281, 284(2), 355, 
356, 357, 358, 359, 36Ó, 367, 368, 
369, 374, 375, 376, 381, 382, 390, 
391, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 
405, 406,449, App. 15, App. 35 
—, latinul és magyarul 25, 87, 98,155, 
156, 261,284(1), App. 10 
ld. még törvénycikkek 
kalendárium ld. naptár 
katekizmus, katolikus, magyarul 225, 
226,227 
—, református, magyarul 8,12,20(2), 
22,128(1), 179,180, App. 11(3) 
—, református, más műben, 
magyarul 101 
kertészet, magyarul 162,169 
klasszikusok, latinul 327,334 
legenda, magyarul 214,259,262 
- , latinul 313,463,500 
—, más nyelven 477 
—, más műben, latinul 317 
liturgikus könyv, orthodox, román 
nyelven 341 
logika, latinul 299,370(2), 371 (2) 
ld még filozófia 
mennyiségtan, latinul 377 
mondások, latinul 301,303 
művelSdéselmélet, magyarul 134(2) 
naptár (és prognosztikon), magyarul 
1585: App. 7 
1642: App. 16 
ld. még öröknaptár 
néprajz, más műben, német nyelven 
471 
nyelvészet, más műben, német nyel-
ven 471 
nyelvtan, héber 380,456 
—, magyar 335 
officiálé, latinul 309,320,324(1), 499 
oktató vers ld. vers 
orvosi tanácsok, magyarul 232,243 
öröknaptár, magyarul App. 8, App. 9 
pedagógia ld. tanterv 
perikópáskönyv, katolikus, magyarul 
37, 38(1), 233, 234, 248, 249,250, 
251 • 
—, református, magyarul 263(1) 
ld. még postillák 
politika, magyarul 109 
—, latinul App. 31 
ld. még beszéd (egyéb) 
postillák, evangélikus, magyarul 5, 
10, App. 13 
—, katolikus, magyarul 3, 4, 6, 7, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 
77, 78, 79, 80, 95, 96, 97, 215, 
244,245,246,247, App. 6 
—, református, magyarul 36, 191, 
211,263(3) 
—, latinul 276, 277, 279, 280 
ld. még perikópáskönyv, prédiká-
ció 
- prédikáció, katolikus, magyarul 81, . 
82, 83, 84, 85, 86, 208, 209, 210, 
229, 230, 231,235, 236, 237 
—, katolikus, latinul 343, 344, 365, 
415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 
422, 423, 492, 493, 494, 495, 502, 
App. 36 
—, más műben, magyarul 66 
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prédikáció, református, magyarul 21, 
35, 41, 42, 101, 102, 127, 139, 
147,148, 149, 157, 163,164, 165, 
166, 167, 170(1), 182, 183, 190, 
194,197,212,213,216,289 
—, latinul 289,292,293,302,315,316 
ld. még gyászbeszéd, 
perikópáskönyv, postillák 
prognosztikon ld. naptár 
retorika, latinul 291,328,329 
rituálé ld. agenda 
sententia ld. mondások 
szakácskönyv, magyarul 260 
számtan ld. mennyiségtan 
szentek tisztelete, magyarul 254, 255, 
505 
ld. még legenda 
szójegyzék, latin-magyar 131 
ld. meg botanika, szótár 
szótár, latin-magyar 106,107 - -
szótár, latin-görög-magyar 26, 27, 28, 
29,43,111 
—, tizenegynyelvű 18,19 
ld. még szójegyzék 
tanítóköltemény ld. vers (oktató) 
tanterv, latinul 108(2) 
ld. még didaktika 
teológia ld. vallási tanítás 
történelem, magyarul 1,39,239,240 
- , latinul 298, 348, 393, 394, 395, 
396, 408, 409, 410, 414, 425, 426, 
427, 428, 439, 461, 465, 466, 483, 
484, 487, 488, 489, 490, 491, 496, 
497,498, App. 27 
—, más nyelven 470 
—, más műben, más nyelven 471 
. ld. még egyháztörténet, életrajz 
törvénycikkek, erdélyi, magyarul 136, 
137,138,242,252,253 
- , latinul 176,177 
—, más nyelven 268 
—, magyarországi, latinul 269, 287, 
288, 290, 322, 337, 338, 339, 340, 
384, 385, 386, 387, 397, 398, 431, 
432, 433, 434, 437, 438, 440, 441, 
444, 445, 446, 447, 448, 450, 451, 
453, 454, 455, 457, 459, 464, 480, 
486, App. 30, App. 32, App. 33, 
App. 37 
ld. még jog 
tudományos irodalom, magyarul 
134(1) 
- , latinul 342, 346, 373, 379, 460, 
App. 34 
üdvözlőbeszéd ld. beszéd, üdvözlő 
vallási tanítás evangélikus, latinul 
App. 29 
—, katolikus, magyarul 30, 31, 46, 47, 
48, 49, 50, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 
94, 99,100,228,256,257,258 
—, latinul 308, 317, 345, 362, 378, 
407, 412, 413,462,475, 506 
—, puritánus, magyarul 195,196,198 
—, református, magyarul 8, 20(1), 52, , 
54, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 
128, 129, 135, 146, 170,188,189, 
192,193,202,207,224,238 
—, latinul 430 
—, latinul és magyarul 142 
—, más műben, latinul 315 
ld. még elmélkedés, hitvallás, 
katekizmus, prédikáció, val-
lási vitairat 
vallási vitairat, anabaptista, latinul 
266 
—, evangélikus, latinul App. 28 
—, katolikus, magyarul 13,14,15,16, 
17,33,34,63,103 
- , latinul 271, 311, 312, 321, 363, 
364, 411,435, 436 
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vallási vitairat, református, 
magyarul 64, 112, 113, 118, 125, 
126, 151, 153, 160, 161, 168, 171, 
172,173,184, App. 19 
—, unitárius, magyarul 264 
vers, oktató, magyarul App. 3, App. 
4, App. 5 
vers, vallásos, katolikus, latinul 350, 
351 
—, egyéb, magyarul App. 20 
Id még bibliai história, versben 
verses krónika, magyarul 132,133 
verstan, latinul 353,354 
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Zusammenfassung 
In diesem Band wurden diejenigen 543 alten ungarischen Druckschriften bear-
beitet, die momentan in der Zentralbibliothek der Attila-József Universität zu 
Szeged aufbewahrt sind. Der Katalog enthält alle Bücher des Bestandes, die vor 
1701 innerhalb des historischen Ungarns in ungarischer oder nichtungarischer 
Sprache bzw. ausserhalb des Landes von ungarischen Verfassern veröffentlicht 
wurden. Zwei wichtige Werke der ungarischen Buchforschung dienten uns als 
Basis für diese Arbeit: die Konzeption und die Struktur wurden durch das 
dreibändige Werk von Károly Szabó Alte Ungarische Bibliothek (Régi magyar 
könyvtár) bestimmt (ist schon fast Hundert Jahre der Ausgangspunkt aller 
Forschungen des ungarischen Buchwesens), die Periodisierung und die 
Titelaufnahme wurden den Bänden der Alten Druckschriften in Ungarn 
entnommen. Diese Doppelbindung kann durch die praktische Verwandbarkeit 
erklärt werden und vermindert damit gleichfalls die methodischen Schwächen 
dieser Arbeit. Wegen der konsequenten Bearbeitung sollten auch diejenigen 
Angaben von Károly Szabó aufgenommen werden, die laut der jüngsten 
Forschungen nicht mehr gültig sind (in jedem Fall machten wir den Leser darauf 
aufmerksam), im Falle der Bearbeitung der Bücher nach 1635 waren wir 
gezwungen, der tiefgehende Analyse eines wissentschaftsgeschichtlichen 
Repertoriums zu entbehren. Die Alten Druckschriften in Ungarn registriert nämlich 
die Bücher bis zum Jahre 1635. 
Wir hatten den Versuch, dem Leser ausführliche Kenntnisse über den" 
Zustand, die Possessorvermerke und die Besitzer der Bücher mitzuteilen. Mit 
diesen Vorhaben wollten wir einerseits unsere Arbeit mit grösseren umfangreichen 
Forschungen in Zusammenhang stellen, andererseits aber hatten wir die Absicht, 
die Bedeutung der Provenienzerforschung in den regionalen Sammlungen 
aufzuzeigen. Diese Art der Forschung ist in jenen Fällen von besonderer 
Wichtigkeit, wenn es um neulich aufgestellte Bücherbestände geht. Die Bibliothek 
der Franz-Joseph Universität zu Kolozsvár (Klausenburg) musste nach dem ersten 
Weltkrieg am Orte gelassen werden, und die Bibliothek der 1921 errichteten 
Universität in Szeged — stets durch die finanziellen Mittel des Ministeriums für 
Bildungs- und Hochschulwesens unterstützt — konnte ihren Bestand nicht von 
einer beträchtlichen Zahl der älteren Bücher bereichern. Die immer zu knappen 
Geldmittel erzwangen beim Ankauf eine Beschränkung auf die älteren Bücher. 
Etliche Professoren haben ihre Privatbesitze der Universitätsbibliothek überlassen 
aber hier waren keine Bestände älterer Bücher vorzufinden. Eine Wendung kann 
den Jahren 1949-1852 zugeschrieben werden, als die Säkularisation bzw. 
Verstaatlichung der kirchlichen und Magnatenbibliotheken durchgeführt wurde. 
Etliche Bücher — vorwiegend Duplikate — sind durch die Verteilung auch in die 
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Universitätsbibliothek von Szeged gelangt. Aus den Beständen der einst hier 
errichteten Klosterbibliotheken erhielt aber die Universität nur Fragmente. Die 
Mehrzahl der Bücher der Franziskanerklosters in Szeged wurde in der National-
bibliothek Széchényi aufgestellt oder teils in die Zentralbibliothek der Universität 
zu Debrecen transportiert. Aus der Büchersammlung der Piaristen von etwa 20000 
Bänden erhielt die Stadt Szeged 246 Bücher, die Vorwiegend in dem 18. Jahrhun-
dert veröffentlicht wurden. Der Bestand von älteren Büchern wurde neulich durch 
die werte Schenkung des Lehrstuhls für ältere ungarische Literaturgeschichte der 
Universität wesentlich bereichert. Wir haben die Hoffnung, dass die Geschichte 
und damit der Zuwachs an älteren Büchern der Universitätsbibliothek noch 
weitaus nicht beendet hat. 
A 
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